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VOLUME 2. NUMBER 3. 
And she knows just where to get it. Because 
the hard hitting advertising which first sells 
her on the idea of installing Shell and BP 
Housewarming also tells her of the superb 
service offered by her local Appointed In-
staller. The special Shell and BP Appointed 
Installer's sign is prominently featured in 
each advertisement to help her remember it. 
There are hundreds of Mrs. 1970's. All 
looking for the Irish Shell and BP Limited 
Appointed Installer's sign- the sign which 
they know means prompt efficient service. 
Hundred's of Mrs. 1970's - hundreds of 
systems to install and service. It's obviously 
very good business to give Mrs. 1970 what 
she wants! 
SHELL AND BP 
HOUSEWARMING 
THE ORIGINAL SCHEME FOR OIL-FIRED CENTRAL HEATING IN THE HOME 
IRISH SHELL AND BP LIMITED 
SHELL-BP HOUSE, 
13·16 FLEET ST .. DUBLIN 2. 
BP LIMITED 
PLAN 
JUNE, 1962 
f Manufacturers Agents et=--=c=--:c·~--~--__. 
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FOR All PLUMBING & HEATING 
CHOSEN BY CRAFTSMEN 
INSTANT OR 
the most efficient joints in the world 
for copper tubing. Equally reliable 
for usc with plastic pipes. 
INDIX 
CONIOR 
fYffi'S 
capillary fittings for mall-bore central 
heating-efficient, unobtrusive and cheaper 
to install. 
go underground with safety. Coneor couplings 
are zinc-free gunmctal castings specifically 
chosen for u e with oft copper tubing. 
up-to-date range or PLUMBERS' BRASS 
WARE is at your stockist's now. All pattern 
can be supplied- poli hed or chromium-plated. 
ADD THEM UP TO A 
FIRST CLASS JOB 
IT PAYS TO KEEP TO THE FYFFE LINES 
Fyffe Couplings (Ireland) Ltd. 
lnstantor Works, James's Street, Dublin, 8. 
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CHOSEN BY CRAFTSMEN 
INSTANTOR 
the most efficient joints in the world 
for copper tubing. Equally reliable 
for use with plastic pipes. 
INDIX 
CONIOR 
fYffi'S 
capillary fittings for small-bore central 
heating-efficient, unobtrusive and cheaper 
to install. 
go underground with safety. Coneor coupling. 
arc zinc-free gunmetal castings specifically 
cho en for use with soft copper tubing. 
up-to-date range of PLUMBERS' BRASS 
WARE is at your stockist's now. All patterns 
can be supplied- polished or chromium-plated. 
ADD THEM UP TO A 
FIRST CLASS JOB 
IT PAYS TO KEEP TO THE FYFFE LINES 
Fyffe Couplings (Ireland) Ltd. 
lnstantor Works, James's Street, Dublin, 8. 
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Connect ion 
toW.C. 
2' Temple 
Connector 
for Vent( of 
roqulred). 
PLUMBING 
PLASTIC WASTE PIPE 
FITTINGS 
AND 
r 8t~ 1 i"' Slotted Waste. 11113---~ (.._{ ---81 1 t• X Y 2-piece Trap. 
Removed for Cleanlnc. 
Standard 1• dla. 
overflow Flttlnc 
and Pipe. 
1~· to 1" Reducer. 
* Speed & ease of installation 
* Outlets & traps designed 
to take the discharge of 
boiling water. 
* Hand tight compression 
joints throughout. 
* Immediate removal of any 
Part for cleaning and or 
replacement. 
* Low installed cost. 
11' Temple 
Connector. 
Sink. 
H• Combined overflow and Bath 
Trnp mny be rotated throuch 360• to 
suit outlet. 
RANGE OF FITTINGS AT PRESENT 
AVAILABLE FOR DOMESTIC SYSTEMS ONLY 
Description .. . . .. 1 !" 
Compression Nuts and Rines .. 
1\. 2. 
Waste Pipe . . 
Straight Couplings 
Bends 22~0 
45" 
" 88\ .. . . .. 
i~~~~~T~e:sl~~aste 3f' · · 
Sink 3\• 
., Bath ., 11" 
Deepsea! Trap• P 1 i"' 
" " s .. . 
Combined Overflow and Bath· 
Waste .. .. . . .. 
Compression Rlnc 1" Oia . 
Male Iron x Plastic Couplinc 11"' 
Blank Caps ... .. . 
Pipe Clips-Sincle Flxlnc 
.,- Double Fhdnc 
Full technical service 
available on this product and 
all other applications o'f 
pitch fibre. 
WRITE TO:-
TEMPLE TUBES LTD. 
TEMPLE MILL PASSFIELD NR. LIPHOOK HAMPSHIRE. 
PHONE : PASSFIELD 281 ,2 
One 
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Thermal Insulation 
M.A. Boylan Lil!l ited 
A oubslc!Jary of The Cape Asbestos Company Ltd .. 
50a. Harcourt Street, Dublin. 
lelephone: 52397, 5448 5 and 51787 
We are the foremost i:J.sulation 
specialists in the country wil;.h 
many important insulatiou 
contracts to our credit. The huge 
Oil Refinery at Whltegate and 
the Derrinlough Briquette factory 
are recent examples. If you have 
any heat-loBS problem, d.iscuBB 
it with our highly experienced 
technical staff. Our recommen-
dations are offered free and 
without obligation. 
Sole agents and stockists for: 
'Rocksil' rock wool 
Rigid Sections 
Flexible Sections 
Blankets 
Mattresses (wire-mesh-backed) 
Loose Wool 
'Caposite' amosite asbestos 
moulded blocks and pipe sections 
Also full range ot plastic materials 
and hard-setting comJ;.os ttwns. 
We are pleased to have been associated lor over 25 years 
wit h Plumbing and Central Heat ing Engineers throughout 
t he country. 
Deliveries Everywhere 
'Quasi-Arc' Electrodes And 
Welding Plant 
'British Oxygen' Equipment 
Blowpipes & Cutters 
THE MOST OUTSTANDING NAME IN TilE 
FIELD OF ELECTRIC ARC WELDING 
FOR SAFETY, ECONOMY, DEPENDABILITY. 1 
THE MOST POPULAR PRODUCTION AND 
MAINTENANCE TOOL IN INDUSTRY. 
Why Not Consult Us ? Phone 55471 
Industrial Gases (I.F .S.) Ltd. 
BLUEBELL, I N C H I C 0 R E, D U B L I N 
-------·-----------·---·---- . 
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Vol. 2. No.3. 
The only publication 
in Ireland for the 
craftsman p I u m b e r 
and contractor, the 
heatin&", ventilation 
and insulation en-
rineer and contractor, 
the electrical con-
tractor, supplier, 
manufacturer and 
wholesaler of fittinp 
and equipment for the 
tradea. 
• 
Published monthly by 
Irish Trade & Tech-
meal PubllcaUoDL 
Annual subscription, 
21 I-, post free. Single 
copies, 119, post free. 
This special directory 
issue five shillings per 
copy. 
• 
Editorial and adver-
tisin&" offices: 
Callarhan Chamben, 
13115 Dame Street, 
Dublin, 2. Tel.: 56466, 
and 133 Royal Avenue, 
Belfast, 
Tel.: Belfast 22796, 
JUNE, 1962. 
June, 1962. 
This month again sees John G. Bolton writing on welding practice. In this issue 
he deals with bronze welding of copper tubes 6 
Having dealt with various roofing materials and techniques, A. L. Townsend, 
M.R.S.H., M.I.P., now turns to zinc roofwork . . 56 
Trade Topics, keeping you in touch, are on page .. 
Due to the inclusion of an important directory section in this issue, we have 
been obliged to hold over until next month a number of regular features.-Ed. 
Directory of Manufacturers, Agents, 
Representatives and Distributors 
THE first comprehensive register 
of manufacturers, agents, re-
presentatives and distributors of 
plumbing, heating, ventilation and 
insulation appliances, fittings and 
materials available in this country 
is presented with this issue of the 
Contractor. 
This special directory will prove 
invaluable to the trade and should 
be carefully filed for future re-
ference. 
The register, running to close 
on fifty pages, has been designed 
complete with its own cover so 
that it can be easily separated 
from the magazine. 
Covered by the many individual 
sections of the directory are re-
lative appliances, fittings and 
materials available in the Repub-
lic of Ireland and the North of 
Ireland. 
ADDITIONAL COPIES AVAILABLE ON APPLICATION. 
PRICE FIVE SHILLINGS PER COPY. 
4 
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TRADE 
TOPICS 
DUE TO HEAVY DEMANDS ON 
SPACE THIS MONTH, many items 
which would normally be appearing 
in Trade Topics have had to be held 
over. 
POTEZ 
DISTRIBUTORS 
APPOINTED 
MESSRS. M. ROWAN & co. LTD . 
(51-52 apel Street, Dublin) have 
been appointed as distributor for the 
Potez range of heating units now being 
manufactured at the Galway .factory. 
The three models now available are:-
Model 331: Heated space u.p to 
4,945 c.ft. (corrected volume). An 
extra flat model with new type pat-
ented heat exchanger. Output: 17,280 
B.t.u.'s/hr. Price: £28. 
Model 631: Heated space up to 7,770 
c.ft. (corrected volume). Output: 
24,640 B.t.u.'s/hr. Price: £38. 
Model 7Rl: Heated space up to 
12,713 c.ft. (corrected volume). Out-
put: 37,440 B.t.u.'s/hr. Price: £48 5s. 
A fuel tank and draught regulating 
shutter is incorporated in all three 
models. 
£~m. Bolton St. 
extension opened 
The teaching accommodation of the 
College of Technology at Bolton St., 
Dublin, has been increased by almost 
fifty per cent. since the new £500,000 
extension was opened by the 
Taoiseach, Mr. Lemass. The Arch-
bishop of Dublin, Most Rev. Dr J . 
McQuaid, blessed the extended build-
ing. 
Speaking after the opening, the 
Taoiseach said that the College fL•.tfilled 
a major role. The demand for places 
in it reflected the industrial gro~th of 
the country. 
Mr. Martin Gleeson, Chief Execu-
tive Officer, City of Dublin Vocational 
Education ommittee, said that with 
the extended building fully occupied 
the critical situation had been reached 
where the College would be unable 
next September to meet the demand 
on its accommodation. 
Four 
A light-hearted thirteen 
minutes lrom Shires 
. Picture(! at the Buildi~g Centre ~ere, from left: Mr. E. D. King, 
Drrector, Sh•res; Col. N. 0 Morroc, Drrector, Shires; Mr. D. McGreevy 
.Managing Director Building Centre; and Mr. J. Ferguson, Managin~ 
Director, Shires. 
The new Shires thirteen minute 
colour film , " The Inconvenience," 
was shown in Dublin recently at a 
Building Centre reception given by 
Shires (Ireland) Limited. 
The film ha been made with ,(he 
object of emphasizing the need for the 
incorporation of modern .facilities in 
Drugasar balanced 
flue heater 
The Drugasar 3,000 Low (from F. 
A. Borchardt Limited) is a robustly 
constructed balanced flue type heater, 
designed to give convected as well as 
radiated heat. U has an attractive 
outer casing with top and centre 
grilles and is fitted with speciaJiy con-
structed flue equipment, so that the 
heating unit is completely sealed from 
the room which is being heated and 
ventilation problems are therefore ob-
viated. 
The ducts are concealed within an 
asbestos cement wall liner cemented 
into the wall opening, a grille being 
fitted flush on the outer side of the 
waU. These heaters should be fitted 
preferably on an outside wall or to 
fabricated flues. This heater is ideal for 
placing under low windows. Iri h 
Agents: Preston Ltd., 201 Pearse St., 
Dublin. 
* Walker Crosweller & Co. Ltd., the 
Cheltenham manufacturers of thermo-
static mixing valves, participated in two 
European exhibitions last month in 
Cologne and Zurich. 
the home, factory, work hop, chool , 
and uch building . 
It does thi by tracing, in a light-
hearted manner, the hi tory of this 
equipment and comparing the hi tor-
ically ornate and unhygienic models 
with the .facilities available to-da y. 
The film is available on Joan from 
Shires. 
ADDITIONAL 
TORCH HEADS 
A number of additional heads ~ ~ ;: 
now available for the famous Bull fi nch 
Air/Kosangas heating torches. 
With the No. 3 Head thi s Torch 
i now widely used for th ::: fitting or 
P.V.C. piping. The new h::: ads widzn 
con idera bly the range of h eat i n~ for 
a ll type of brazing. Sa le s and Sen ·c~ 
from Welding Service Ltd ., 14- 16 
A miens . tree!, Dublin (470 5 I). 
Irish Office 
The Distillers Pia tics GroLIIJ, cOill · 
pri sing British Geon Limited Briti sh 
Re in Products Limited, and 'oistr ene 
Limited, has opened an office in Dub-
lin . The office is situa ted at 28, pn_r 
corge\ . tree!, Dun Laoghairc. Co. 
Dublin. 
Mr. . Y. Blomeley will be in 
charge of the new office, being r.!s non 
siblc for sa les of all Distill c 1~ Phs ti cs 
Group materia ls in the Renublic of 
Ireland . 
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still go or! as new/ 
e 1 ests have show11 that the 
CLAUDO valve remains leakproof 
after 100.000 cycles of operatio11 
at 140 p.s.i., which equals 40 years 
of duty. 
Jun e, 1962. 
We chose Wavin PVC ... 
AT CASTLEFORBES WORKS 
Castleforbes Works had a problem! A highly corrosive 
chemical, used in their modern manufacturing process 
in Dublin made very short work of conventional pipes. 
This could mean frequent renewal of the pipe-lines, 
with consequent loss of production and the risk of 
dangerous bursts- but they chose Wavin PVC because 
Wavin PVC Pipes are immune to chemical attack. They 
are also inexpensive and easy to instal, with a complete 
range of PVC fittings. And they solved their problem 
efficiently and cheaply. 
If you have a problem in pipework, why not consult 
Wav.in-the pioneers of PVC in Ireland. 
ClAN PARK, DRUMCONDRA, DUBLIN 9 
Telephone: 48000 or 373614/6 
CLA UDO VALVES - Suitable 
for compressed air, other gases, liquids 
or vacuum, employ a brand new prin-
ciple in the design. 
The shutoff mechanism is con-
tained in a neoprene cylinder that is 
virtually indestructible. 
CLAUDO valves arc supplied in 
all sizes from f' to 2". Easy to operate. 
only half a turn. 
The normal compressed air leakage 
is 25%. CLAUDO valves are 100% 
airtight and eliminate such losses. 
Write for full details to:-
THE BRITISH STEAM SPECIALTIES LTD. 
33 LEESON PARK DUBLIN 
Phone: Dublin 66961 
also at 98 LISBURN ROAD, BELFAST. 
Phone: Belfast 28608. 
Five 
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BRONZE G. Bolton 
WELDING 
Lecturer in Plumbinr and Heat-
ing at the College of Technolory, 
Bolton Street, Dublin. 
OF COPPER TUBES 
LAST MONTH the welding o( 
copper pipelines by the oxy-
acetylene process was examined. It 
was pointed out that to make a true 
autogenous weld on a copper tube, 
it was n ~cessary to actu.ally melt the 
pioe ends so that complete fusion of 
t~e oarent metal took place. 
This process requires a high degree 
of skill to achieve satisfactory welds 
and, except for special work, is almost 
supers:ded by the Bronze Welding 
Method . 
This technique wa evolved from 
the brazing process used for many 
years in the engineering world, and 
although it is called bronze-welding 
by name, strictly speaking it is not 
welding in the trua ense of the word, 
because it does not require ,(he copper 
to be raised to melting temperature. 
However, for convenience we will con-
tinue to use the term " welding" in 
this article. 
Difference 
f T MAY be opportune at thi point 
to definite the difference between 
brazing and bronze welding. In 
actual fact there is none, as the 
nature of the finished joint i some-
what the same. The term " braz-
ing" is, however, more applicable to 
the slip-fit type of joint- e.g., bicycle 
frames- where the brazing metal or 
"spelter" runs, when heated, into the 
gap between the closely fitting parts 
of the joint, by capillary attraction. 
On the other hand , in bronze weld-
ing, we do not depend on a slip-joint 
for efficiency, a the depo it of the 
bronze on the joint provides a degree 
Six 
of strength to at least that possessed 
by the copper tube itself. 
The chief advantage, therefore , of 
bronze welding over the au.togenous 
welding of copper lies in the fact that 
joints can be made without raising 
the parent metal to melting point. 
The bronze is also easy to apply in 
any position which may be encoun-
tered on the job, and this technique 
will therefore give very satisfactory 
results when u ed by a trained crafts-
man . 
Preparation 
JN THE preparation of copper tubes 
for bronze welding, there are 
several points to keep in mind. First. 
the metal must be clean so that it 
will be readily " tinned " by the filler 
rod. This means that all traces of 
grease, paint, etc., mu t b. removed, 
but usually no preparation is required 
on new copper tubes beyond the re-
moval of burrs or harp edges at the 
joints. Note that the u e of de-
oxidi ed copper tube is not necessary 
a was the case with autogeno·u.s 
welding. 
Secondly, it is important to form a 
joint which will permit a large area 
of contact between the filler metal and 
the copper. This i the reason why 
one ide of a coooer oioe joint is 
"belled out " so a- to fo;m a large 
V angle with the other side and 
thereby give greater surface area. 
This oesul! in the joint having a 
high hear trength in addition to a 
high ten ile !rength . The yield tress 
on an average joint is in the region 
of 3! tons per sq. in. 
Tt ha been found that, in many 
test , the tube will burst at about 
3,000 lbs.jsq . in. while the bronze 
welded joint is till perfect. 
Avoided 
JT 1MAY be mentioned here that 
face to face butt weld on light 
gauge copper tube are best avoided 
as the area of contact is small. In 
thi respect the " belled out " joint i 
much su.l.lerior in trength-a fact 
which is recogni ed in the Atomic 
Plant where butt joint on thin walled 
copper tubes are not permitted, and 
o the belled or V-joint reign 
upreme. 
Branch Joints.-Where branch joint 
occu.r we must keep to the arne 
principle- to try and provide a large 
degree of surface contact between the 
bronze and the copper. This i 
u ually achieved by tafting the open-
ing up o a to form a cup into which 
is welded the branch ( ee sketch). 
Alternately, the branch can be made 
a close addle fit and then bronze 
welded. 
Fluxcs.- lt was mentioned earlier 
that the copper mu t be " tinned " a 
a preliminary to bronze welding, and 
mo t of the nuxe u ed to a i t thi 
process have therefore a borax base. 
The nux is u ually applied by dip-
ping the heated end of the filler rod 
into the powder from time to time 
during welding and then applying it 
to the joint. The main rea on for 
u ing a nux is to remove all trace, 
of dirt or oxide from 1the surface of 
the copper o that the bronze will 
( ontinued paf?e fifty-five) 
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DIRECTORY OF MAM fACTURERS, AGE TS, 
REPRESENTATIVES AND DISTRIBUTORS 
IN THIS SPECIAL SECTION WE HAVE COMPILED A COMPLETE 
DIRECTORY OF 
PRINCIPALS 
AND AGENTS SO THAT THE TRADE WILL 
HAVE 
A 
HANDY REFERENCE GUIDE WHENEVER SUCH INFORMATION 
IS REQUIRED. FOR THE BENEFIT OF READERS ALL CATAGORIES ARE 
LISTED ALPHABETICALLY AND AN INDEX OF ADDRESSES WILL BE 
FOUND ON PAGE FORTY-SEVEN. 
Presented with the June, 1962, issue of the Irish Plumber And Heating 
Contractor. 11
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Ei ht 
For Variety - with Individuality 
Specify 
~~::R,~::EJI..I.. 
Every Time 
JAMES BARWELL LTD., GT. HAMPTON STREET, BIRMINGHAM 18 . Telephone: NOR 1307 pbx. Telegrams : Barbells, B'ham. 
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290 Trap 
12x 'J'ee-Piece 
L71x Coml.llnC£1 l• 'lttiRg 
5301 EC. Pillarcock 
!i3x Stopcoclc 
5302 Blbcock 
' June, 1962. 
The SANBRA-CONEX (fRELAND) LTD. range is 
designed to meet your requirements for all plumbing 
services in copper or plastic tubes, above and below 
ground. It includes Pillarcocks, Bibcocks, Wastes, 
Plugcocks, etc.- and CONEX Compression Joints and 
Fittings, Valves, Stopcocks, and Drawn Copper Traps. 
SANBRA-CONEX products are approved by the 
leading Architects, Surveyors, Plumbers, Contractors, 
Government Departments, Municipal Authorities and 
Water Works throughout Ireland. For speedy. 
economical, better plumbing, you can always depend 
on SANBRA-CONEX products. 
*VERY PROMPT DELIVERIES 
it, ATTRACTIVE PRICES 
HOT BRASS PRESSINGS TO SPECIFICATION 
POLISHING & CHROME PLATING CAPACITY 
FREE ! Write TO-DAY for your free copy of our 
oso Lavatory waste 1650 valve FULLY ILLUSTRATED CATALOGUE. 
SANBRA-CONEX ( IRELAND) LIMITED , SANTRY AVENUE, SANTRY, CO. DUBLIN 
T elephone : Dublin 373637. Telegrams : SANCO, DUBLIN. 
Nine 
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'!'en 
Automatic Controls 
lor Oil Firing, Compressed Air 
and Water Supply by-
Directory of 
manufacturers, 
agents, 
representatives, 
distributors 
DAN FOSS EVERY effort has been 
e Solenoid Valves, Pressure Switches, Thermostats, Boiler Water 
Level Controls, Photo Resistor Control Panels, Oil Pumps, Jets, 
Transformers, etc. 
made to e n s u r e the 
accuracy of the entries in 
this directory, but the pub-
lishers accept no respon-
sibility for any inaccuracies. 
Agents and Stockists :-
J. J. SAMPSON & SON LTD. 
In the case of omissions, 
immediate notification will 
ensure that the matter is 
rectified when the directory 
is being revised. 12a Wexford Street, Dublin. Phone 51856. 
Multipac, the high efficiency package boiler with 82% 
efficiency, wet-back combustion chamber eliminating 
refractory linings and brickwork, needs only a small 
floor space. Rapid circulation is obtained from the 
3 pass combustion gas system. The Multipac range 
is 2,000 to 20,000 lb./hr. Demipac has all the 
advantages of Multipac with outputs of 500 to 
3,500 lb./hr. Please write for fully descriptive liter-
ature on Multipac and Demipac. 
JOHN THOMPSON (WILSON BOILERS) L TO. 
LILYBANK WORKS· LONDON RD ·GLASGOW E.1. 
Agent In Eire: 
William Peet & Sons Ltd· Oalkey, Co. Dublin. 
Gl/51 14
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June, 1962. 
Directory Of Manufacturers, Agents, 
Representatives And Distributors 
NAM•E. ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE, AGENT , 
REPRESENTATIVE; OR DISTRIBUTOR. 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK. 
Air Cleaners, Electronic 
.\lm eseo Product s Ltd ... · · · · · · · · · · · · · · · · · ······.Halpin & Hayward Ltd .............................. , AlHNESCO 
Honeywe ll Controls Limited · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . Honey"e,JJ Controls Ltd. (Irish Ofiicc) ... ...... HONEYWELL 
Air Conditioning Equipment 
.\.E.I . Birler Limited ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .A.E .I. Export Ltd. (Jrish 01Iicc) .. , ............... R.U . 
. \ndrcw Air Conditioning Ltd ...... · · · · · ·······.F. G. Thornton .......................... ................... AN IJHEW 
F. 11 . Biddle J. td .. ............. . ........ ·······Quadrant Engineers ..................................... . 
Brl ~; ht sl clc Heating & Engineering Co: Ltd. · · · · · · Brigh.t~ido Engi.necri~g Co. Ireland Ltd . ...... .. , Ill-JET 
carlyle .\ lr Conditionln l:' & RefrigeratiOn Ltd. · · ·. Enqcmes suppl !cd direct .............................. Cf HL YLE 
( ' hrr~ ler ''. irtemil Ltd ..................... ·.····Everton ,En?inecring Limit<:d (Northern Ireland) CHRYSLER AIRTEJ\11-
C ' hrr~ter 
Alrtem(l Ltcl 
........................... ll. A. 0 Neil Ltd. (Ropubhc of Ireland) .. . . .. . .. , ,, 
ounham Ru~h Ltd ... ............. .. ... ........ Henry R. Ayton Ltd ........ ............................. DUNHAM-BUSH 
General Electric Co. Ud ....................... Genera: Electric Co. of Ireland Ltd ................ CALIFORNIAN 
llall-'l'hermotank Ltd. . ........ . ............... . J. & E. Hall Ltd. (Irish Office) .......... .... ... .... AQUACIIILL 
llaii-TIH•rmotank Ltd ....................... . ... Thermotank Ltd. (Northern Ireland) . . .. . ........ .. ,. 
Healing and Building , ervlres J,l(l .. ... . ....... .. Enqt:iries supplied direct .............................. III-VEE 
lloneywell Controls Ltd ......................... Honey" rll Controls Ltd. (Irish ITicc) ........ . 
Lightfoot Refrigeration C'o. J,tcl ................. Lightfoot Refrigeration (Ireland) Ltd . ......... LT(;IfTFOOT 
st.-wart~ & Uords Ltd .. .............. . ........ Stewarts and Lloyds of lreland Ltd ............ . 
Stllllll• l'r<Hlut't~ J.t<l. . .......•....•............ Enquiries direct .................................... STfLLITE 
'l'rane Limited .........•...................... Enquiries s upplied direct .......................... . 
\'ok<'S l.lmlte<l ................................ Tho Lc· inster Engineering Co. Ltd .... . ........... " KOMPAK" 
York Hhltlley Ltd . .............................. Yo-rk Shipl('y Limited (Jrish OfTice) .......•.... EMBASSY 
Air Vents 
F. II. Blcldle Ud. . ............................. Quadrant Engineers .......... . ....... . ......•.... . .. 
Uunham-Bu~ll Ltd . . ........................... Henry R Ayton Ltd ............................... DUNITAM-BUSTI 
W·eenwoocl-,\lnac Ventilatin g Co. Ltd ........... Technical Sales ompany . . .......... ........... . ... MECIIA VENT 
Sl>inn-Sarc·o Ltd . . ..................... . ....... Enquirit·s supplied din:cl ..... . .................... . 
'l'hermotank Ltd . . ........... .. ............ .... J. & E. Hall Ltd .................................. TIIERMOTANK 
'l'hernwtank Ltd . . ..................... . ....... Thrrn>o!ank Ltd. ( ortlwrn In,land) ..... . ..... . 
<"harte~ Wlnn & Co. Ltd ......................... J. S. Listrr Limited .............................. UNIVENT 
Air Washers 
.\ncli'C II ' Air conditioning Ud ...... . ............ F. G. Thornton ................. . .................. ANDREW 
C'c mtlemcl Ltcl. .. ............... .. ........ . . ··· ·. British 't6am Specialties Ltd ...................... MAN WOOD MILLER 
Ua1 lcl~on & Co. r.tcl .. ............ ............... Enquirit•s supplied dir<'ct ........................... SIROCCO 
J( eith Rl:wkman Ucl ........................... Keith Blackman Ltd. (Irish 01Iict·) ............... TOR ADO 
Thermotank Ucl . . .... ........... ....... . ... · ·. J. & E. riall Ltd ...... . .............. . ............ TlTERMOTA K 
Tht•rmotank Ud. . ............................. Thermo tank Ltd. ( ortlwrn Ireland) ........... . 
Autoclaves 
( 'oehmn & C'o .. Annan Ucl ..................... Enquiri~s dirrct ............................... -. .... COC'fJRAN 
Automatic Clock Controllers 
ll oneywell Controls Uti ......................... Ilonfywrll Controls Ltd. (Irish O!Tlcc•) ......... TTONhY\VELL 
0.8.('. lAd. . ............................ ....... 0. B.C. Ltd. (Irish OfJice) ........................ O.B.C. 
O.B.C. Ud. . ................... ................ Peter Macfarlane & Son, Ltd. (N.l .) ........ . .. . 
Blowers and Exhausters 
I( ell 11 Black mnn Ltd . . .. . ...... . ............... K rith Blackman Ltd. (Iri h Office) ............ TORNADO 
Boiler Controls 
J-: il'droflo 'Jeter~ Co. Ltd . .................. . ... Enquiries supplied direct ........................... ELE TROFLO 
L1 T OF ADDRESSES OF MANUFACTURERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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NAM•E. 
Boiler Fittings 
ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
Airnesc·o I>roducls Ltd . .. . ....... . ............ II alpin & ll ayward Lld ....... . ... . .......... . .... . A 1 RNESCO 
Bolton Su1>erheater & Pil>eworks lAd . ...... . ..... ll a lp·n & Hayward Ltd ..........•... . ............. 
British Steam Speeia lties Ltd .............. . .... British Steam Spccial( i('s Ltd. (Irish OfTice) ... HOSS 
Com lHJ stion Equ ipm ent Ltd ..................... lfa'pin & H ayward Ltd . ......................... . . 
Char les \\'inn & Co. Lid ....................... J. S. L'stcr Ljmi' e<l .............................. WJN 
llatter
sley (O
rm sl<irk ) Ltd ......... . ........... \\/. If . Leech ......... . ............................ . 
Pe~lers Ltd . . ................................... Enq uiri('s suppli ·d din ·ct. .. ... ....... . .............. PEGLEHS 
Boilers 
Allied Ironfounders Ltd .................... . . . .. \\'alcrford Ironfoundt rs Ud . . ... . ..... . ...•...... AGA/ WATTS 
B astia n & Allen Ltd ........................... Jlendwn Bro . (Machin ry) Lt.d ............... . 
Baxi Ltd . .... ... ..... .. .............•.......... F. A. Smyth .................................. .. ... BAXf-PAK 
Beeston Boiler Co. Ltd . ................... . .. ·.I. F. Glasgow .. . ..................... . ..... . ...... . . ROFl lN II OD 
Buderus's l'll e Eisenwerke . ..................... Quadrant. Engineers ......................... . ....... BUDER US 
Bur
gess 
& Co. (En~ineers) Ltd ................. Enq uirie~ direct ... . ..... . ........................... BURGESS 
Charles J>ortway and Sons Ltd ................. Irish T'·chnical & Production Co. Ltd .......... PORTWAY 
Clayton , Son & Co. Ltd ......................... Peter Macfarlane & Son Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAYTON OIL 
Clyde Fuel Systems Ltd ......................... Ciytk Fuel Systems L!d. ( frish OfTice) ......... CLYDE 
Coehran & Co. (Annan) Ltd ..................... E nq uir ies d:rcct .................................... COCJIH AN 
Coex1>o Ltd . . .... .. .......................... Ba)\.ccdale & o. Ltd ....... . ....................... AMANDA 
Crane Ltd. . . ............ .... . .... ......... ... . Enqu iries suppl"cd direct ............. . ... . ........ . CRANE/CAVEN J)lSII 
Colt Ventilation Ltd ......... . ........ . . . ........ F. W. Norman ................. . ...... . . . .. . .. . .. . TURB -STATIC 
Da nish stol,er & Varmekedal Kompagni ........ l)anis:t Stoker & Boiler Co. Ltd. ( lrish OfTice) ... D.S.V. 
D;u·tmouth Manufacturing Co. Ltd .. ............. Kenneth M. Reyno'ds Ltd. . ...................... . 
Del more Engineering Co. Ltd ......... . ..... .... O.B.C. Ltd. (I rish OfT ic<') ... ... .................. DELMORE 
Dunsii'Y Heatin g A])J>Ii:lllce Co. Ltd . .... . ....... John Barrett & Sons ..... . ....... . .......... . ..... D NSLEY 
•~dmond D. Rydl'r ............................. . Enquiries eupplird direct . .. ........................ AUGUSTINE 
Ell wards Ent:ineering Corp . ........... .. ... . ... .. I I ugh C. 1\Iaguin· .................................... EDWARDS 
Foley, Duffy & Co. Ltd ................. . ....... Enq u(ries din·cl ..... . . .. .. . ........ . .......... .... . E LLERSTYLE 
Forta. N. V ....................... . ............ ·Ql:r,drant Eng:neers ....... . ........................ . 
Frecleril'l• 1\ay (En~incerlng) Ltd ............... Wat erford Iron founders Ltd ............... . ...... AGA/KAYEN 0 
c. C. Plllin~er & Co. Ltd ...... . ................ G . . Pi !linger & Co. (Ireland) Ltd ............ . 
Wow-Worm Boile•·s Ltd ......................... JVlonsc.JL Mitchell & Co. Ltd . ........... .. ...•.... GLOW-WORM 
oran~e-Camelon Iron Co. Ucl . .................. Enquiries supplied direct . ... ..... . ................. SOFO 0 
llar11ey & Sugden Ltd .................•. . ..... McGrath & Kenny . . ..........•...•.. .............. OJ LEX/WiliTE 
HOSE/HALIFAX 
Henry Wilson & Co. Ltcl .. .. . ........... . . .. .... . c; . A. Reid .......................................... WU.n.'SON OJLI fEAT 
lloval Boilers (U.K) Ltd ....................... Enquiries suppli.cd direct ..................... ..... . IlOVAL 
II. R. Tlolfel<l Ltd .... . ............... . .......... Enqu iriC's suppl ied direct .... . ................... . .. STEAMBLO 
Idea l-S tandard Ltd . . . . ..................... . ... E. J Cockt•r ....................................... IDEAL 
Int ernational Rollers a nd Radiators Ucl ......... Monscll Mitchell & Co. Lt d ...................... T TERNATI AL 
,Janitor Boilers Ltd . . . .. . ..................... D. I r. Su lliva n . ................................. . . JANITOR 
J. B. Van llei.Jst en Zone1t N.V ................ . J. B. Van lle ij s~ & So ns Ltd .................. . .. . VEITA 
,John 'l'homJ)son Ltcl. . ........... . .... . . . ... ... \Vi lliam Peet & Sons .............. . ............... WILSON 
J ohn Thompson Ltd . (N .I.) ................... .. 
Joshua Bi~wood Ltd. . . .......... . ........ . .... P. J Casey .. . ...................................... . 
Llnc·oln l'nrn aees Lt1l . . ......•................ Dun11oody & Dobson Ltd ......................... "TRAVELLER " 
Lumhl'S Ud
. 
. ..... . ............. . ....... . .... ·G. F. Morlev Ltd .................................. SOLAR 
'la rshall & Anderson Ll£1 ....................... D. P. Engcrl. & Co. . ........................... . 
Newton. Chamber s & Co. Ltd ................... Baxt'ndale & Co. Ltd . ................. . ............ HEDFYRE 
Newton. Chamber. & Co. Ucl . .................. \ V. P. F. IIumr Ltd. (N .J.) . ................... . 
o.B.c. Ltcl. .................. .. ............... . o.n.c. Ltd. {lt'sh OfTicr) ........................ 0 . 13.C . 
O.B.f' . Ltd .. . · ....... .. ........ · · .. · ........ ·. Peler Macfarlane & Son Lid. (N. J. ) ........... . 
Orr & 1-lemhower. lnc ............•.......... .. . . J Tcndron Bros. (Machim·ry) Ltd ................ POvVERMASTER 
Pe•·l<ln s Boilc>r s Lttl. . ... . ............. . ....... £nquirks supolil'd <lirc·ct ........................... PER£<TNS 
1taclialion Parkray T, tc1 .......... . ............. . L. C. Young ............................. •......... PARKRAY 
Ran~e Boilers TAd .  ................... ..... ... Enquiries ~uppli ed dirt-ct ... . ....................... PRTMATf 
Rasmussen. 11 . & Co. IAcl . ...... . . . ............. fT ugh . Maguire' ................................ . .... TASSO 
Ruston & llornslJ Y Utl . ....................... Hustor. & Tl ornsby Ltd. (Trish OJTicP) ......... TTTERMAX 
ltyax lll'atin~ Ud. . ........................... P. Oonn<'lly & 'Sons Ltd ......................... RYAX 
l'n<· ll'l e Gencmle De Pondet·le ........•........ ·lrililh Technical & Prcxlu lion Co. Lt d .......... CTTAPPEE 
S. 
1-lmilh 
& Sons (Bn~:Iaml) Ucl ... . ............ ·Monsc· ll Milclw'l , Co. Ltd .. . ................... SMTTIIS 
... mith & Son s (England) Ltd . ............ .... \v. P. F. If ume & Co. Ltd., f3 plfast, N.J .. . ... . 
Strel Rallialor s Uil . . ..... . .................. ·l lu gh C. Maguire• .................. . ........... . .... . PARCA 
stewarts & Lloytls L!ll. . ....................... st .. warts & Lloyds o f Trcland Ltd ............... . 
Sun rod Domestic Boilers Ltd . ............. ..... Monsc• ll MitchplJ & Co. Ltd ............. . .. . ..... SUN ROD 
Sunrod Domestic Boilers T,tcl , ................. . '"'· P. F. TJume c· Co. Ud. (N.J.) .............. . 
'J'ayc'o Rollers Ltd. · .... · · · · ....... · · ....... . . ·Enquiri l'•.; suppl it-d <lin·ct .. . ........... . .... . ....... TAVCO 
Thomas Potterton Ltd. . ....................... W. P. P. Hum«" & Co. Ltd. ( .l.) .. . ............ POTTERTON 
Trlanco Ltd. · · · · · ............................. TTcatovC'nt Supplv Co ............................... TR IA CO 
Valor Company Ltd. · · · · .. · · · · · · .... · · · ........ ·Esso Petroleum o. ([ reland) Ltd ..... .. ......... VALOR 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACTURE.RS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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IRISH TECHNICAL & PR ODUCTION CO. LTD. 
25 UPPER MOUNT STREET. DUBLIN. Telephone: 62636. 
Agents for 
Boilers For Oil & Coa l Firing 
* For Hot Water Installations 
A JOO Series ......... . . ... . 33,000/61,000 BTUs/hour 
AX200 Series . . ... . . . . . . . . . 66,000/l44,000 BTUs /hour 
AN300 Series .. .... .. .. ... 128,600/278,000 BTUs/hour 
AN400 Serie.s ... . .... ... . 269,000/603,000 BTUs/hour 
AN500 Series . ...... .. . . 524,000/ I ,400,000 BTUs/hour 
A 600 Series ... . .. . .. 1, I 00,000/2,500,000 BTU /hour 
B200 Series .. ........ . .. 262,000/628,000 BTU /hour 
* For L.P. Steam Installations 
A5000 Series ... .... . . 270,000/ 1.250,000 BTUs /hour 
A6000 Series ....... . . 975 ,000/2.260,000 BTUs/hour 
B2000 Series ........... . 262,000/629,000 BTUs/hour 
e We hold a comprehensive 
stock of Boi~ers at above 
address. 
FRANCIA Pressure Jet Oil Burners 
e :~5 F and 45 F Domestic 
Package Units. 
25 F-100,000 BTU f h. 
45 F-200,000 BTU fh. 
• 
• 
FROM 70,000 TO 
6,000,000 BTU/h. 
FOR LIGHT OR HEAVY 
OIL. 
70,0!10 BT h. 
to 6,000,000 BTU h. 
G.C. SERIES INDUSTRIAL 
e All Our Burners Are Backed By Us With Full Service & pares Dept. 
Thirteen 
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NAM•E . ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE M•ARK. 
Vauxltall Boiler Co. Ltd . . ....................... P. J. Casey .......................................... GOLCALOR 
Waltl1er & Cie. . ........................... .. .. Quadrant Engineers ..... ... ...... .. .. . ............. SUPERECONOMIC 
IVeldryte Ltd. . ......................... . ....... Enquiries direct ............ .. . . ......... . .......... WELDRYTE 
IV. H. Paul Ltd. . ............................. G. F. Morley Ltd. .. ....................... ... .... . PAULOMATIC 
Richard Baxendale & Sons Ltd. . ............... Baxendale & Co. Ltd . ...................... . ... . ... BEANCO 
Burner Controls 
Oanfoss Ud. .. ................................ J. J. Sampson & Son Ltd . ........................ DANFOSS 
Honeywell Controls Ltd. . ..................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office·) ......... HONEYWELL 
Rheostatic Company Ltd. . .. .. . ... . ............ R E. Ayers ................... . ...................... SATCHWELL 
Venner Ltd. . ................................ . Roper Bros. Ltd ............................ . ........ VENNER 
Burners, Gas 
Bmtt CoJln·an J,t d . . . . ........................... L. C. Young ...................................... . 
Continue-J•'lo lleating Products Ltd ............. W. J. Thompson Ltd ....... . ..... . ................. CONTINUE-FLO 
Felcoil Bumers Ltd . . ......................... Enqu iries supplied direct ............. .. ........... . 
Cleo. Bray & Co. Ltd ... ........................ Enqu irks suppl.ied irect ........... .. ............. . 
J\.eith Blacltma.n Ltd . .......................... Keith B:ackman Ltd. (Irish Office) ........... . 
Radiation-Parkray Ltd. . ......................... L. C. Young ....................................... PARKRA Y 
Selas Gas and Engineering· Co. Ltd ............... A. JI. Masser Lld ... . .......................... .. .. BUNSEN 
Burners, Oil 
Atlantic Distribution Jndustries (G.A. Walsh 
GrOUll) .................................... Enqu iries :;.uppl icd direct .......................... . 
Auto-Combustions (London) Ltd. . ............. Auto-Combustions (Irela nd) Ltd. . ............. . 
F. II. Billrlle J. td. . ..................... . ....... Quadrant Engineer·s ................................ . 
Bright side Heating & Engineering Co. Ltd . . . .... Brightside Engince·ri ng Co. (Ir eland) Ltd ...... . 
Camron Engineering Co. Ltd .. ............ . .... Mansell Mitchell & Co. Ltd ................... . .. CAMRON 
Clyde Fuel Systems Ltd. . ............. ...... .. . . Clyde Fuel Systems Ltd. (Irish Office) ......... CLYDE 
Continue-Flo Heating Pro<lu cts Ltd ..... . ....... W. J. Thompson Ltd ............................... CONTINUE-FLO 
Oansl< , Stoker & Varmekedel Kompagni .. . ....... Danish Stoker & Boiler Co. Ltd. (Irish Office) . . . D .. V. 
o~wis Wayne (Bumers) Ltd. . ................ . Farrell Engineering Co. Ltd. .. ................... DAVIS WAYNE 
Felroil Bumer s Ltd. . ......................... Enq ui ries suppli""cl direct .......................... . 
J·' rancia & ( ' ie .................. . ... ... ....... Irish Technical & Production Co. Ltd .......... FRANCIA 
G. C. l'illinger & Co. Lt<l ... ................... -G. C. Fillinger & Co. (Ireland) Ltd . . ... .. ... PlLLINGER 
Industrial & Domestic II eaters J.t d . ............ Enqu iries supplied direct .... .... .... ...... .. .... SELECTOS 
J . B. Van llei.ist en Zonen N.V ................... ] . B. Van Hei,jst & Sons Ltd. (Irish Office) .. . VEHA 
l(ingdom J>ngineering Co. Ltd . .............. . ... Farrell Engineering Co. Ltd. . ................... . 
f(resi•Y Manufacturing Co. Lt<l ................... \V. J. Thompson Ltd ............................... KRESKY 
Nu-Way II eating Plants Ltd . .. ............. ... .. NU-Way H eating Plants Ltd. ( [rish Offiw) ... NU-WA Y 
O.B.C. 
Ltll . 
. . ........... . .. . .................. . O.B.C. Ltd. (Trish Office) ........................ O.B .. 
O.IJ.C. Ltfl ..................................... Peter Macfarlane & Son Ltd. (N.l.) .......... .. 
Ter·alemit Ltd . . .................... . .. . ....... Enquiries supplied direct .......................... . 
lJnJuharts (1926) Ltd. . ..... . ................ ·Quadrant Engineers ................................. URQU fJ ART 
Wilson , llemy & Co. J.td ...................... -George A. Reid .............................. .. ....... 'NILSON OILH EAT 
Burners, Solid Fuel 
.Joshua Bigwood & Son Llfl ..................... P. ]. Cas~y ......................................... . 
J)ansk, Stol{er & Vurmel<ellel Kompagni .. .. . .. ... Danish & Boiler Co. Ltd ............ . ......... D.S .V . 
J>ngineering Product s Ltd. . ................. .. E nq uiries supplied direct .......................... . 
n.us~on & Hornsby Ltcl ......................... R uston & H ornsby Ltd. (l rlsh Ofiice) ...... . .. TIIERMAX 
Suxe Comllustion J. W. . ................ . ...... Thoma:: Ileiton & Co. Ltd .. . .................. . ... SUXE 
Waterford Iron founders lAd . . ................. Enquiries direct ............. . . . .................... MONA 
Baths, Basins, Bidets and Sinks 
Mlamsez Lt<l. . ...... . .. . ....................... E nqui riPs supplied lircct ........................... AJ>AMSEZ 
Allier! lronfounclers lAd . . ... ................. Waterford Iron£ounders Ltd .. .................... ELYSIANjVOG UE/LE lSliHE 
\nflt·e
ws Bros 
Ltd ............................... Alfred Briggs Ltd. (N.I.) ........................ ELIZABETH ANN 
Al"mitage \\'are Ltd . . .... ...... ................. F. N. S. Ahern .................................... "OVADALE "/OH IANA 
" DOVEDALE '' 
,\ssociaterl Metal Works (Glasgow) Url ........... Assoc.iatcd Metal Works Ltd. (Irish (lfiice) ... "ASSOCIATED METALS· · 
Belro l\1annt'acturing Co. Lt<l ................... E. G. Mullane ..... .. ................................ BELCO 
('urTan Ltrl. . ..... . ......................... . ... Nr,rman Ste.wart Ltd .................•...•......... 
C' .S.A. Inclm,trles Lttl . .. ........................ Enquirirs supp lied direct .......................... . 
J)ahl Brothers U<l . .. .......................... Enquirirs s upplied dirrct ........................... DAHL 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACTURERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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OIL-FIRED 
CENTRAL HEATING 
has a lot to offer you! 
If you would like to discuss your 
particular problems why not contact 
ESSO HOME HEAT DEPT. 
STILLORGAN, CO. DUBLIN 
TELEPHONE 881661 
June, 1962. 
Fijlt'i!ll 
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NAM•E. ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR
. 
PROPRIETORV NAME 
OR TRADE MARK. 
Easiclene Porcelain-Enamel (1938) Ltd. , , ... ... .. Lowden & Partners Ltd. (N.I.) .................. EASICLENE 
Fisher· & Ludlow Ltd ........................... T. J, Phillips .............. .. ...... ........ ......... FISHOLOW 
Fordham Pressin:;s Ltd. . . . ..................... R. T. Large & Son ....... . .. ... . ............ ....... FORDHAM 
ltichard-G inori ................................ Arklow Po:tery Limited .. . ....................... . 
Alfr·ed Coslett & Co. Ltd ............... . ....... Enquiries supplied direct ............... .... ........ SWANLYNE 
Gummen, Ltd ................................. McGrath & I<enny ................................. GUMMERS 
Gummers I. td. . .............................. . M. A. Graham (N .I.) ............................ .. 
Hammond Lane t'oundry Ltd ................... Enquiries supplied direct or through merchants ... MAID 
George Howson & Sons Ltd ..................... Stevenson & Turner Ltd. (N.I.) .................. HOLLYWOOD 
Idea l-S tandar d Ltd. . ........ . .................. E . ] . Cocker ....................................... STANDARD 
lfo\'erkan, A. 8, .......................... .. .... Norman Stewart Ltd. .. .......................... .. 
lrisb Foundries Ltd ............................. J. Corrie & Company Ltd ......................... CORRIE 
.Johnson Fireclay Co. Ltd ....................... F. C. Ox:ey ......................................... . 
Atrred Johnson & Son Ltd .................. . .... c. B. Sheridan ....................................... "PYRAMID"/VlTR,\MJJJ 
Ocrietfabril' N. V .. ............................. alumet Trading Co. Ltd ......................... LAVET/OCRIET 
l(laus Iteha lm ............................... ·Kenneth M. Reynolds Ltd ....................... .. 
lCD. Rei nforced Plastics Ltd . . .............. ... EI,qdries u pplioo d.(rect ........................... K.D. 
Shank s & Co. Ltd. .. ............................ C. JI . Lockhart Ltd . .. ............................ SliANK S 
Shires & Company Ltcl . ........................ Shires & Co. ([reland) Ltd ....... ............... LYNX 
W. & G. Sissons Ltd .. ................. ... ....... c. B. Sheridan .. ..... ................................ SISSONS 
,John Slate r (Stoke) Ud, ...................... c B. Sheridan ....................................... " WESTWOOD" 
,John Steven ton & ous Ltd ..................... R. T. Large & Son . ................................. ROYAL VENTON 
'l'he Taylor Rustless Fittings Co. Ltd ... . ... . ... Enquiries supplied direct .......................... . 
'l'wyfords Ltd. . ........... ............. ..... ... ·T. R. levers ............ ....... ....................... TWYFORDS 
W. II. Paul Ltd . .......................... .... G. F . Morley Ltd ................... .... ........... PAUL 
\\'ilrlblood & Taylor Ltd ........................ ·G. F. Morley Ltd . ................................ . 
Calorifiers 
('oi>t>ercraft Metal Works ...................... Enq uiriea direct ............... . ................... . 
llarll ey <~ Sugden Ltd. .. ...................... McGrath & Kenny ............................... .. 
lloldt>n & Brooke Ltd ........................... G. C. Fillinger & Co. (Ireland) Ltd ............. NORDON/WYTir N 
t.umiJys Ltd. . ................................. G. F. Morley Ltd ........... ......... . . ......... ... LUMBYS 
Chimneys, Tops and Cowls 
Colt Ventilation Ltd. . ...... . .................. F. W. Norman ....................................... COLT 
T. & C. Martin Ltd ............................. Enquiries suppl ied direct ........................... " O.H," 
Cisterns, Tanks and Cylinders 
Armitage Ware Ltd ............................. F. N . S. Ahem .................................... " UNISYLA" 
Rendz Lt tl, .................................... Enq uirics supplied direct ........................... BENDZ 
Clster·ns Ltd . . ................................. Enq uirics supplied direct or through merchants ... VIKING 
Fol'(lluun l're ssings J,td . ........... ... .. .. ..... . R. T Large & Son ................................. VOLTA/ETERNA 
G. i\, Harvey & Co. (London) Ltd ............... Enquiries suppl ied direct .......................... . 
Osma Pl as tics Ltd ..... ................. . ... ... v. II . Campbell .................................... OSMA 
Rang e Boilers Ltd . .. .. ...... ................... . Enq uirice au pplied dir ct .......................... . 
Shanks & Co. Ud . .............................. C. H. Lockhart Ltd. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . HANKS 
~lires & Co. (London) Ltd . .................... hires & Co. (Ireland) Ltd, ........................ LYNX 
'l'wyfords Ltd ................................... T. R. fevers ........ .... ........................... " UNITAS" 
Cocks 
Brltisll Steam pe
cla ltl es Ucl ........ ... ........ British Steam Specialti s Ltd. (Irish OfTice) ... BOSS 
II 
a 
tter sley ( Ormsklrk) Lttl. . ................... W. JT. L(oech ....................................... H A TTERSLEY 
Manley & Regulus Ltd ......................... Kcr::neth M, Reyno!ds Ltd ........................ . 
F. W. 'J'a lbot & Co. Lttl ............... .... . ..... S. W . Carty & • on ................................. TALBOT 
Coils 
F. II . BlddiC' Ltcl . .............................. Quadrant Engineers ................................. B1 DDLE 
Compressors, Air or Gas 
1\l•ith Blackman Ucl. ...................... .... Keith Blackman Ltd. (Irish OJiice) .............. . 
Shaw & Sons Ltd ................. .......... .. Halpin & ffayward Ltd ............................ flAW 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACfURERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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LET THE ... 
''Augustine '' 
Fully Automatic ELECTRIC 
BOILER Solve Your Central 
Heating Needs 
CLEAN * COMPACT * ECONOMICAL 
* Manufactured in Dublin to patent specification. 
Enquiries to:-
EDMOND D. RYDER 
46, LOWER DRUMCONDRA ROAD, 
June, 1962. 
D U B L IN . Telephone 45992. 
1 BRITI II PATENT No. 875, 707, 17th AUG., 1959 I 
combats atmospheric poJiution with guaranteed 96% efficiency at minimum cost 
Vokes Super-Vee is an inexpensive, expendable air filter which, because 
o( its unique medium, can offer up to 25% greater capacity compared 
with imilar fLJters of the arne size. This medium, impregnated with a 
specially developed adhesive, combines high filtration efficiency (guaran-
teed 96% against Aloxite 50 Test Dust) w.ith long life. UnalTected by 
moisture, non-cracking, and resistant to fungal growth, it is ideal for the 
collection of sooty or tarry deposits, without any danger of fibre migration. 
Yoke Super-Vee, which is fully interchangeable with other filters of its 
type. is already widely used in applications uch as paint finishing plant, 
chemical laboratories, textile plant, distilleries and heating and ventilating 
installations. Write for <jetail of how it can give you high filtration 
efficiency at lowest possible cost. 
Comprehensive literature concerning all Vokes filters is 
available on request !rom the Sole Agents . 
7SO '000 nso uoo 
Dust Load on Filter (Grms.) . 
Filter Medium Is Flame Resistant to BSS 476. 
VOKES THE LEINSTER ENGINEERING CO. LTD. 
•Rl'glstered Trade Name 158-159 CHURCH TREET, DUBLIN. Phone 77093 {4 
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NAME. ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
Control Equipment and Controllers 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
Britl~h Rotolherm Co. Ltd ................... . . Rototbcnn Precision <' Instrument Co. Lld ... . HOTQTJ tERM 
Burgess Products lAd . .......................... Modern Plant Ltd. .. ............................... B RGESS 
Uanl'oss J.to;I • .................................. ]. ]. Samp5on & Son Ltd ......................... DA FOSS 
Uanfos~ 
Ltd. 
.. .................... . ........... W. P. F. [lumc & Co. Ltd. (N.I.) ............... llANF SS 
<;eneral Elec ·tric Company Ltd ................... General El<'ctri o. o( Ireland Ltd ............. G.E.C. 
llarforll Pumtls Ltd ............................. G. A. Reid .......................................... AQU AP CK 
lloneyweil Controls Ltd ......................... IIoneywell Con rols Ltd. (Irish OITice) ......... 110 EYWELL 
O.B
.C. Ltd. 
. ................................... O.B.C. Ltd. (Irish Ofi:ct>) ........................ O.B.C 
O.B.(' . Ltd . .. .................................. Pete-r Macfarlane & Sons Ltd. (N .l. ) .. .. . .. . . .. . · 
Charles Port. way & Son Ltd, ............ . ....... Irish Technical & Production Co. Ltd ...... . ... ODEST 
Penn Controls Nederland ...................... Manotherm Ltd. . ................................... PENN 
'l'he Rheostatic Co. Ltd ....................... · · R. E. Ayer . .. ....................................... SATCH\VELL 
Sc1uare D. Co. Ltd. . ........... . ............... Modern Plant Ltd. . ............................... . 
'l'hermofon ·e Ltd . . ................ · · · · · ·. · · .. · · R. T . Large & Son .............................. T II ERMOFOR 
'l ' he1·moc •ontrol Installations Co. Ltd ............. Enquiries direct .................................... ZONE.A-TROL 
Tylor~ or London Ltd ........................... Tylors of Ireland Ltd. .. ......................... TYLOR 
Control Panels 
Bastian & Allen Ltd . ................. .. ....... Jlenclron 13roo. (Machin<'ry) Ltd. . .............. B & A 
Dunham-Bush Ltd. .. .......................... !Ienry R. Ayton Ltd ............................... IJU HA 1-BU 'H 
General Eledric Co. 
Ltd 
. ......•............. . . General Electric Co. of Ireland Ltd ............ . 
lloneywcll Control s Ltd ......................... Honeywell Contro·s Ltd. (lri h OUic:e) ......... IIONEY\VELL 
Xu-\\'ay Ilea ling Plant s Ltd ..................... Nu-\Vay Healing Plants Ltd. (Irish Offict') . .•... NU-\V A Y 
O.H.C. Lt.!l ..................................... O.B .. Ltd. (Irish Office) ........................ O.B.C. 
O.B.( '. U!l. .. .................................. Pet•r Macfarlane & Son Ltd. (N.J.) .......... .. 
'l'he Rheostal ic · Co. Ll!l ......................... R. E. Ayers .......................................... SAT ll\VELL 
Convectors 
F. II. Blrldle Ucl .. ...................•......... Quadrant Engineers ................................. VECTAIR 
F. A. Bn•·<·h:Hdt Llrl . .. . ................... .. .. Preston Limited . .. ................................. DRUGASAR 
('a Ioven I Ud. . . ................ . .... . ... . . .. . Calovcnt Ltd. (J rish OITice) ........................ CALOVENT 
('OIIJicrarl Ltrl. . ................................. British Steam Sp~cialties Ltd. (Irish Oll ie<') ... COPPERAD 
Dunham-Bush Ull. . .. . .. . ..................... Ilenry R. Ayton Ltd ............................... D I[Al\1-BUSIT 
Fll',all
·
<· Ud. . ..... . ........................... Enquiries suppli ,d clir<'cl .......................... . 
<:<••wral EleC'lri!' Co. Ud ......... . ............... General Electric Company a£ Ireland Ltd ...... . 
'l'ranc I. til . . ................................... Enquiries supplied direct .......................... . 
Coolers 
F. II. Birldlc J,trl ... ............................ Quadrant Engint'Prs ............................... .. 
( 'OilPenul Lld. . ......................... . ....... British Steam Specialties Ltd ...................... CDPPERAD 
l)nnham-Bush Ltrl . . ...... . ..........•......... II('nry R. Aylon Lld ............................... J)lJNI IAM-B US !l 
.1. & K llall l.ld ................................. ]. & E. Jl all L'd. ( Irish Office) ................ .. 
Li~:htruot Rl'frlgeration Co . Ltd ........ ........ Lightfoot Rdrig~ralion (rr<:land) Lld . ......... LJ(,JITFOOT 
Slt•warls & Uoylls Lt<l ............ ..... .. . ..... Si.ewart..~ & U oyds of Ireland Ltd . ........... . ... S & L 
York Shipley Ltd. . ........................... York hip! ·y Ltd. (J rish OITicc·) .................. YORK 
Cyclones 
,\nclrcw ,\ir Conditioning l.ld ................... F. C. Thnrnton .................................... A DREW 
lieith Blackman Ltd . . ......................... Keith Blackman Ltd. (1 rbh OITicc) .............. . 
i\JattiH'ws & Yates Ltd ........ . ............ . ... Enquiries supp'it'd dircc.t .......................... . 
Drainage and Sanitation-Traps and Wastes 
Barking Brassware Co. Ltd ..................... Enquiries suppliel direct .......................... . 
Bclco lAd. . ..................................... E. G. Mullane ....................................... HELCO 
Bendz lAd ..................................... Enquiries s uppli t'd din·ct or through Ml'rchanb ... BENDZ 
<'onc,-'l'ema Ltd. . . ..... . ....... . ....... .... . .. Sa nbra-Concx ( l.) Ltd. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . ONEX 
Et·ona Modern Pro<lncts Lt<l . ................... Enquiries supplied direct ........................... E 0 A 
t'yffe Coutllings (Ireland) Ltd . .................. EnquiriC6 direct or through Merchants ......... lNSTANTOH 
.J . S. & F. t'oLkard Uri. ........................ A. H . Ma~scr Ltd .................................. " Vl LCATIIENE" 
c:r!'l'nwood & Hughes Ltd ....................... McGrath & J{ c·nny ................................. C HEVAK 
c;umm!'r~ Ltd
. 
. ......................... . ..... McGrath & Kenny ................................. GliMMERS 
llllll~ Grohe KG ..... ·......................... orman Stewart Ltd ............................... EXCE TRA 
liay & Co. (Engineers) Lttl ............. ...... .. Enquiries supplic·d din,ct .... .. ..•.................. KONTITE 
Peglers Ud. ·. · · · · ......... . ............. .. ... Enquiries supplit•d direct ........................... PEGLERS 
'l'ylors or London Ltd .. .............. . ...... . ... Tylors o£ Ireland Ltd ............................... TYLORS 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACTURERS AND AG NTS START ON PAGE 47. 
Eigllieen 
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DUCTAIR G105/23 
GAS ONLY 
Ductair GI05 /23 is designed for use in 
the average small house or flat. It pro-
Parkra 
PARKRAY G301/2 
GAS 
Th.is new gas-fired boiler fr,r central 
hearing and hot water in the 2-3 bedroom 
home is specially designed to give maxi-
mum efficiency on both circuits with low 
gas consumption. Because it is designed 
to vive economical water heating as a 
PARKRAY 5 56 
SOLID FUEL 
Hopper feed coke boiler 
A large hopper over the Parkruy S 56 
boiler holds sufficient fuel to look after 
all normal heating requiremenrs for 24 
hours. Even at maxim11m output the S56 
wiU operate for ro hours on one refuel-
ling. A waist-high external level provides 
effortless riddling and a prismatlc viewer 
in the ash pit cover shows the state of tl1e 
fire and the level of the ashes in the pan. 
The ashpan, of completely new design 
normally needs emptying only once a 
June, 1962. 
CENTRAL HEATING BY FANNED WARM AIR 
GAS, OIL AND SOLID FUEL 
vides full heating by ducted warm air for 
the living room and kitchen and back-
ground heating in the bedrooms by duct-
ing or by spillover warm air from the 
hall. Warm air can also be diverted ro a 
clothes drying cupboard . The unit is 
controlled by a room thermostat which 
automatically switches on both fan and 
burner immediately heat is called for. 
This system is specially suitable for in-
stallation in flats, including multi-storey 
blocks, where it makes possible in-
dividual metering. G105 needs no floor 
space-the cabinet hangs on the kitchen 
wall. Balanced flue and SE-duct models 
are available. It can be used for air cir-
culation during the summer. 
PERFORMANCE 
Output: 23,000 Btu/h. This provides 
full heating for living rooms of 4000 to 
6ooo cu. ft. total capacity according to 
house insulation aspect etc. Alternatively 
full heating for a smaller living area with 
l)ackground warmth in the bedroom. 
CENTRALHEATING WITH HOT WATER 
DUCT AIR 22 - gas, oil and solid fuel 
Ductair 22 provides the same services as the G105 plus 
constant hot water throughout the house and a heated 
rowel rail. It is available for use with three different types 
of fuel. With the gas-fired model a C7o Circulator is used 
to supply hot water to the storage cylinder and to the heat 
exchanger in tlle Ducrair cabinet. For tlle oil-fired version, 
a Parkray 035 oil boiler is used in tlle same way and, for 
solid fuel, a Parkray S55 or S56. In all cases the unit is 
controlled in the same way by a room tllermostat. 
PERFORMANCE 
Output: 22,000 Btu/h. (space hearing). This provides for a 
living area of 4000-5000 cu. ft. capacity, depending on in-
sulation standards, etc. Alternatively, full heating for a 
smaller living area with background warmth in the bed-
rooms. 
Domestic water heating, by gas, when providing space 
heating-5000 Btu/h., summer water heating only-12,000 
Btu/h. By oil and solid fuel5,000-ro,ooo Btu/ h. depending 
on choice of water heater. 
CENTRAL HEATING BY SMALL BORE PLUS 
DOMESTIC HOT WATER-GAS & SOLID FUEL 
continuous service, the time switch is 
arranged to control the central heating 
circuit only. This allows the water heat-
ing to recover even when the central 
hea·ing is off (for instance, overnight) 
and rogether with its other features 
makes it possible for tllis unit to deal 
with peak loads in excess of the unit 
rating. 
The particularly economical water heat-
ing is achieved by the unique circuit 
with special thermostat and High /Low 
burner control. This arrangement also 
ensures that the domestic hot water is 
always controlled to a maximum temper-
ature of 155 F, and tlle central heating 
circuit to a desirable higher figure of 
approximately 175 ' F.This balanced-flue 
appliance can be mounted on any outside 
wall at high or low level and is particu-
larly suitable for flat development. The 
stainless steel heat exchanger is corrosion 
resistant and requires the minimum of 
maintenance. 
P ERFORMANCE 
Output: 25,000 Btu/h. This provides 
constant hot water and approximately 
roo sq. ft. of radiating surface, depending 
on heating requirements, standards of 
insulation etc. 
day and is provided with a special cover 
that prevents any dust escaping. A fitted 
thermostat controls the rate of burning 
and a dial thermometer 
is available as an optional 
extra. The recommended 
fuels are Sunbrire hard 
coke and gas coke. 
PERFORMANCE 
Output: 33,000 Btu/h. 
Allowing ro,ooo Btu/h. 
for domes tic hot water, 
II5 sq. ft. of radiating 
surface can be heateJ. 
Central heating only 165 sq. ft. of radia-
ting surface including unlagged pipes. 
CENTRAL HEATIN G ON LY 
PARKRAY G301/1 - GAS 
Th.is version of the G301 is installed when the full output 
is required for central heating alone. The unit offers the 
same convenience of mounting and the same economy of 
maintenance. 
P ERFORMANCE 
Output: 25,000 Btu/h. The unit provides forced circulation 
of hot water for a radiator circuit (approx. 125 sq. ft. ) at a 
controlled temperature of 170°F. It is controlled by the 
room thermostat and time switch which are arranged to 
cut out tlle pump and burner without after heating. 
PARKRAY G604-GAS 
This automatically controlled gas-fired unit gives a fast 
uniform flow of heat round the circuit. It will give full 
heating in all the rooms for a 3-4bedroomhouseorflat,ora 
high level of background heating for the larger home. The 
hot water can be used to heat conventional radiators or 
skirting radiators. It is controlled by a wall thermostat, 
usually placed in the main living room. 
P ERFORMANCE 
Output: 45,000 Btu/h . Typical heating surface: 220 sq. ft. 
with transmission rate of I70°F Btu/ sq. ft./h. roo°F temper-
ature difference. Controlled circulating water temperature: 
Mean 170 F . 
PARKRAY 525 - SOLI D FUEL 
This small boiler provides plenty of hot water for the small 
household, heats a radiator or two and gives gentle back-
ground warmth in the kitchen. A fuel hopper over the boiler 
curs stoking to a minimum, and the new shaker grate ensures 
efficient clearance of ashes. Easy to install and economical 
to run, the S25 requires Jess than r 8 inches square of floor 
space and stands only 25 inches high. 
PERFORMANC :t: 
Output: 15,000 Btu/h. When fitted with a 30 gallon in-
direct cylinder, the Parkray S25 will provide, in addition 
to domestic hot water supply, sufficient hot water ro heat 
30-40 sq. ft. of radiating surface, including unla~ged pipes. 
When the boiler is not supplying hot water- So sq. ft. of 
radiating surface. 
Full technical information on all Radiation products is available from: 
Radiation Parkray Limited, Radiat ion House, North Circul ar Road, Neasden, N.W . lO. Telephone: WILl esden 1234 
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7 wenty 
NO 
PAINT 
NEEDED! 
-with 
MARLEY 
gutters 
and 
down 
• p1pes 
Marley rainwater goods, made of smooth glossy 
vinyl, need no maintenance- not even an initial 
painting ! They're light in weight, easy to handle 
and fix, and they cannot deteriorate or wear out 
even in industrial or coastal atmospheres. Avail-
able from leading Builders' Provider . 
MARLEY 
VINYL CiUTTERS 
AND DOWN PIPES 
CONCRETE PRODUCT OF IRELAND LTD., LUCAN. TEL. 381 
Register ol 
Manufacturers, 
Agents, 
Representatives 
and Distributors 
In this special directory-the first 
of its kind ever published in Ireland 
-appliances, fittings and materials 
available in the Republic of Ireland 
and the North of Ireland are listed 
under the following main headings: 
e Oil, Solid Fuel and Gas-Fired 
Boilers. 
e Electric Heating Appliances. 
e Thermostats and Controls. 
e Pumps and Circulators. 
e Radiators. 
e Insulation Materials. 
e Oil Storage Tanks. 
e Ventilators & Fan Equip-
ment. 
e Sanitary Ware. 
• Tap and Shower Fittings. 
e Pipes, Jointings and Gutters. 
e Tools and Welding Metals. 
e Hot Water Supply Equip-
ment and Boilers. 
e Water Pumping Equipment. 
e Water Storage Tanks. 
* * * 
Keep ibis register for fu1ure re-
ference. H ha been de igned so 
that it can be easily separated from 
the magazine. 
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June, 196? 
NAM>E . ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
Damper Regulators and Quadrants 
llone.rwell Control Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... l!oneyw(• ll 'on trois Ltd. (Irish Ofiic<>) ..........•. l [ONEYWELL 
Dehumidifiers 
1\ellh Blackman Ltd. .. .... · ................... Keith Ulackman Ltd. (Iri ·b OITicc) ........ .. .... . 
York .'hipley Ltd. .. .............. · .......... ·York Shipley Lld. (Irish Office) .................. YORK 
Draught Stabilisers 
.\!fred Langham Ltd. . ...... · · · · · · · · · · · · ·······Enquiries direct .. .. . .. . .. .. .. .. .. . ... .. .. ....... . LANGLIAM 
Drying Apparatus 
Andrew Air Conditioning Ltd ......... · · ·······.F. G. Thornton .... . ........... .. .................. ANDREW 
General Electric Co . Ltd . . .......... .. .. · · · · · · Genc.ral Elcctri.c Co. of lrelanct Ltd ............. G.E.C. 
I, lghtfoot Refrigeration Co. Ltd ............. ····Lightfoot Rrfrig ration (Ireland) Ltd . . ........ LIGHTFOOT 
Ducting 
\n1lrew .\ lr Conditioning Ltd .......... · · .. ··· .. F. G. Thornton ................ . .............. .. ... Ar DREW 
Unl-'J' ube~ Ltd. . .......................... ··· .. Technical Salt's ompany ........................... KOPEX 
Duct Heaters 
F. 11 . llilllllc Ltd ........•...................... Quadrant Engineers ............. . ................... BIDDLE 
Keith Rlacknmn Ltd ....................... .. .. K eith Blackman Ltd. (hish Ofiicc) .............. . 
Dunham-Bush Ltd. . ......... .... .. .. ....•. .•.• Henry R. Aylon Ltd .. . .............. . ... , ......... DUNHAM-BUSH 
Woods or Colchester Ud ....................... General Elecldc Co. of Ireland Ltd ............. WOODS 
Dust Collecting Plant 
.\ndrPw ,\ lr 'onditlonlng Ltd ................... F. G. Thornton .................................... ANDREW 
1\elth Hlarkman Ltd ...........•............... Keith Blackman Ltd. (Irish Office) .............. . 
.\Jatthews & Yates Ltd ......................... Enquiries supplied direct ......................... .. 
Economisers, Fuel 
'J'rlnnco I.td. . ................................. l[eatovrnt Supply Co. Ltd ......................... TR!ANCO 
Ejectors, Steam 
nattcr~ley (Orm~>klrk) Ltd ..................... W. fi Leech ....................................... IIATTERSLEY 
Electric Heating Elements 
Bray, Oco. & o. Ltd ..................•........ Enquiril'S suppli ·d direct ........................... HRA Y 
Electric Heating Equipment 
Ba~tln n & .\lien I, til. .......................... Hendron Bros. (Mach inery) Ltd. .. ........... .. 
tkltlsh Insu lated allenders Cables Ltd ... ...... Britialt Insulnlcd Callendt>rs Cab le's Ltd. (Irish 
OIIice) ............................................. B.T.C.C. 
Cambridge, E. J. (Heetrlte) Ltd ................. Enquiries supplied direct ..................•........ IIEETRITE 
C'l:u ton. Reginald Ltd . ..................... ..... Enquiri s direct .................................... DELUXETE 
C'olt v •ntllatlon J,td ........................... F. W. orman ....................................... C LT 
Olm11h.•" Ltd . .. .............................. .. I\. B•ll e Co. (Ir land) Ltd ...................... DTMPLEX 
Ekt·o Healing & Electri<•al Ud. . ............... Kelly & hie! Ltd. .. ............................... TIIERMOV E T 
El~!') & Gibbon~ Ltd ........................... Enquiries supplied direct ......................... .. 
E~wu Ltd. . ..................................... E. C. Tiandcock Ltd. . ............................. ESW A 
Falk. Stud! mann & Co. Ltd ..................... Falk, Stade-l mann & Co. Ltd. (Irish Oilier) ... FALI<S 
LIT OF ADOR OF MANUFACTURER AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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Packaged 
Zone-A-Matic 
I Heating e Design, commissioning and first six months service free of charge. 
Manufactured by-
EDWARDS ENGINEERING CORP. 
T et•hnil :al HUGH C MAGUIRE ReJ>re sent ati\'e: o i\.1\l.l.ll.V.E. 
37, Blackheath Park, Clontarf, Dublin. Phone 335869. 
Radiation New World Limited, 
Radiation House, 
North Circular Road~ London, N.W.lO 
MANUFACfURERS OF 
NEW WORLD 
STORAGE WATER HEATERS 
for sink and whole house use, having corrosion resisting 
combustion chambers and suitable for low working 
heads. 
e Area Manager for the Republic of Ireland and Northern Ireland : 
MR. CHARLES ROLLS, 115 Crawfordsburn Road, Bangor, Co. Down. 
Twenty-two 
READER 
ENQUIRY 
SERVICE 
FURTHER details on infor-
mation listed in this register are 
available to readers. 
* * * 
TO AVAIL of the Reader En-
quiry Service details of particulars 
required should be sent to: 
Irish Trade and Technical 
Publications, 
Callaghan Chambers, 
13-15 Dame Street, Dublin. 
* * * 
WHEN writing, readers should 
say on what page and under what 
heading the subject of the en-
quiry is mentioned. 
* * * 
ADDITIONAL C 0 PIES 
AVAILABLE ON APPLICA-
TION TO THE PUBLISHERS. 
PRICE FIVE SHILLINGS PER 
COPY. 
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June, 1962. 
NAM·E, ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE 
OR 
DISTRIBUTOR. 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK. 
General Electric Co. Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · ....... General Electric Co. of Ireland Ltd. . ........... G.E.C 
lleatrae Ltd. · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · • ·····.Enquiries supplied direct ............. ... ........... HEATRAE 
li.V.E. (Electric) Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· .... Enquiries direct ................................... . 
Lincoln Furnaces Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···· ..•. Dunwoody & Dobson Ltd ......................... LINCOLN 
l\forheat Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······.E. G. Mullane ....................................... MORHEAT 
Powell DufTryn Heating Ltd. · · · • · · · · · · · · ······ .. D. H. Sullivan ....................................... GULF 
sterling Domestic Appliances Ltd. · · · · · · · · ...... Enquiries supplied direct .... . .. . . ..... .. . .. .. ..... . 
Unldare Ltd. (Infra-Red Heaters) · · · · · · · ······.Irish Technical & Production Co. Ltd .......... THERMODARE 
Unldare Ltd. ( torage Heaters) · · · · · · · · ·······.Enquiries supplied direct ............... . ........... THERMODARE 
Wright Electric Motors (HX) Ltd. · · .. · · ·······.Enquiries supplied direct ........................... SAFEHEAT 
Aerialite Ltd. . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······.Enquiries supplied direct ................. ..... ... .. 
Elvaco Heating Ltd ... · · · · · · · · · · · · · · · · · ···· .... ·Enquiries supplied direct ............ . .............. ELVACO 
Eltron (London) Ltd. . .... · • · · · · · · · · · · · · .. ·····Through Wholesalers direct .................. . ..... ELTRON 
Uurseal Ltd. . .......... · · · · · · · · · · · · · • · • ·······Carlile & Co. Ltd. . ...................... . ......... HURSEAL 
Santon Ltd. . ..... .......... · .... · · .... ··· .... Charles Nolan & Co. Ltd ... ...................... SANTON 
Valor Co. Ltd. . ............. · · · · · · · · · .. ·······Enquiries supplied direct ........................... VALOR 
Expansion Joints 
British Steam Specialties Ltd ............ · · · · · • .British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ... BOS 
Dunllam-Busl• I,td. . ................ ·· .. · ...... Henry R. Ayton Ltd. . ....... ... ................... DUNHAM-BUSH 
Engineering Appliances Ltd. . ................ ···Hugh C. Maguire .................. . ................ . 
llattersley (Ormsklrk) Ltd ............ · · · · .. · · · W. H Leech ....................................... IIATTERSLEY 
Vokes Ltd. . .. ...... ....... ................ · · ... Leinster Engineering Co. Ltd ...................... VOKES 
Extractors and Vent-ilation Fans 
Andrew Air Condltlonlng Ltd ... .... .....•...... F. G. Thornton .................................... DYNAFLO\V 
Colt Ventilation Ltd ........................... F. W . Norman ............ ......... .................. COLT 
Copperad Ltd. . .................................. British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ... COPPERAD 
Ekco Heating & Electrical Ltd .. ................. Kelly & Shiel Ltd. . ................. ... ............ EKCO 
Greenwoods & Airvac Ventilating Co. Ltd ....... Technical Sales Company ......... , . . ... . .......... . 
<•reenwoods & Airvac Ventilating Co. Ltd ....... Dublin Glass & Paint Co. Ltd ................. . . 
Keith 81ackman Ltd. . ......................... Keith Blackman Ltd. (Irish Office) .. . .. .... .. . 
Lomlon Fan & Motor Co. Ltd ................... Enquiries supplied direct .......... ............ ..... BREEZA 
:\Iarelll & Co. . . .......................•...••... L. J. Keogh .. ....... .. .. .. ............. . ..... ... .. ... MARELLI 
O.B.C. Ltd. . .. ................................. O.B.C. Limited (Irish Office) ..................... O.B.C. 
O.B.C. Ltd. .. .................................. Peter Macfarlane & Son Ltd. (N.J.) ........... . 
Peugeot & Cle ................... .. ............. Irimesco Ltd. . ........................ . ............ . 
Tack Industrie Ltd ............................. Pan-Aer Sales Limited .............................. NlJ.AIRE 
'l'hermotank Lttl. ............................. · J. & E. Hall Limited ............................. . 
Thermotank J,td. . ............................ · Thermotank Ltd. (Northern Ire!and) ........... . 
Vent-Ax Ia Ltd. . . .. ...... .... . ... ....... ....... Traders Magneto & Dynamo Co. Ltd ............. VENT-AXJA 
Wootl
s 
of Colchester Lt!l ......................... General Electric Company of Treland Ltd ....... X-PEL-AIR 
Fan Speed Regulators 
[ndola , .V. .. .................................. Technical Equipment Co. Ltd .................. . 
J.:elt h Blaekman Ud . ...... . . ..... ........ ..... Koith Blackman Ltd. (Jrish Office) . ....... ... . 
Woo,ls or Colrl1ester Ltd ....................... General Electric Co. of Jrcland Lld . .......... .. 
Fixing Tools and Bolt Driving Guns 
1'. H. 8ourner (}' lxings) Ltd .. ......... .......... G. A. Reid .......................................... SPITMATIC 
Uran Development Ltd ..... .... ................ Calumet Trading Co. Ltd ............... .......... HILT! 
Filters, Air 
Amlrew Air Condltlon1ng Ltd ................... F. G. Thornton .................................... ANDREW 
Brooks Ventilation Units Ltd ................... Enquiries supplied direct ........................... BROOKS 
Copperad Ltd ................................... British Steam Specialties Ltd . (Irish Office) ... COPPERAD 
Kellh Blackman Ltd. . ...... .............. ..... Keith Blackman Ltd. (Irish Office) ............. .. 
Locket· Intlustrles Ltd ........................... Hugh C. Maguire ................................. .. . 
Shaw & Son Ltd ................................. Halph & Hayward Ltd . ........................... SHAW 
'rhermotank Ltd. . ................... .•.. ..•..• J. & E. Hall Ltd. . ............................... . 
Thermotank Ltd. . ............................. The-rmotank Ltd. (Northern Ireland) ........... . 
Vokes Ltd. . ....... ......................... · .. Leinster Eng!neering Co. Ltd ...................... MICROWIRE/MICRODISC 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACI'URERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE , AGENT , 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR
. 
Filters, Liquid, Oil, Water, etc. 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK. 
Bri t ish . team Special ties Lt.d ................... British Steam Specialties Llu. (Irish OIIicc) ... Al RPEL/BO S 
Oa nfoss Ucl. .. .... .. .......................... ] . j. Sampson & Son Ltd .......... . .............. I>ANI•OSS 
Locker I nd ustries Ltd ........................... Hugh C. Maguir~ ...... : ................ , ........... . 
O.B.C . Ltd . . ................................... O.B.C. Ltd. (lnsh 01IIce) .................. . ..... 0. B.C. 
O.B. C. Ltd ..................................... Peter Macfar1ane & 'on Ltd. (N.J.) ........... . 
Pl enty & Son Ltd ............................... D .. P. Eng-e rt. & ~o ................... . ............. . 
Vokes Ltd. .. .................................. Lem&ter Engme eqng Co. Ltd ...................... \'OKES 
Flame Failure and Protection Devices 
The Rheostatic Co. Lt d . .............. . ......... R. E. Aye•rs .......................................... SATCJIWELL 
Flue-Gas Corrosion Protection 
Oil-Age Boiler Co. Ltd ........................... Danish Stoker & Boiler Co. Ltd ................... !J.::i. V. 
Fuel, Ash and Clinker Conveying Plant 
Tria nco Ltd. . ................................. IIcatovent Supply o. Llcl, ........................ TRIA CO 
Fume Removal Equipment 
Genera l Eledr ic Co. Lt d . ...................... General Electric Co. of Ireland Ltd ............. (;.E,C. 
1\e lth Blac km an Lt d ........................... Keith Bla kman Ltd. (Irish OfTicc) ........... . 
Vokes Ltd. . ................................... Lcinster Engineering o. Ltd . ..................... VOKES 
Floor Heating Installations 
.\ er la li te Ltd . . ....... . ......................... Enquiries supplied direct ........................... AS LI AT IIERM 
Bri tish Insula ted Call end ers Cables Lt d ......... B.I.C.C. Ltd. (Irish OJiice) ..................... " PANELEC" 
Fa ll{. Stadelmann & Co. U d ................... Falk, Stadrlmann & Co. Ltd . (Irish Olli c) ... FLORA WARL\1 
II .V. l~. ( mectrl c) J.l!l. .......................... Enquir\cs supplied direct .......................... . 
Sim)ll ex Elettrl c Co. Ltd ....................... Technical Sales Company ........................... SIMPLEX 
'J'h er malay Ltd . . ............................... lfughes & Coyle Ltd ............................... Til ERMALA Y 
l ' nid J re Ltd. . ................. · ·. · · · ..... · .... Er,quiries supplied direcL ........................... T l rERMODARE 
Gauges, Air, Pressure, Vacuum, etc. 
Bri liHh Rototh enn Co. Ud ..................... Tho Rototherm Precision & Instrument Co. Ltd. HOTOT I JERM 
Brit Ish Stea m , tl ecla llles U fl ................... British Steam Sprcialtirs Ltd . (Irish OfTice) ... BOSS 
Brooks & Wulker Ltct ........................... Halpin & H ayward Ltd ........................... . 
Genera l Electric Co. Lt!l ......................... General Elf.'ctric o. of Ireland Ltd .... . ....... . 
Halpin & Hayward Ud ......................... Enquiries supplied direct ........................... FYR ITE 
lla tt ersley (Ormskirk) Ltd ................ . . . .. W. II. Leech ....................................... HATTERSLEY 
:\1anot herm (E.N.F.l\f.) ........•............... Manotherm Ltd. . ................................... MANOTI!ERM 
O.B.C. U(J . .................. . ................. O.B.C. Ltd. (lrish OfTice) ........................ O.B . . 
O.B.C. Ltcl . . ................................... P<:'tcr Macfarlane & Son. Ltd. (N .I.) ........... . 
Pegle1·s Uti. ................................. . Enquiries suppli<'d dir 'ct ........................... PEGLERS 
Charles Winn & Co. Ltd . ........................ J. S. Lister Ltd . .................................... WI NN 
Gauges, Liquid 
British Stea m Specia lties Lt tl .......•........... British Steam Sp<'cialtil'S Ltd. ( Irish OITict>) ... BOSS 
('leveland Meters Lt<l . . ................... . . . . Manotherm Ltd ..................................... CLEVELAN D 
General Electric Co. Ltd ................... . ... General Electric Co. of Ireland Ltd ..........•..... 
lla tlersley (Ormsklrk ) Ltd ..................... \V. II. Leech ....................................... 111\ITER "LEY 
l'ylors of London Ltd .. ....... . ................. Tylors of Ireland Ltd ............................... TYLOR 
Gauges, Liquid Level 
Barr head Engineering Co. T.td ............•...... Dan Kelly & o. . ................................ (;ALONGAGE 
British t eam Specialt ies Lt d. . . ............... British Steam Special lie Ltd. (lriah OfT:ct>) ... B SS 
General Electric Co. Ltd ......................... Ge-neral Electric Co. of Ireland Ltd ............ . 
Hat tersley (Ormsklrk) Ltd . ........... . .. . ..•. . .. W. II. Leech ....................................... !TATTERSLEY 
O.B. C. U d. · .... · . ............................. O.B.C. Ltd. (Irish Office) ........................ O.B .. 
O.B.C. Ltd. .. .................................. Peter Macfarlane & Son Ltd. (N.I.) .......... .. 
Seetru Ltd. . ....................... . ......... . . Manotherm Ltd. . ................................... SEETR 
Charles Wino & Co. Ltd ....................... J. S. Lister & Co. Ltd ............................ WIN 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACI'URERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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HAVE YOU EXAMINED THIS NEW PIPE ? 
e Il is Stewart and Lloyds new High Density polyethylene pipe and it has many 
interesting advantages. e Have you seen our literature? Telephone 46704 
and we hall be pleased to send it to you. e We can arrange for our Technical 
repre entative to call on you at your convenience. 
[t-niJ NEW HIGH DENSITY poly:~;:•ene 
TEWART & LLOYD OF IRELAND LTD., EA T WALL RD., DUBLIN 3. Phone 46704. 
June. 1962 . 
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NAM•E. 
Generators (Steam) 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
Vapor, S.A ..................................... Irish Technical & Production Co. Ltd .......... VAPOR 
Grilles, Louvres, etc. 
F. II. Biddle Ltd ............................•.. Quadrant En~ineers .................. . .............. BJDDLE 
Colt Ventilation Ltd ........................... F. W. Norman ....................................... COLT 
Greenwood & Airvac Ventilating Co. Ltd ... .... Technical Sa;es Co. Ltd ............................ LLOYDAJRE 
Heating and Building Services Ltd . .. . ......... Enquiries supplied direct .................. . ........ HI, VEE 
'l'hermotank Ltd. . ............................. J. & E. Hall Ltd . ................................ . 
Grit. Arresters 
Andrew Air Conditioning Ltd ................... F. G. Thornton ................................... . ANDREW 
Combustion Equipment J. td ..................... llalpin & Hayward Ltd ..... . ..................... . 
Headers 
I\: irk & Co. (Tubes) Ltd ......................... D. P. Enge.rt & Co. .. ............................ KIRK 
Stewarts & Lloyds Ltd. . ....................... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd . ............... S. & L. 
Heaters, Air 
Aeriallte Ltd. . ....... .. .............. .. . ... .. .. Enquiries supplied dj,rect ........................... AERIALITE 
Afos Ltd. . ..................................... Pe~er Macfarlane & o. Lld ...................... AFOS 
Allied Ironfounders Ltd ......................... A. H . Masser Ltd .................................. AGAVECTOR 
1\ttto Combustions (London) Ltd ............... Auto Combustions (Ireland) Ltd. . ....... .. ..... VAP RMISEH 
Baxl J. td. . ............. . ................ . .... .. F. A. ' myth ....................................... BAXI 
F. II. Biddle Ltd .......... .. . .. ................ Quadrant Engi.neers ................ . ................ W ARMFLO/UN lFLO 
1\:eith Blackman Ud. .. ... ..................... Keith Blackman Ltd. (Irish OiTice) .............. . 
F. A. Borchardt Ltd . . ... .. ...................... Preston Ltd ........................................... DRUGASAR 
Calumet Trading Co. Ltd ....................... Enquir:es supplied d!rect ........................... VIKING BEL-All~ 
<.;lyde t' uel System s Ltd ....................... Clyde Fuel Systems Ltd. (lrish Office) ....... .. CLYDE 
Colt Ventilation Ltd ........................... F. W. Norman ....................................... TURBO-STATIC 
Copperad Ltd. . ........... . .............. . .. . . British Steam Specialties Ltd. (Irish Office>) ... COPPERAD 
Davidson & Co. Ltd ............................. Enquiries supplied d irect ........................... SIROCCO 
Dunham-Bush .................................. Henry R. Ayton Ltd ............... . ............... DUNI-IAM-BUSll 
Farrell Engineering Co. Ltd ..................... Enquiries suppl ied d irect ........................... CASTLE 
General Electric Co. Ltd ....................... General Electric Co. of Ireland Ltd ............. G.E.C. 
llainault Engineering Co. Ltd ................... Ilennessys Ltd ........................................ HAINAULT 
II eating & Building ervices Ltd ............... Enquiries supplied direct . . .... . .... . ............... HI-VEE 
lndola N.V ..................................... Technical Equipment Co. Ltd ....... ,. ............. . 
Dan Kelly & Co •................................ Enquiries supplied direct ........................... NOBEL 31 
Lincoln Furnaces Ltd ............... . ........... Dt.:t:woody & D()bson Ltd ... ...................... LINCOLN 
Nu-Way Heating Plants Ltd ..................... Nu-Way Heating Plants Ltd. (Irish 0/Iice) ... NU-WAY 
Nu-Wny Heating Plants Ltd ..................... Peter Macfarlane & Son Ltd. (N.J.) .......... .. 
Potez OIOce of Paris .................. . ....... M. Rowan & Co. Ltd ............................ POTEZ 
Thomas Potterton Ltd ......................... W. P F. IIume Ltd. (N.I.) ................... . . POTTERTON 
Powell Dutl'ryn Motlulalr Ltd . ......... .. ....... Enquiries sup[Jlied direct ..................... . .... . DRAVO 
Stewarts & Lloyds Ltd . ................ . ....... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd .............. . . 
Sugg, William & Co. Ltd ....................... W. Cole ............ . ............................... . SUGG 
Tmne J.trl . . ............ .. ... .•. .... . •.• .. ..... Enqu iries SU[Jp lied irect ......................... . . 
\\'el!lryte Ltd . . ... ............................. Enquiries direct .................................... \\'ELDRY1E 
Woods of Colchester Ltd .. ................. . ..... General Electric o. of 1 re•land Ltd. . ........ . . . 
Heaters, Water 
Aldas Electric Lttl .... . ........................ A. P Haslam ....................................... SADIA 
Ascot Gas Water Heaters Utl . .................. L. C Young ....................................... ASCOT 
Bastian & Allen Lt!l ........................... Hendron Bros. (Machinery) Ltd ................. .. 
F. II. Biddle Ltd ....................... . ....... Quadrant Engi neers ...... . ......................... . 
Burco Ltd. . ...... . ............................ A. P. JJas lam ................................. . ..... BUR 0 
('tlx Engineering Co. Ltd, ...................... H a lpin & Hayward Ltd ............................ COX 
Elsy & Gibbon I. td ............................. Enquir:es su[Jp:ied direct ........................... ELSON 
c;eneral Electric Co. Ltd . ...................... Genera: Electric Co. of In· land Ltd ............. G.E.C. 
•; ttron (London) Ltd . .......................... Through Wholesalers .............................. ELTRON 
lleatrae Ltd. . ................................. Enquirie-s supplied direct ........................... !IEATRAE 
McMullans Kosangas Ltd ....................... Enquirie!l supplic:d d!rcct ................... . ....... I<OSANGAS 
Ratllatlon ew World Ltd . .. . ................... Charles Rolls ....................................... NEW WORLD 
Santon Ltd. . ................................. Charles Nolan & Co. . ............................. SANTON 
SimJ>Iex Electric Co. Ud ........ . .............. E lectro-Diesel (Ireland) Ltd .. .................... CREDA 
Societe Generale de J'onderle ........... .. . . ... Irish Technical & Production o. Ltd .......... CTTAPPEE 
Stewarts & Lloyds Lttl ......................... Stewart:> & Lloyds of Trc:and Ltd ................ S. & L. 
H-Vesshotl' & Co. Ltd. . .... . .................... Irish I ndustrial Supplies Ltd .................... .. 
------------------------------
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FROM HANS GROHE 
* Pop-Up Bath Wastes 
and Overflows 
I * Traps and Wastes of 
all sorts 
* Showers and other 
Bathroom Accessories 
HANS GROHE, KG., SCHILTACH, 
SCWA
R
ZAL D, WESTERN GERMANY. 
* Detailed information is ava ilable from 
our Irish Representatives:-
NORMAN STEWART 
-LTD. -
CENTRAL HOTEL CHAMBERS, 
DAME COURT, DUBLIN. 
Telephone: 73086. 
STOCKISTS AND SUPPLIERS TO THE 
HEATING TRADE 
of 
Trianto Boilers & 
Suxe Burners 
A VARIED RANGE OF OrnER HEATING APPLIANCES 
ALSO IN STOCK 
June, 1962. 
Also Agen ts 
in Irelan d for: 
l ' RI EDRI CTI 
GROII E, 
Armaturenfabrlk, 
llemer / Westf, an11 
Groh e Thermostat 
GMBII, 
Lahr/ chwarzw. 
THOS. HElTON & Co. LTD. e 18 WESTMORELAND ST., DUBLI e 37 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 
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WELDING SERVICES LTD. 
14-16 AMI ENS STREET I DUBLIN 
WELDING RODS 
FLUXES 
ELECTRODES 
STELLITE 
BLOWPIPES 
CUTTERS 
REGULATORS 
HOSE 
TROLLIES 
NOZZLES 
ADAPTORS 
GOGGLES 
SKULL CAPS 
LEATHER JACKETS 
CHROME SLEEVES 
Phones 47051-2-3. 
ARC WELDERS 
SPOT WELDERS 
PROFILE CUTTERS 
STRAIGHT LINE AND 
CIRCLE CUTTERS 
PIPE BEVELLING 
MACHINES 
CABLE 
ELECTRODE HOLDERS 
EARTH CLAMPS 
HA NDSCREENS 
HELMETS 
GLOVES 
APRONS 
POSITIONERS 
* WE SPECIALISE IN PROPANE FOR CUTTlNG - BRAZING - HEATING - LEAD 
MELTING - BENDING PVC PIPES - FLOODLIGHTS. 
* WE REPAIR AND SERVICE EXCHANGE ALL MAKES OF GAS WELDING AND 
CUTTING EQUIPMENT. 
* WE GIVE YOU FREE ADVICE AND DEMONSTRATIONS. 
* WE IDRE ARC WELDING MACHINES. 
* WE CARRY THE WIDEST RANGE OF WELDING EQUIPMENT IN EIRE. 
USE SIFBRONZE FOR 100 p.c. LEAKPROOF JOINTS 
Twenty-eight 
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Jun e, 1962. 
ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK. 
Heat Exchangers 
F. H. Biddle Ltd .. ... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· .... Quadrant Engineers . . .... ....... . .. . .......... . .... . 
Cochran & Co. Annan Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · ...... D. P. Engert & Co . .............................. COCHR AN 
Dunham-Bush Ltd . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. Hcmy R. Ayton Ltd .............. . ......... .. ..... DUNHA:\1-BllSil 
Heatin g & Building Services Ltd. · · · · · · ...... .. Enquiries sup pEed direct ..................•........ TU-VEE 
Kirk & Co. (Tubes) Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · ···· · .. D. P. Engert & Co ................. .. ........ . ...... KIRK 
William 1\'lcGeoch & Co. Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · . . ... Technical SalLs Company . . ...................... . . . 
Stewarts & Uoyds Ltd. · · · · · · · · .... · · · · · ····· .. Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd ............ . ... S. & L. 
Woods or Colchester Ltd .. . · · · · · · · · · · · · · ···· . .. Genera l Electric Co. of Ireland Lid .....•.......... 
York Shiple y Ltd ...... . · · · .... · · · · · · · · · ···· .. ··York Shipley Ltd , (Irish Office) ... .. ..... . .. . ... . YORK 
Heating, Storage 
Bastian & Allen Ltd ..... . ........ · ...... ··· ···Hendron Bros. (Machinery) Ltd ... ... ..... . ... . .. . 
Unldar e Ltd. . ........... ... . · · · · · · · · · · · · ·· ·· · ·Enquiries d:rect or through Wholesalers ....... . . TIIERMODARE 
General Electric Co. Ltd ............ · · · · · · · · · · · · · Ger..era] Electr:c Co. of Ireland Ltd ............. NIGHTS TOR 
Hospital Equipment 
Crane Ltd. . .... ... ... .. .... . . .... .. ......... ·.Enquiries supplied direct ........................... CRANE 
J. S. & Jo '. Folkard Ltd . ........ . .......... ·····A. H. Masser Ltd ..... ... ......... .............. ... VULTEX 
Gummers Ltd. . ....... .. ... .. ... .. . .. .. . ·· ···.McGrath & Kenny ......... .. .................... .. GUMMERS 
Shank s & Co. Ltd ............................... c. H. Lockhart Ltd ............................... SHANKS 
Twyfords Ltd. . ....................... · · · · · · · · · · T . R. levers .............. .. .. ....... ...... .. ......... TWYFORDS 
Humidifiers 
Copperad Ltd. . . .. ... . .... ... .. . . .. ........ ... British Steam Specialties Ltd ...................... COPPER AD 
Kei t h Blackman Ltd. . ........................ . Keith Blackman Ltd. (Irish Office) ........... . 
Humidity Controllers, Indicators, Rewarders, etc. 
Honeywell ontrols Ltd ..................... .. .. Hone-ywell Controls Ltd. (Irish Office) ......... HONEYWELL 
'handon clentlfic Co. Ltd . .................... Halpin & Hayward Ltd. (Northern Ireland) ... SHANDON 
British peclaltles Ltd ................... Bribsh Steam Specialties Ltd. (Irish OfTi ce) ... BOSS 
Dan foss Ltd. .. .......................... ..... . J. J. Sampson & Son Ltd. . ....................... DANFOSS 
Hattersley (Ormsklrk) Ltd ..................... W. H. Leech ............................. ...... .... HATTER LEY 
Keit h Blackman Ltd ......................... . . Keith Blackman L'd. (Irish 01Iice) ...... . ....... . 
O.B.C. t~td ............................. . ....... O.B.C. Ltd . (Ir ish Ofiicc) ........................... O.B .C. 
O.B.C. t~td . . ........................... . .. ... .. Peter Macfarlane & Son Ltd . (N.I.) .......... .. 
Instruments, Meters, Indicators, Gauges, etc. 
British Steam Specialties Ltd ................... British Steam Specialities Ltd . (Irish OfTice) ... RlTODES 
British Rototherm Co. Ltd ..................... Hololhcrm Precision & Instrument Co. Ltd . .. . ROTOTHERM 
le\'eland Meters Ltd .. ............... .... ...... Manolherm L:d ..... . ..................... .... ...... CLEVELAND 
G. C. Pllllnger & o. Ltd ....................... G. C. Fillinger & o. (Ireland) Ltd .......... . . . 
General Electrl · Co. J.td. . ..................... General Electric Co. of Ir land Ltd ............ . 
Honeywell on trois Ltd . .... ... ..... ... ......... H0neywe1I ontrols Ltd. (Irish OII:cc) ......... HONEYWELL 
KemJl & Lauritzen ....................... .. .. . Technical Sale-s Company .......................... . 
George .Kent Ltd. . ..... . .....•... ..... ... ...... S. W. Ca rly & Son ................................. KENT 
O.B.C. Ltd ..................................... o.B.C . Ltd. (Ir ish Office) ........................ O.B.C. 
O.B.C. Ltd. .. .................................. Peter Macfarlane & Son Ltd. (N .I.) .......... .. 
The Rheostatic Co. Ltd ......... .. .... ....... ... R. E. Aye•s ........................... .... ........... SATCJl\.VELL 
, handon SclentlOc o. Ltd ..................... Tia:pin & Hayward Ltd . (Northern Ireland) . . . IT AN DON 
Tylors or London Ud ........................... Tylor.s of Ireland Ltd .............................. . TYLOR 
Insulation 
ape ln~ulatlon & Asbestos Products Ltd . .. .... M. A. Boylan Llu. .. ....... .... .................... ROCKSIL 
Cor-Tex Prooters Lt!l ........................... Enquiri(S sup pEed dir ·ct . .......................... ISOFOAM 
Darlington Insu lation Co. Lt!l ............. . ... coodbody Limited ................................. DARLINGTON 
Flbreglass Ltd. . ................ . ......•.. . .... Fibrcglass Ltd. (I r ish Offi.ce) ..................... FTBREGLASS 
Gypsum Industries Ltd ........... ..... ......... Enquiries ~uppliod direct ........................... FERROKLITII 
M.A.B. Insu lations Ltd .................... ... .. E nquiries suppl'ed direct ........................... OPPANOL 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACTURERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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The 
31 
Adds Warmth and Luxury 
The 'Nobel' 31 is ideally suitable for 
lounge bars or in fact all large rooms. 
The cost of installation is remarkably 
low and it is most economical on fuel 
and general maintenance. There are 
absolutely no fumes with the Nobel 31. 
Obtainable with either manual or 
thermostatic controls-It is essential 
in any hotel. 
Write or 'phone for full particulars to: 
DAN KELLY 
& co. 
31 Upper Baggot St., Dublin 4. 
'Phone 680067. 
BREAKTHROUGH! 
At last the Insulation with the Waterproof Cover! 
'THERMALAINE' 
FOR THE INSULATION OF PIPING IN DUCTS, ROOF SPACES, WALLCHASES, OUTDOORS. 
Consulting Engineers who specify it can be sure that 
come dampness or flood the insulation will remain 
good. 
Contracting Plumbing and Central Heatin: Engineers 
who use it will get a first-class waterproofed insulation 
at low prices that can be applied with speed, eliminat-
ing one stage of the usual lagging process, thereby 
cutting labour costs to the absolute minimum. 
McAULEY & 
Clients will like it because it is clean and easy to 
handle, being supplied to fit the Bore of the Piping 
being covered, therefore eliminating dirt around the 
site. 
Workmen will like it because the waterproof cover 
does away with the discomfort that goes with the 
handling of the usual insulating materials. 
* Considering this material does away with one 
stage of the lagging process, the cost Is remark-
ably low and compares very favourably with other 
popular materials. 
CUNNINGHAM 
9 Pearse Buildings, 23-25 Pearse Street, Dublin. Telephone 74652. 
Agent: JOliN F. MANGAN & CO., 105B, Morebampton Road, Donnybrook, Dublin. 
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June, 1962. 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, ACENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK. 
McAuley & Cunningham Ltd ................... John F. Mangan & Co ........... ....... .. . .... ... THERMALAINE 
l\1icanite aml Insulators Co. Ltd. · .. .. ........... c. B . Sheridan ................................. .. ... . 
~ewalls Insulation Co. Ltd. · · · · · · · · · · · · ........ Newalls Insulation Co. Ltd. (Irish Ofiice) ...... NEWALLS 
J>oron Insulation Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... Enquiries supplied direct ...... .. .. .......... ..... . . PORON 
Potters Insulation Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · ... . .... . Peter O'Connor (Insulations) Ltd ...... . ......... SUPERB 
St
illlte 
Products Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ Enquiries supplied direct ...................... ... ... TILLITE 
Thermal Products ~td. · · · · · · · · · · · · · · · · ....... -Enquiries dVect or through Merchants ............ PH 
Vermiculite IndustrieS Ltd. · · · · · · · · · · · · · ....... Enquiries supplied direct ....... .. ...... ... ......... FORFJX 
G. C. PWinger & Co. Lt!l. · · · ·: · · · · · · · · · · · ..... G. C. Pillinger & Co. (Ireland) Ltd ...... . . . ... . 
N. V. ederlandse Steenwolfabrtck · · · · · · · ··· .... Technical Equipment Co. Ltd ...................... LAPINUS 
Jointing Compounds 
British team Specialties Ltd. · · · · · · · · · · ·······-British Steam Specialties Ltrl. (Trish OITice) .. . BOSS 
Buck & Hickman Ltd ... .. . . .. · · · · · · · · · · ····· ·· ·Enquiries direct ......................... . ......... . 
Phill>lug Pro1lucts Ltd .......... · · · · · · · · · · · · · · · · .Expandite (Ireland) Ltd ............................ PlTILPLUG 
Liquid Handling Equipment 
Em co Bras Mfg. Co. Lt!l. . ... . .. . ...... .... · · · · D. P. Engert & Co. . .... . ....................... . 
British pecialties Ltd ... . . . ....... ...... British Steam pecialties Ltd. (Irish OfTice) ... BOSS 
Pipe Bending Equipment 
Ruck & Hickman Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSTER 
Hendron Bros. (Dublin} Ltd ..... .... ....... . . . Enquiri.es suppl ied di,rect ... ........... ....... .... .. LACO 
Hilmor Ltd ... ..... . ...... .... .. .... ....... . . ... Enquiries supplied direct ............... . . . ........ . HILMOR 
.'elas Ga & Eng, Co. Ltd ....................... A. II . MaS9Cr & Co. Ltd ........ ...... .............. SELAS 
Tubela Engineering Co. Ltd ..................... Enquiries supplied direct ........................... TUBELA 
Wright Electric Motors (HX) Ltd ... .... ........ Enquiries supplied direct ......................... .. 
Pipes, Tubes and Pipe Fittings 
Bendz Ltd. . ......... . ... .. .............. .. .. .. F. E. Todd .......................................... BENDZ 
Bolivar tamping Co. Ltd ....................... C. B. Sheridan ....................................... BOLIVAR 
Bolton Superheater & Pipeworks Ltd. . ......... Halpin & Hayward Ltd. . ......... . ............ . 
British team Specialties Lt1l ................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Oiiice) ... S. & L. 
Brook & Walker Ltd . ... ... ...... ........... ... Halpin & Hayward Ltd . . ...... ..... .... .... ...... . 
Ruck & llickman Ltd ........................... Enquiries supplied direct ..... .............. ....... . 
onex Terna Ltd. . ........ . ....... . . .... ... .. . . Sanbra-Conex (Ireland) Lld. . ............ . ..... .. CON EX 
Continue-Flo Heating Products Ltd .... ... ...... W. ]. Thompson Ltd ..... . . ......... ..... . ......... CONTINUE-FLO 
Du Bot Co. Ltd .... ....... . ... ... ..... ........ Kenneth M. R eynolds Ltd ......................... DU BOIS 
Extended urface Tube Co. Ltd. . ............... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd. . ............. . 
Frank Love Ltd. . . .. .. ......... .. . .. ......... . .. Cyril Hughes ....................................... XL 
Fyffe Couplings (Ireland) Ltd ......... ...... .. Enquiries direct or through Merchants ......... INSTANTOR/CO EOR 
llackethal Cable e Wire Works ... ........... .. L. R. Wood Ltd . ... ........ ............ . . ........... I IACKETIIAL 
Irish American Plpes Ltd . ........ ........ . ..... Er.quirioo di,rect ................................... . 
Kay & Co. (t, ngineers) Ltd ..................... Stewarts & Lloyds of I reland Ltd .............. .. KONTITE 
Kingdom Tubes Lt!l. . ......................... Enquiries supplied direct ................. ..... .... . 
IOrk e Co. (Tubes) Ltd. . ........... ... . ...... D. P. Engert & Co .................................. KIRK 
James 11. Lamont & Co. Ltd .................. . Enquiries supplied direct ........................... SECUREX 
J"ancashire & Corby , tee! Manufacturing Co. Ltd. Ste.warts & Lloyds of Ireland Ltd ...... . ........ . 
O.B.C. Limited ... .. .............. ........... .. O.B.C. Ltd. (lrish Office) ........................ O.B.C. 
O.B. . Limited ................................ Peter Macfarlane & Son Ltd. (N .I.) ... ........ . 
Oster Manufacturing Co. Ltd ...... ............. Mansell, Mitchell & Co. Ltd .... ... .... .... . ...... OSTER 
Peglers Limited . ...... . .... .. ...... . ......... . . Enq~.:irioo supplied direct ........................... PEGLERS 
Rotatools (U.K.) Ltd. . .. ............... ........ Manotherm Ltd. . ................................... DODD & MUNRO 
Simplex (of Ireland) Ltd, ........... ....... . ... Enquiries supplied direct ........................... SIMPLEX 
Stan ton Ironworks Co. Ltd ..................... Enquiries direct .................................... STANTON 
Stewarts & Lloyd Ltd .. ... ......... .... ..... .. Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd ... ..... ....... .. S. & L. 
P. W. Talbot & Co. Ltd ......................... S. W. Carty & Son . . ......... . . ................... . TALBOT 
Temple Tubes Ltd. . ........................... V. II. Campbell .. . ............. . ................... T.T. 
'l'ubewrlghts Ltd. . ............................. Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd . .............. . 
'Furners Asbesto Cement o. Ltd .. ...... . ...... Asbestos Cement (Pipes) Ltd .. ......... . ..... .. .. . 
nidare Limited ............. ............. .... Enquiries direct .................................... IIYDRODARE 
nidare Limited .. .... ..... ....... .. .......... Unidare Engineering Ltd. (Northern Ireland) . . . 
nit . uperheater & Pipe Co. Ltd ............ ... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd ........... . ... . 
Vokes Limited ............................... ·Leinster Engineering Co. Ltd ...................... VOKES 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACI'URERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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NAME. ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AC.ENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
Pipes and Tubes, Plastic 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK. 
Britisll Insulated Callenders Callies J, td ......... B.l.C.C. Ltd. (I rish OfTice) ........................ B.I .C. C. 
Briti
s h 
Steam S1>ecialties lAd . ........ . ......... British Steam Spr·cial iti es Ltd. (Ir :sh Office) ... \V AVIN/DU RA FIPE 
J. & S. J<' . I•'olkard Ltd . ........... .. ........... A. li. Mas.;t•r Lld .................................. VULCATHENE 
Marley 'J'ile Co. Ltd . ................ .. ... . ...... Cor. crete Products ol Ireland Ltd . .. . ............ MARLEY 
O'Brien Plastics Ltd. . ........ . ..... . .... . ..... Enquirk10 direct ................ .. .. . .............. . 
Osma Plastics Ltd. . . . ....... .. ................ V, JI . Campbc.:I .................................... OSMA 
Stewarts & Lloyds Lt!l . ......... . ................ Stc\\ arls & Lloyds of lr<;land Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . & L. 
Unldare Ud. . .. .... .. ................ .. ....... Enquiries supplied direct ......................... .. 
Unidare Ud. . ................................. Unidart• Eng:necri ng Ltd. (Northern Ireland) 
Wavln Pipes Ud ... .... . ................ ... .... Enquiri ·s sup pli d direct ........... . ............... WAVJN 
Pipes and Tubes, Soil and Drain 
Allied Iron founders Ltd ......................... Waterford Ironfounders Ltd .................... .. 
Danagher Tiles Ltd . ............. ... ... . ...... Enquiries supplied direct . . .. .... .. ............. .. .. 
Bendz Ltd. . ...... . ............................ F. E. Todd ....................•.... . .......... . . . . .. BENDZ 
Brook Pottery Ltd. . . . ..... ... .............. . . . Enqu(rics direct ... . .. . .......... . ................. . 
Burn Brothers (London) Ltd . . ................. Unidare Limited .................................... TERRA TN 
Clarecastle Clay Pro<lucts lAd ....... ... ......... Enquiries direct ............ .... ........... .. ..... .. 
k' lemlngs Flreclays Ltd. .. ...................... Er.q t.:iries direct ................................... . 
Galway Tile Co. Ltd, .......................... Enquil'ivs , uppl~~d direct ....................... . 
l(ey Engineering Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orman Macnaughton & Sons (Dublin ) Lld .... KEY 
Moracrete Ltd. . . .... . ... ... . ... . .... .. ... ..... Enqt:irics supplied direct ..... .. ........... . ........ MORACRETE 
nathcoole 1'ile & Pipe Works Ltd .... ........... Enquiries supplied direct ......................... .. 
• 'lane Brick Co. Ltd. .. ........................ Enq uirie,; supplied direct ......................... .. 
. ' tanton Ironworl{ · Co. Ltd ..................... Enquiri<·~ supplied din·ct . ..... . ... . .. .. ... .. ....... STANTON 
Temple 'l'uiJes Ltd. . ......................... v. II . Campbell .................................... T.T. 
Turners Asbestos Cement Co. Ltd ............... Asl;tstos cment Ltd ... . ......................... .. 
Weatherwell Ltd .............................. -Enqui.rics supplied direct ............. ... .... . ...... WEATJJER\VELL 
Pressure Booster Sets 
Ullodes, Brydon & Youatt Ltd. . ............... Quadra nt Engineers 
Pressure Controllers 
lloneywell Controls J,td . ...... . .......... . ...... I [onc.ywell ont rols Ltd . (lrbh O!Iice) ... ........ . HONEYWELL 
Manotherm (E.N.l~.l\1.) ........................ Manotbcrm Ltd ..................................... MANOTIIERM 
Pressurising Equipment 
G. C. Pillinger & Co. Ltd. . ....... . . . ..... ... ... G. C. Pil:inger & Co. Lld. (I r:sh Office) ...... PILLI GER 
Pressurl~ation Ltd. . . .......•.................. Quadrant Engineers ................................. NITRO-UNIT 
Warnu1c Ud ................................... [Ju gh . M<tguir(' .................................... WARMAC 
Pressure Switches 
Oanfoss Lld. . ............................. . ... J. J. Sampoon & Son Lld ......................... DA.NFOSS 
Honeywell Controls Ltd . . . ... ............ . ...... Jl on(·yw•·ll Controls Ltd. (Jrish UITiC(') ... . .. 110 EYWELL 
O.B.C. Ud ..................................... O.B.C. Ltd. (Id sh OfTicc) ........................ O.B. '. 
O.B.C. Ud. . ................................... P('tcr Macfarlane & So n Ltd .................... .. 
RIJeostatlc Co. Ltd. . ....•...................... R. E. Ayers ......................................... . SAT HWELL 
Pressure Vessels 
Cochran & Co. (Annan) Ltd ................ . .. Enquiries direct ................................... . 
Hammond Lane Industries J.hl, ................ Enquiries diri'Ct .................................. .. 
Harvey, G. A. & Co. Ltd . ........................ Enquiri(:S direct .................................. .. 
Marshall & ,\uclerson Ltd ....................... D. P. Engc•rt & Co .............................. . 
Sheet Metal Engineering ( 'o. Ltd. . ....... .. .... Enquiries direct ................................... . 
stewarts & Uoyds Ltcl. ........................ St ·warts & Lloyds of Tr<• l and Ltd . ............... ·. & L. 
Thompson Bros. t.t d. . ......................... j ohn Thompoon Lld. . ... . ............... ... ...... . 
t lnh ·ersal J-'a lH'I<·ators (Oublln) Ltd ............. Enquiri(•s din·ct .................................... lJFL 
Warmac Ltd ................................... Hugh C. Maguire ................................. WA RMAC 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACTURERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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-Cut your paper work down by taking aJvantage of the 
fabulous range of equipment stocked by 
O.B.C. at al1 its branches. 
Give yourself a break. 
• Oomt•'tl<• Bnilt•r., UIHI l{alllatur., 
• 011 Burner St)al't·~ 
• small Borp Heating Ettllltllnt•nt 
• ,\ntomatit • lleutlnl\' Control., 
• ,\('t'elerutor., a•HI \ll,ln;: \'aiH'' 
• Kt•fru<"torle' 
• ('ontrol Panel., 
• Jo ;,t·hnnl\'e Re< 'tiiiClltlont•tl J>a t' h 
Send for your copy today, 
avai lable FREE to mem-
bers of th<> heating trade. 
LTD. 
1..\IW !; ."1' 1' F .\C"I' OK 
1'\ 'I'IIB IIE
.
\'1'1:\(: 
'l'lt .\DK 
-), n Ill/ IH' ,, 11 ., 
, : 1' I' 1'1' 1 r r r 
There's an O.B.C. branch near you. 
llt:>tlll Ofiii'C-
I)I{()('l'\\'JCH: 
Phone: 2051. 
1.0:-.'DON : 
22 Klngl('y Street. London. W .l. 
Phone: Regent 5176. 
:'\' E\\'('.\ S'l'l.l;: 
June, 1962. 
76 J csmond Road, Newcastle-upon-Tync. 
Phone: 810857. 
\1 .\:\'CII ES'I'ER: 
30 Prt'l Str..,et. Chadderton, Oldham. 
Phone: Oldham Main 9488. 
llOllR:\'E:\IOl " l'll: 
183 Barrack Road. Christchurch, Hnnts. 
Phone: Christchurch 1331. 
BHIS'I'OL: 
3 Transom House, Victoria Street, 1. 
Phone: 292694. 
LEII ' ES 'l'EH : 
87 Avenue Road Extension. 
Phone: 74908. 
(:J.,\"1(:()\\: 
7 Park Circus Pine('. 
Phon(': Douglas 5115. 
( ',\lllllFF : 
17 St. Andrew's Crescent. 
Phon ·•: 23526. 
f)l Ill,": 
5 Uppct· Fit~-:wllliam Street . 
Phone
: 
61653. 
BEJ.F.\S'f : 
23-27 Cupnr Stn•ct, Belfast, 13 
Phon(' : B •!fast 31576. 
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NAM•E. 
Pumps and Circulators 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR
. 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK. 
Beresford, James & Son Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nidar~ Ltd. . ...................................... BERESFORD 
Beresford, James & Son Ltd .......... .. ....... 1 nidare Engine<"•ring Ltd. (Northern Ireland) .. . 
Berry Hill (Engineers) Ltd ............... . ..... Irlmesco Ltd. . ............ . ....................... .. 
Blake, John Ltd ............................... D.P. E nger t & Co ................................ .. 
Bowser International Ltd, ...................... P eter Maclarlane & Co. Ltd .. . .. ................. BO\VSER 
Celtic Engineering Co. Ltd ......... .. .... .. .... E nquiries supplied direct ............ . .............. GOULD 
Danfoss Ltd ................................... J. J . Sampson & Son Ltd ............ ... .......... DANro ·s 
Delmore Engineering Co. Ltd . .................. O .B .C. Ltd. (Irish Ofiice) ........................ DELMORE 
Ounllam-Bush •Ltd. . . .... ....... .. ......... · . Uenry R. Ayton Ltd ... ..... .. ..................... D NIIAM-BUSH 
Edwards Engineering Cort> ......... · . · · · · · ·······Hugh C. Maguire . .. ...................... . ..... ... .. EDWARDS 
Gwynne's Pmni>S Ltd ....................... · .. ·D. P. Engert & Co . ............................. . 
J .L.C. Engineering Co. Ltd .................... -Eoquir!es. di.rect .... ......... ..... ..... ..... ..... ... J,L.C. 
N.V. Duroplast ............. .. · · · · · · · · · ·······.Coupe r Dtstnbutors Ltd ............................ LOMATIC 
llammelrath & Schwenzer ......... · · · · · · ·······Hendron Bros. (Dublin) Ltd ............ . . ........ DIA 
Jlnrford Pumps Ltd ............ ·. · · · · · · · · · · · · · · ·G.A. R eid .. .. ......................................... OPIO 
Harland t:ngineering Co. Ltd .. ....... . ... . ..... IIugho;; & Coyle .......................... . ........ . 
Holden & Brooke Ltd. . .......... · · · · · · ·······G. C. Fillinger & Co. Ltd. (I rish Office) ...... SELFIN 
Holden & Brooke Ltd .................... . . · .. ]. Hind & Sons Ltd. (Northern Ireland) 
11. R. llolfelll Ud .................... · .. . ··· ·· ··Enquiries s upplied direct ........................... \VATERPAK/ LOE\\ 'EFLY\;T 
Honeywell Controls J.td ...... . . .... . ...... . ..... Honeywell Controls Ltd. (Irish Ofiice) ......... HONEYWELL 
II.V.E. (Electric) Ltd ..... ....... .............. ·Enqliiries supplied direct . ........................ .. 
Ideal-Standard Ltd. . .... . ...................... E. J. Cocker ...................................... . 
International Boilers & Radiators Ltd ........... Mooeell MltcheJl & Co. Ltd ...................... SIGMUND TilERMOPA K/ 
SILENTFLO 
Koninklljke 1\Jachinefabrick Gebr. Stork & Co .. . Hendron Bros. (Dublin) Ltd . . . .. .. ............... STORK 
Thomas Lenehan & Co. Ltd .... ............... Enqt.:iries direct . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . ABRE JET 
R. A. Lister & Co. Ltd ... ...... .. ............. . R. A. Lister & Co. Ltd. (Irish Office) ........ . 
McFerran & Guild ford Ltd ..................... Enquiries direct .................................... ROVI 
Mono Pump Ltd ..... .................... ...... Mono Pumps Ltd. (Irish OIIi.ce) .................. MONO 
F. E. Myers & Bros. Co ................... · ..... Hendro n Brcs. (Dublin) Ltd ...................... MYERS 
Xewman, Bender & Co. J,t!l. .................... c. H . Lockhart Ltd ... . .... ... ......... ..... ..... . 
Nu-Way Heating Plants Ltd ... .................. Nu-Way Heating Plants Ltd. (Irish Office) ... NU-WA Y 
O.B.C. Ltd. . ..... ... ....... ... .... . .. · · ...... .. O.B.C. Ltd. (Irish Office) ........................ O.B .C. 
O.B.C. Ud. . ............ . .......... ·. · ......... Peter Macfarlane & Son Ltd ..................... . 
o. c. I'illinger & Co. Ltd .... ................... G. C. Pillinge!f & Co. Ltd. (Irish Office) ...... PJLLINGER 
Plenty & Son Ltd ............................... D. P. Engert & Co . .......................... ...... .. 
Pulsometer Pumps Ltd ......................... O.B.C. Ltd. (Irish Office) ....................... . 
Rho11es Brydon & Yonath Ltd .... ..... .... .. .... Quadrant Engineers ................................. l\10-PUMP 
Radiation Park ray Ltd. . ....................... L. C Young ............................. . ...... .. . 
Rotherhams Ltd. . ................. · ·. ·.··· ... ·Enquiries direct .................................... ROTITERHAM 
Ryaland Pumps Ltd . . ......... .. . .. . .. ........ \V . H. Leech ........ ....... .... ... ....... ... .. ... . ..... RY -FLOW 
Saunders Valve Co. Ltd ......................... P, J. Casey .......................................... SAFRAN 
Sealed Motor Construction Co. Ltd .... ......... British Steam Special ties Ltd. (Irish Office) ... RADPUMP 
Steel Radiators Lt<l ............ .... ...... . ... . .. IT ugh C. Maguire ............ .... ................... . 
Stuart Turnet· Ltd .......................... ... D. P. Engert & Co ................... .......... .. 
Sumo Pumps Ltd .. ................. ... .. ...... . Thompson & Co. Ltd ... ............................ SUMO 
Unidare Ltd. . .... ... .... .... .. ............ .. . ·Enquiries direct .................................... AQUADARE 
Unidare Ucl. . ................................. TJnid;ueo Engineering Ltd. (Northern Ireland) . . . 
Worthington- imp on Ltd ....................... \Vortl:: in gto n-Sim peon Ltd. (Irish Office) ...... M NOBLOC 
Pyrometers 
Buck & Hickman Ltd ........................... Enquiries direct .................................. .. 
Honeywell 'Controls Ltd. . .. .... . .............. IIoney" ell Controls Ltd. (Irish Office) .... ..... l [ONEYWELL 
West Instruments Ltd. . ............ ...... ..... Manotherm Ltd .. . . . ...... . .............. . .......... WEST 
Radiators 
Beeston Boller Co. Ltd .. .. ....... .. .. ... ....... T.F. Glasgow ................ .... ...................... BEESTON 
Brightside Heating & Engineering Co. Ltd . ... . .. Brightside Engineering Co. (Treland) Ltd ...... . 
British team peclaltles Ltd .. .... . . ..... ...... British Steam Specialties Ltd. (N. Ireland) ...... BOSS-ROBBE 
Calovent Ltd . . ................................. Hugh C. Maguire ... . .............. . ................. CALOVENT 
CoJ>perad Ltd. . .... ... ... .. .. ........ . ..... . . . British Steam Specialties Ltd . . .................... COPPERAD 
Dunham-Bush Ltd. . .... ... ..... ........ ....... Henry R. Ayton Ltd ................ ... . ..... .... .. DU HAM,BUSH 
Edwards Engineering Corp . ................ . ... Hugh C. Maguim ............. . ...................... ZONE-A-MATIC 
Glow-Worm Boilers Ltd ......................... foneell. Mitchell & Co. Ltd . . ..... . .............. GLOW-WORM 
llleai-Standard Ud, ..... . ................... ·E. J. Cocker ........................................ RAYRAD 
International Boilers & ltadlators Ltd ........... Mons II Mitchell & o. Ltd .... ..... ............. I TERNATIONAL 
J<l.'ellng, J. 11. Ltd. · ............. · · · · · · · ·.· .... G. F. Morley Ltd .......... ............ ........... . 
O.B.C. Ltd. · · · · · · · .. · · · · · · · ... · · .. · · · · · · ·. ·. · .. O,B.C. Ltd. (Irish Office) ........................... O.B.C. 
O.B.C. Ltd. .. .................... · ............ ·Peter Macfarlane & Son Ltd . (N.I.) .......... .. 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACTURERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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Vlelt our dleplay at the eulldlng Centro 
or write to 
Jun e. 1962. 
f(n· Nh<nrers: How C'Ollfrol 
and thermo. ·tatic control or 
lhc
· 
water ten1peralure 
are now ombined in onP 
·ompact, elegant. and 
recessihle -·unit. Tlli~ \ alve 
is called lhe Leonard 7'-2 
and is Jnanufactured by 
Walker Cro~weHor &: 
Coinpany Litnited. 
Chelteu ham. 
MODERN PLANT LTD. 
CRUMLIN RD., DUBLIN 
ANNESLEY WORKS, EAST WALL ROAD, DUBLIN 3 
PHONE 79801 39
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Convector and Direct Hot Air Heating Units 
-By 
POTEZ 
These attractive heaters are available in three 
models as detailed below. They are operated on 
paraffin or domestic diesel oil. Fumes go up th~ 
chimney and only pure, beautiful, hot air is dis-
tributed throughout the home, factory or glass-
house. 
8 Model No. 331. Output 17,280 B.T.U. fh. 
Heated space up to 4,945 cu. ft. (corrected 
volume). Extra flat model. New type patented 
heat exchanger. Fuel tank and draught regulat-
ing shutter incorporated. Price £28. 
8 Model No. 631. Output 24,640 B.T.U. fh. 
Heated space up to 7,770 cu. ft. (corrected 
volume). Price £38. 
e Model No. 7Rl (as illustrated). Heated 
space up to 12,713 cu. ft. (corrected volume). 
Distributors: 
THE HOUSE OF ROWAN 
Model No. 
7Rl Output 37,440 B.T.U. fh. 
M. Rowan & Co. Ltd., 51-52 Capel St., and 1-2 Westmoreland Street, Dublin. Phone 41891 (10 lines). 
Eliminate Noise 
IN THE W.C. CISTERN AND ATTIC TANK BY FITTING A 
CRAIG SILENT BALLCOCK 
WHY THE " CRAIG" SILENT BALLCOCK IS SILENT 
When an ordinary Ballcock is in operation the water flow from the 
Orifice is uncontrolle;:l, filling the Valve Body with turbulent water 
mixed with Free Air thus causing millions of Air Bubbles to 
"bombard" the Orifice, Washer and Body and creating wear, 
particularly in the Orifice with eventual failure to shut on· properly. 
The Rubber Washer requires frequent renewal and there i steady 
deterioration in the body. 
THE "CRAIG" SILENT BALLCOCK has a pressurised Body 
controlled by two BafTles in the Downpipe. As the Anti-Syphonagc 
Valve is closed by the inflow of water, surplus air is excluded 
thus the water is free from surplus air. 
There being no Air Bubbles (the cause of 95 % of Cistern noise) the 
"CRAIG" SILENT BALLCOCK is therefore completely 
SILENT in operation. 
INDISPENSffiLE IN HOMES, HOSPITALS, HOTELS, 
OFFICES, CLUBS, ETC. 
Sole Distributors for Ireland:-
IRISH EQUIPMENT COMPANY L TO. 
Ballymount Road, Walkinstown, Dublin. Telephone: 501548. 
------
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NAM·E· ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE, AC.ENT , 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR
. 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
\\". II . Paul Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... G. F. Morley Ltd .................................. PAULOMATIC 
t•erkln
s Boil
ers Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ Enqu irie6' direct . ..................... . ............. PERKINS 
Powell Dutrryn Heating Ltd. · · · · · · · · · · · ......... D. Il. Su lli van .... . ... . . . ................... .. ...... . GULF 
Rasmu~sen, H. & Co. Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · ...... II ugh C. Maguire ................... . ..... . .......... RIPPLE-RAD 
Robbe, De Vries & Co ......... · ............... G. F. Morley Ltd ................... . ....... . ...... ROBBE 
societe Genera le de Fonderie · · · · · · · .. . ........ rr: h Trchnical & Production Co. Ltd .......... CJIAPPEE 
Stee
l 
Radiator Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. 1 I ngh . :\1agu ire• ... . ............................. . .. STELRAD 
'fhe Valor Co. Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · Esso Petroleum (Ireland) Ltd . ...... .. .......... VALOR 
,J. B. van ll eiJst en zonen ::-i.V. ······· · ··· ·· ··· ). B. Van lTPijet. & Sons Ltd ................... VEHA 
Wilson , Henry & Co. Ltcl . · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · G."orge A. Reid ............................ . .......... WILSON 
Recording Equipment and Recorders 
British Rototherm Co. Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Roto~hcrm Precision & InstrumPnt Co. Ltd .... R OTOTHE Ri\I 
Clevel and Meters Ltd ........... · · · · • · · · · ··· ··· Mat otherm Ltd. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. LEVELAND 
Honeywell Controls Ltd. . .... ·. · · · · · · · · ······· I for.eywcll on trois Ltd. (Irish Office) ......... HONEYWELL 
<> eorge Kent Ltcl. . ................ · · · · · · · · · · · · · S. W. Carty & So n ........... . ...... . .............. KENT 
:\lanotherm (E.i'\.F.i\f.} ............... · · · · · · · · · Manothcrm Ltd. . ...................... .. ......... . . MANOTHERM 
,John 'J'hompson Ltrl. .................. . ······· J ohn Thompoon Ltd. (N.I. Office) ....... .. ..... . 
'l'ylors of London Ltd ..................... · · · · · · Tylors of lrtola nd f~td . .............................. TYLOR 
Wa lker , Croswellcr & Co. Ud ............. · · · · · · Mo leru Plant Ltd ... . ... . ........... . .... .. ........ ARKO 
Refractories 
('urtls (Orn ) Ltd ................•.............. I I ugh C. Maguire ............................... .. .. . 
Darlingto n Insu lation Co. J.t rl ................... c;oodbody Ltd ................................... , .. .. 
:\'u-Way Heating Plants Ltrl . ................. . .. Nu -Way Heatin~ Plants Ltd. ( Irish Ofiicc) ... NU-WA Y 
o .B.C. Umltcrl ................................ 0. B.C. Ltd. (Insh Ofiicc) ...................... .. O.B.C. 
O.B .. Limited .......... . ..................... P<::ter Macfarlane & on Ltd. (N.I.) .......... .. 
I•librlco Co. Ltrl. ............................ . . I fa'pin & Hayward Ltd ................ . .......... . PLIBRICO 
Refractory Linings 
Corrosion Ltd . . ............................... L. R. \\'ood Lld ..................................... F R ASCOTE 
Refrigeration Plant. 
('hry~lcr .\irtcmp Utl .... , ....... . , ............. EvPrlon Engineering Ltd, (N. T.) .................. CIIRYSLER 
( ' hry~> l e r· Airt~>lllll l.ttl. .......... .. .............. I I. A. 0' Nei l Ltd. . ................................ A TRTEMP 
Uanfo~s Ltd . . ................................. J. j. Sampson & Son Ltd ......................... DA FO S 
Uunham-nu~h lAd. . ................ . .......... I knry R. Ayton Ltd ............................... DUNHAM-BUSH 
Frigidaire Dh . or Gl'neral :\lottn·~ U 11. .......... A. C. Bruty Ltd. .. ............................... FRIGIDAIRE 
,J. & E. llall Ltd .............................. ·J. & E. Hall L'd. (hi h Office) ................. . 
Lee Refrigeration Ltd ........................... Hccold Ltd . ............ . .. .. ........ .. ... ..... ....... LEC 
Lightfoot Rcfrigcmtion ( 'tJ. Ltd ................. Lightfoot Refrigerat'on (lrt•land) Ltd .......... LIGHTFOOT 
1. .• t~>rne & Co. Ltd ............................. L. Stt·rnt> & Co. ( l relancl) Ltd ................... STERNE 
Stewarts & J , loyd~ Uti. ........................ Stcw:uts & Lloyds of I rdand Ltcl ............... . 
,John 'rhom11~on Ltll. .....•....•............... John Thomps<~n Ltd. (N. f. OfTice) .............. . 
'l'rnne Ltd . . ............................. ... ... Enquir:es &uppl'rd dirt'ct .......................... . 
York Shlt>h.•y Ltd .............•........ .. ..... . . York Shipley Ltd . ( I rish Ofiicr) ............ .. .... YORK 
Regulators 
,\nrlrl.'\\ .\lr ('ondltlonln~: l.trl ................... F. c;, Thornton ..... .. ............................. ANDREW 
l)anfos" Ltd .................................. f . J. ~amp'·on & Son L'd ......................... DANFO S 
Urayto n Control" Url. .......................... Mons• II, Mitchell & Co. Ltd ...................... ORA YTO 
Hatt er,ley (()rm~klrk) l ,trl. .................... \\' If . Lt•tch ....................................... f! ATTERSLEY 
Honeywe ll Cont roiR l .ttl ......................... I loneywcl! Controls Llcl. ( l rish fficc) ......... ILONEY\VELL 
ldca l-Stundard l.ttl. .. ......................... E. J. ocker ...................... . . . .... . ........ . 
O.B .. l.td ..................................... O.B .. Ltd. (lrish Ollice) ........................ O.B.C. 
0 .8 .. Ltd. .. .................................. Peter Macfarlalll' & Son Ltd. (N.I.) .......... .. 
Rh eo,tatll.• Co. Ltd ............................ · R. E. Aye~s .......................................... ATCHWELL 
Scla~ Gns & Eng. ( 'o. Ltd . ..................... . I\. f f. Massc·r Ltd . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . . ELAS 
Roofing Copper 
Ot'lta t: nflel!l Rolled :\fetal~ Ltd. . ............... Norman Stewart Ltd. . ............................ . 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACTURERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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* Stuart Turner Ltd. 
Henley-on-Thames, Oxon. 
e SMALL PUMPS AND MARINE 
ENGINES, 
* Plenty & Son Ltd. 
Newbury 
e OIL PUMPS AND FILTERS. 
* John Blake Ltd. 
Accrington, Lanes. 
e BOILER FEED PUMPS. 
* Marshall & Anderson Ltd. 
Motherwell 
e STEAM AND H.W. BOILERS. 
all through the house 
with the exclusive 
T...VJ: 
_......._ .. 
* Gwynnes Pumps Ltd. 
Lincoln and London 
e CENTRIFUGAL PUMPS. 
* Alley & Maclellan Ltd. 
Worcester 
e CI AND STEEL VALVES. 
* Glenfield & Kennedy Ltd. 
Kilmarnock 
e WATERWORKS VALVES & FITTINGS 
* William Boby & Co. Ltd. 
Rickmansworth, Herts. 
e WATER TREATMENT ENGINEERS. 
Sole 
Agent: D. P. ENCiERT & CO., 
5 Ardee Road, Raihmines, Dublin. Phone 91166. 
-----------
system ;Liaellla 
FURNACES 
PHONE 72463 or write: 
DUNWOODY & DOBSON LTD., 
32 LOMBARD STREET, E., DUBLIN. 
Thirty-eight 
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NAME . ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR
. 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
Roof Drains, Waterheads Gutters and Outlets 
.\Hied Iron founders Ud. · · · · · · · · · · · · · · .......... Waterford Ironfounders Ltd. . ................... . 
Allied Structural Plastics Ltd . · · · · · · · · .......... Enquiries direct ....... ... . . .. . ...... . ...... .. ...... ASPECT 
Bttxendal e & Co. Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... BaxE•ndale & Co. Ltd. (lrish Office) .. . ........ . 
Rurn Bros. (London) Ud. · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... Un:dare Ltd. . ....................... .... ....•...... TERRAIN 
Carthorn (19.J9) Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······ .. Enquiries direct or through Merchants ......... UFL 
Chadwicks (Dublin) Ltd . · · · · · · · · · · · · · · · ····· .. Enquiries direct or through Merchants ........ . 
Fin lock Gutt ers Ud. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Enq uirics direct .. .. ................................ FIN LOCK 
J{ ey Engineering Co. Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · ······Norma n Macnaughton & Sons (D ub'in) Ltd . ... KEY 
1\ ilkenny Prodm·ts l.td . ... · · · · · .. · · .. · · · · · · · · · · Enq uirits d irect .................................... K.P. 
Marley Tile Co. I.td .. .... · · · · · · · · · · .. · · · · · · ····· Concrete Products of Ireland Ltd .. .. ............ MARLEY 
O'Brien Plastics J,trl. ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · Enquiri{'s direct ................................... . 
Osma Plastics Ufl . ......... · · · · · · · · · · · · ·······North Down Equipment Co. Ltd ....... ... ...... OSMA 
Temple 'l' ubes Ltd . ............. · · · · · · · · · · · · · · .Nor.h Down Equipment Co. Ltd ............... . T .T. 
1'he Nurallte Co. Ltd ............... · · · · · ····· ··Thomas Dockrell, Sons & Co. Ltd . ............... NURALlTE 
Turners Asbestos Cement Ltd . ............. ·····Asbestos Cement Ltd ... . .. . ...... .... .............. EVERITE 
Roof Units (Ventilation) 
Arulrew Air onditioning Ltd .. .......•......... F . G. Thornton .. . ................................. ANDREvV 
Hrooks Ventilation Units Ltd . ...... . . ..... ..... Enquiries direct .................................... BROOKS 
<'olt Ventilation Ltd ...................... .. . · .F . V\' . Norman .......... . ......... . .......... . ....... COLT 
Uunham-Bush Ltfl. . ........................... llenry R. Ayton Lld. . .......................... DUNHAM-BUSH 
(;reenwoods & J\lr'\'UC Ventilating Co. Ltfl ......... Technical Sales Company ...... . ..... . ............. . 
lleywoorl -llelilwell I.! d. . ....................... W. II. Heywood & Co. (l rcland) Ltd ....... .. 
London Fan & Motor Co . Ltrl ................... Enquiries direct ........................... .. . .. .... BREEZA 
i\Jorlite Ltd . . ....... . ..... .. .. . ............... Enquiries direct ...... . ............ , .. .. . . .......... MORLIT E 
Woods of Colchester J.td ....................... General Electric Co. of Ireland Ltd ............. WOODS 
Rustproofing 
('. & P. Development Co. (f.onllon) Lttl. . .... ... C. & P. DC've•lopm<'nt Co. (Jreland) Ltd . ...... Rl fST-ANODE 
E\pandite 
Lttl. 
. .................... . .......... ExpanclitC' (Irela nd) Ltd . ........................... METAGALV/GE\\'I TAPE 
1'homa s J>arsons & Sons Llfl ........... . .....•... Thomas Parsons & Sons Ltd . (Irish Office) . . . 
Wlnn & Coales Uti ............................. Alex Engin eering Co. Ltcl . .. ...................... DEN SO 
Sealing Compounds 
•. . . ..... ..................... Evode lnclustrit>s Ltd ..................... . ...... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expanditc (In·lancl} Ltd ...................... . ..... SEE L-A-STRIP 
. ...... . ........................ ExpcndilP ( I n·land) Ltd . .. ...................... SEEL~A-ROUND 
E1 oma!>liCS Ltd . 
.,,,mn<lile Ltd. 
E\l)lltHiite Ltd . 
'~ 'J>andlte Ud. . ............. · ........... · ..... Expandite (Ireland) L!d ....... . ................. P.C.4/ASBESTUMEN 
Sewerage Disposal 
.Junes & Attwood Lt tl. .... . ..................... D. P. Engert & Co. 
Farrar
, \\'m. 
B. Utl . ......................... . .. T. & ('. Martin L'd. 
Sight Glasses 
British , team pccialties Utl. ............. . .... Hrili sh St('rtlll Spt·c ialtil's Ltd. . ... .. ............ 13USS 
'Iewman, n enflcr & ('o. Lid ..................... Nt"'·man H r nde·r & Cu. Ltd. (I rish OfTin) ..... . 
Silencers 
J\clth Blackman lAd ........................... Kci •h Blackman Ltd . ( Lr :sh Officp) ........... . 
Yokes lAd .................................... U·:nstcr Engin "eri ng Co. Ltd . . . ... ... .......... \'OI<ES 
\\'oofls of Colchc~ter Ltd. . ..................... Genrral Electri.c Co. of Ireland Ltd. . .......... . 
Steam Traps 
llrlti~h f;team f; petiu lti es Llrt ................... British St~am Sprcialtics Ltd. ( Iri ~h OfTicr) ... VELAN 
Ural[ on Control~ Ltd ........................... :\lonse·ll, Mitchell & Co. Ltd ........ . ............. DRA YTOr 
nunham-Bu~h l.ttl. .................... . ....... Il enry R. Ayton Ltd ............ . .................. DONHAM-BUS!! 
Lanca•ter & 'l 'ongc Ud . ........................ Ha lpin & Jl ayward Ltd .................... .... .... LANCASTER 
Trane Ltd. . ................................... Enquiries direct ....................•............... 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACTURERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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NAME. 
Stokers 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
Allied ironfounders Ltd ....................... Enquiries direc~ ...................... . ............. WATTS 
Beeston Boi let· Co. Ltd. . ....................... I. F. Glasgow ....... · .. · .. · ............................ BEESTON 
~u-Way Heati ng P la n ts Utl . .................... Nu-Way Heating ,Pla_nts Ltd. (Irish OCTice) ... NU-WAY 
=- u-Way Heatin g Pla nts Ltd ..................... Peter Macfarlane & Son Ltd ..................... . 
J a mes Hodgkin son (Sa trortl ) Ltfl ............... Enquiries direct 
John 'f nom tlson Lt1l. . ......................... John Thompson Ltd: .. (Nf "O"rri~~i .. :::::::::::: 
Tanks and Cylinders 
And rew Air Cond it ionin g l,t d ................... F. G . Thornton .................................... ANDREW 
Auto-Comlm~tlons Ltd . . .................. . .... Auto-Combustions (Ireland) Ltd .................. . 
Beeston Boiler Co. Ltd ................ · ·. · · · · · .t .F. Glasgow .......................................... BEESTON 
Black rock Engineer ing Co. Lt d . ................ Enqu iries direct .................................. .. 
Br itish steam Spec laltles Ltd ................... British Steam Special li es Ltd. (Irish OJiicc) .. . 
t'a rt horn ( 1949) Lt d . .... . ..................... Enquiries direct .................................... UFL 
Carthorn (J9-l9) I.t d ........... . ...... . ........ \V. D. Craig & Co. (Northern Ireland) ........ . 
Coppercraft Metal Work s .................... . . Enquiries direct ............................. . ..... . 
Uri fll tll Bros. . ... . ...... . ..................... ·Enquiries direct ................... . ....... . ....... . 
Hammond La ne Industries I.t d. . ............... Enquiries direct ................................... . 
llarllel ' & :-;ugden J.td ......................... McGrath & K enny ............................... .. 
Idea i-S tand anl Lt d. . . ................ · . · •. · · · E. j . Cocker ......................................... . 
Osma Plast ics Lt d . . . ........... . ............ ·. V. l i. Campbell ....................................... OSMA 
'l ' homtlson Bros. (BIIsto n ) Ltd ................ ·John Thompson Ltd. (N.J. Office) ......•........ 
Taps, Mixers and Shower Units 
1\ erotatl S Ltd. . . . ................. . ............. Enquiries direct .................................... AEROTAPS 
,\d a msez Ltd. . ................................. Enquiries direct .................................... ADAMSEZ 
.\ rmit age Wa re Ltd . ............................ F. N. S. Ahem .................................... NUASTYLE 
.Ja mes Harwell Ltd .......................... . .. c. B. Sheridan .............. . ........................ FrDDIAN 
Bci('O Ma nuf acturin g Co. Ltd ....•.........•... ·E. G. Mullan e ...... . ........ ... ..................... BELCO 
F. 11 . Bourncr Co. U d ......................... George A. Hcid .................................... SUPATAPS/SPA 
.J . s. & l•'. Folk a rd Ltd ........................ -A. IT. l\lasscr Lld .................................. VU.LTEX 
Fr iedrl!'l;: Grohc Gmbh ...................... . .. Norman Stewart Ltd ............................... GROHE 
FyO"e Couplings (Ir ela nd ) l .td . . ............... Enquiries direct .................................... FYFFE'S 
Gummers Ltd. . ............................... McGrath & Kenny ................................. GUMMERS 
(;u rmncrs Ll!l . .. .............................. M. A. Graham (N .T. ) .......................... . 
(;rohe Th ermostat Gmbh ...... . ............... Norman Stewart Ltd. . .................. . .......... GROll£ TLJERMOST,\ "l 
Harfo rd Pump s Ltd ............................. George A. RP!d . . ........... . ...................... AQUAM IX/MIXFOH.D 
Idea l -S tand a rd Lt!l. ............................ E . J. Cocker ....................................... IDEAL 
Internationa l Boilers & Ra1ll a lors Ltd ........... Monscll , Mitchell & Co. Ltd ...................... SIGMIX 
Leisure I\. itch en Equ ipmen t Lt d ... . ............. R. T. Large & Son ................................. LEISURE 
O cr iet Fra nce S.A .. . ........................... ·Calumet Trading Co. Ltd ......................... FERROSTA 
Sewma n, Hemler & Co. Lt d ..................... C. IT. Lockart ...................................... . 
Pegl(• rs Ltd . . ................... . ......... ···.Enquiries direct .................................... PEGLERS 
Sa nhra r.td . . ...... . .......................... San bra- onex (I reland) Ltd ...................... CONEX 
Sha nks & Co. Ltd ...................... · ..... · .. C. H. Lockart Ltd ........... ....................... SLIANJ<S 
Walker. Croswell er & Co. I.t d .........•... . .... -Modern Plant Ltd ........................ . ......... LEONAHD/UNATAP 
(' harles \V inn & Co. U1l ....................... J .• . List<>r Ltd ..................................... \V JNN 
Thermometers, Temperature Indicators, etc. 
Brili , h Rototh erm Co. Ud ....................... Rototherm Precision & Instrument Co. Ltd .... ROTOTliERM 
British Steam SJl ecla iU es J.td ................... British Steam Speci<~.ltiPs Ltd. ( lr:sh Oflict•) ... BOSS 
lloneywell Contr ols Ltd. . .... . .. . .... . ..... . .. (Irish Office•) ....................................... H ONEYWELL 
J{osnw s .\ r rn atur en-U nd APJ llll'a teba u :Fr n z 
Baum eiste r· K.G. . ......................... . .. Manotherm Ltd .................................•... 
O.B.C. lAd ............ . ....... . ................ o.B.C. Ltd . (Irish Office) ........................ O.B.C. 
0.8 .<'. Ltd . .. .................................. Peter Macfarlane & Son Ltd. (N.l.) ........... . 
~lanoth erm (KN.f.l\1.) ........................ Enqu iries direct ............................. . ...... i\IANOTTI ERM 
Odin Clor lu s .................................. Modern Plant Ltd .................................. CLORIPS 
Rh eost atic C'o. Lt d ............................. R. E. Aye·s .......................................... SATCf lWELL 
Ru eger, La usa nne ........................... ·l\Ianotherm Ltd. . .................................. . 
Therm ocontrol Insta llations Co. Lt d ............ ·Enquiries direct .................................... ZONE-A-TROL 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACTURERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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TECHNICAL SALES CO. LTD. 
79 Lower Leeson Street, Dublin 
Telephone: 61662. 
Representing:-
POWERED 
VENTILATION 
REGISTERS and 
GRILLS 
Greenwoods & Airvac Ven-
tila tin g Co. Ltd. 
Powderdome roof units-
variety of types. 
" Lloydaire " 
Registers and grills, floor 
grills, etc. 
"Extraire" fan units. 
Mech avent 75 Mk. II 
wall mounted (built-in) 
kitchen fan units with 
companion canopy in three 
colours for all homes. 
HEAT METERS 
(Danish) 
Kemp & Lauritzen 
Equivalent of the electric 
meter for recording heat 
consumption in homes, 
offices, flats, factories, etc. 
PLIABLE DUCI'ING 
for 
VENTILATION 
SYSTEMS, etc. 
Uni-Tubes Ltd. 
Kopek p 1 i a b I e ducting 
from H" to 7!'' I.D. up to 
300 deg. F. Kopex PVC 
covered flexible conduit 
from f ' to 3" O.D. 
pecial grad es to Lloyds 
requirements. 
SUNDRY 
GERMAN INTERPLAY 
FOUNTAINS 
Rotary pumps, Ceramical 
Gargoyles and groups of 
animals. Underwater illu-
mination in white and 
changing colours, manual 
and fully automatic water-
organs. 
SIMPLEX ELECI'RIC 
CO. LTD. 
for industrial/commercial 
lightin~, iron-clad switch-
gear, cubicle con t r o I 
panels, .flame-proof equip-
ment, conduit and fittings, 
etc. 
WM. McGEOCH & CO. 
LTD. 
Ship fittings and furnish-
ings, heat exchange units, 
etc. 
LIGHTING FITTINGS 
British, German, Danish. 
Commercial 1 Industrial 1 
flameproof 1 modular or 
non-modular surface, semi-
or fu:Jy recessed. Designed 
and p u r p o s e made to 
special requirements if re-
quired. 
STAGE LIGHTING 
W. J . Furse & Co. Ltd. 
Stage Lighting Specialists 
and Manufacturers. Draw-
ings and specifications pre-
pared for every applica-
tion. 
EQUIPMENT 
e We ca n supply your requ irements. 
( 'un ~u lt: TECHNICAL SALES CO. LTD. 
June, 1962. 
Register ol 
Manufacturers, 
Agents, 
Representatives 
and Distributors 
In this special directory-th e fi rst 
of its kind ever publish ed in I reland 
-appliances, fittings and materials 
available in the Repub!ic of Ireland 
and th.e North of Ireland are listed 
under the following main h eadings : 
e Oil, Solid Fuel and Gas-Fired 
Boilers. 
• Electric Heating Appliances. 
e Thermostats and Controls. 
e Pumps and Circulators. 
• Radiators. 
e Insulation Materials. 
e Oil Storage Tanks. 
e Ventilators & Fan Equip-
ment. 
e Sanitary Ware. 
• Tap and Shower Fittings . 
• Pipes, Jointings and Gutters . 
• Tools and Welding Metals . 
• Hot Water Supply Equip-ment and Boilers. 
• Water Pumping Equipment. 
• Water Storage Tanks . 
* * * 
Keep this register for f uture re-
fe rence. It h a been designed so 
that i t can b e easily separated from 
the magazine. 
Forty-one 
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NAME. 
Thermostatic Controls 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTqiBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
Oanfoss Ltd . .. ................. .. ...... .. ..... J. J . Sampson & !'ion Lld .. : . ...................... DAN FOSS 
llon
eywell 
Cont rols Lt d ......................... H oneywell Cont rols Ltd. (l r]sh OHicL") ......... I !ONEYWELL 
).B.C. Lt d. - ........ . ................ . .... . ..... O.B.C. Ltd. (Irish Office) ........................ O.B.C. 
O.B.C. Ltd. . ......... . ......................... Pc•ter Macfarlane & Son Ltd. . ................... . 
Penn Controls Nederland ......... ... .......... Manotherm Ltd. .. ......................... . ........ PENN 
R. B. Pullin & Co. Lt d . ........................ National Agencies Ltd. .. ......................... PULLIN 
Rheosta tic Co. Ltd .. .. . .............. . ......... R. E. Ayers ............ . .. · .. · .. · · · · · · · .............. SA TC !!WE LL 
Th
e
rmo conti'Ol Installations Co. I.ld ............. Enquiries direct .................................... ZONE-A-TRO L 
John Thompson Ltd .................. . ........ Joh n Thompson Ltd. (N .l. OIIice) ............. . 
Time Switches 
O.B.C. Ltd. . ........ . ... . ...................... O.B.C. Ltd . (Irish Offi.cc) ........................ O.B.C. 
O.B.C. Ud. . ................................... Peter Macfarlane & Son Ltd. (N .l.) ........... . 
Venner Lt d. . ...... . ......... . ................ Roper Broo. Ltd . ....................... . .. · .. .•..... VENNER 
Tools 
Black & Decker Ltd . ... . ... . .................. Electric Tools Service L td ......................... BLACK & DECKER 
Britlsll Oxygen Co. Ltd . .................. . .... . Industoial Gases (f. F .S.) Ltd ..................... . 
Buck & Hickma n Ltd ........................... Enquir ies direct .... . .............................. . 
Hendron Bros (Dublin) Ltd .. ..... . . . ........... Enqu:rjcs direct .............. . ..................... SIEVERT 
lnterlas Ltd. . ............ . .................... Welding Servi.ces Ltd . ........................... ZI PWELD 
J(jellbergs s uccessors A.B ........... . ........... Enquiries direct .................................... OPTl ;\-lUS 
Peugeot & Cie . . ...... . ....... . ..... . .... . .... Irimcsco Ltd ......................... . .• . ........... 
Pllilplug Products Ltd . ... . ... . ................ Expandite (Ire:and) Ltd .... . .................... PlllLP LUG 
l 'h.e Rawlplug Co. Ltd . . . . . .. ............... . .... E nquiries direct .................................... HA \V LP LUG 
The Ridge Tool Co .................. .. ... . ..... Hendron Broo. (Dubli n ) Ltd ......... . ............ RIDGllJ 
F. W. Talbot & Co. Ltd . ...................... . . S. W. Carty & Son . . ................................ TALBOT 
Uca n Development Ltd . .. ............... . ...... Calumet f rading Co. Ltd . ........................ JIILTI 
Wolf Electric Tools Ltd . . . . .... ..... . ........... P. E. O'Brien & Sons Ltd ...................... WOLF 
Unit Heaters 
F. H. Biddle Ltd . .... . .. . ...................... Quadrant Engineers ............ . .. .. ................ BIDDLE 
Calovent Ltd . ........... .. .... . ................ Hugh C. Maguire ....... . .......................... CALOVENT 
Copperad Ltd. . .... . . .. ....... . ... .. .......... Brit ish Steam Sp<'c:alties Ltd ...................... COPPEHA IJ 
Dunham-Bush Ltd. . ... ... . .. ... . .............. IT~nry R. Ayton Ltd ............................... DUNllAM-13U ·n 
General Electric Co. Ltd ....................... General E lect r.c Co. oi Trela nd Ltd ............ . 
ldeai-Sta n<lard Ltd. . ................ . .......... E. J. Cocker . ..................................... . 
Keith Blackman Ltd . .. ........................ Keith Blackman Ltd. ( l r:sh Office ) ........... TrEAT T il HOW 
Math
er 
& Piatt Ltd. · · ··············· ········ ·Enquiries direct .... . .. . ..................... .. ... T II ERMO LI EH 
Valves 
Alley & Maclellan Ltd . .................... . ..... IJ, P . Engert & Co . .............................. .. 
Audco Ltd. . .. . .... . .. . ..... . ... . ... . ...... . ... Modern .1-'laat Ltd .................................. AUDCO 
Barwell, James, Ltd ... .... . ..................... C. Bri nsley S~e-ri da n .................... . ......... FIUDl AN 
Belco Manufacturing Co. Ltd ................... E. G. Mullane ...................................... BELCO 
British Ste am Specia lties Ltd . ...... . ........... British Steam Specialties Ltd. . .... . ............ BOSS/VELAN 
Brooks & Walker Ltd ................... . ....... IIalpio & H aywa rd Ltd ................ . ......... .. 
Cisterns Ltd. . . .. . . . .. .. . ...................... Enquiries direct ................................... . 
Co.nex-Terna Ltd. . ........... . ... . ... .. .... . .. -Sanbra..Conex (Ireland) L!tl ..... .. ............... CONEX 
Crane Ltd. . ..... . ..... .. .. . ................... Enquiries direct ......................... . .......... CRANE 
Dan foss Ltd. . .. ..... ... ................... . ... J . J. Sampson & Son Ltd ......................... DANFOSS 
Delmore Engineering Co. Ltd . .. . .... . .. . .. .... . Q.B .C. Ltd. (lr:sh Oliice) ....................... . 
Dunham-Bush Ltd. . . ........................ . . J !en ry H., Ayt on Ltd ............................... DUN IT AM-BUS II 
J. S. & !!'. Folkard Ltd . ... .... . . ................. A. 1 I. Masser Ltd. . . . ............................. . 
l!' ordh am Presslngs Ltd . ... . . ... ... .. ... . ....... R . T. Large & So n .... . ........................ . 
t'y lfe Couplings (Ireland) Ltd .................. ·EP.quiries direct .................................... ENDEX 
Glenfield & J{ennedy Ltd . ..................... . D. P . E ngert & Co. . ............................ . 
Gummers Ltd. . ................. . ....... . .... ·McGrath & Kenny ................................. GUMl\1ERS 
Harford Pumps Ltd . . .. . ...... . . . ..... . ........ . George E. Reid ................ . ................... TWIN ACT ION 
llatterday (Ormsklrk) Ltd . .. .................... W. 11. Leech ....................................... DEI.-FLO 
llindle, Joshua & Sons Ltd ..................... D. P. En gt~rt & Co .............................. . 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACTURERS AND AGENTS STARTS ON PAGE 47. 
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("OF SOUND AND RELIABLE CONSISTENT QUALITY") I 
- OXFORD ENGLISH DICTIONARY 
You can rely on equipment made by 
HARTLEY & SUGDEN Ltd. 
Halifax, England 
0 I LEX 
Steel Boilers for turf or oil firing. 
WHITE ROSE 
Cast Iron Sectional Boilers. 
CALORIFIERS 
Standard or special designs. 
------
Agents in Ireland: 
McGRATH & KENNY 
48 TOWNSEND STREET, DUBLIN. 
Telephone: 73108-9. 
-------
lnvestig11te the M11notherm 
e A complete line 
of Gauges always 
in stock. 
R11nge of 
G11uges 11ntl 
Corrosion Resist11nt 
Thermometers -
MANOTHERM LTD., 
14 CORN EXCHANGE BUILDINGS, BURGH QUAY, DUBLIN. Tel. 73913. 
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NAM•E. ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR OISTRIBUTOR . 
PROPRIETORY NAME 
OR TRADE MARK . 
Honeywell Con trols Ltd ......................... Honeywell Controls Ltd. (Irish 01Iice) ......... HONEYWELL 
Koswa Lt !l. . ................................... J !ugh C. Maguire ................................. KOS\V A 
Newman , Bender & Co. Ltd ..................... C. H. Lockhart & Co. Ltd .................... .. 
Odin Clor ius ........................... . ...... Modern Plant Ltd. .. ............................... CLORHJS 
O.B.C. Lt!l. .................................... O.B.C. Ltd. (Irish OtJice) ........................ O.B.C. 
O.B.C. Lt d. .. .................................. Peter Macfarlane & Son Ltd. (N.L) .......... .. 
~eetru Ltd. . ................................... Manotherm Ltd ..................................... SEETRU 
~ outhern Engin eer ing Group Ltd ................. R. T. Large & Son ................................. VlCTORY 
~tewarts & J, IOY!lS Ud ......................... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd ............... . 
l'h e Silent Ballcock Co. Lt!l, .................... Irish Equirmcnl Co. Ltd ......................... CRAIG 
l'hermot•on t rol Installa tions Co. Ltd ...... . ...... Enquiries direct .................................... ZONE-A-THOL 
'l'ren t Valve Co. Ltd ........................... Tialpin & Hayward Ltd ............................. TRENT 
\\'a lker, Crosweller & Co. Ltd ................... Modern Plant Ltd ................................ .. 
Charles Wlnn & Co. Ltd ....................... ]. S. Lister Ltd ..................................... WJNN 
Rheo~tatlc Co. Ltd ........................... · · R E. Ayers .......................................... S.'\TCf!WELL 
,James Harwell Ltd ...... . .................... ·.C. B. Sheridan ..................................... . . UAR\VELL 
Valves, Reducing 
Bri t ish Stea m Specialties Ltd ................... British Si.cam Specialties Ltd. (Ir:sh O!Iice) ... BOSS 
F. W. Ta lbot & Co. Lt d . ........................ S. W. Carty & Son ................................. TALBOT Y(llJNG 
Ventilating Panels 
{'olt Ventilation Ltd .. . ........................ F. \V , Norman ....................................... COLT 
Gr·eenwoods & Airvac Ventila tin g Co. Lt d . ...... Technical Sales Cumpany ................. .. 
Ventilators 
But•k & Hickman Lt !l ........................... Enqu incs direct ................................... . 
F. H. Biddle Ltd ............................... Quadrant Engineers ................................ . 
f'olt Ventil ati on Lt d. . .. ....................... F. W. Norman ....................................... COLT 
Greenwoods & Alrvac Ventilati ng Co. Lt d ....... Technical Sales Company ...................... .. 
llaii-Thermot.a nk Ltd. . .................... . .... J. & E. Hall Ltu ............. . ................. . . . 
Peugeot & Cie .................................. Irimesco Ltd. . .....................................• 
Vent-.\.:\i a Ltd. . .................. . ............ Traders Magnet. & Dynamo Ltd ................... YENT-AXJA 
\Voo!ls of Colchester Ud. . ..................... General Electric Co. of Ireland Ltd. . .......... . 
Wastes Disposal Units 
\\' . & G. Sissons Ltd .......................•... C. B. Sheridan ....................................... \\'IIIHL-A-WASTE 
'l'ayco Boilers Ltd .............................. . Enquiries direct .................................... TA Y 0 
\\'ynl10urne-Sato1J a EltUi!lmen t Utl ............. EnquiriPs direct. .................................... !N-S!NK-EHATOH 
Water Treatment Equipment 
and Processes 
.\lbrl ght & Wilson Lt d ....................•.... Albright & Wilson Ltd. (lri~h Ollie\') .......... .. 
Bell Bm s. Ltd . . ............................... A. I I. Masser Ltd ....•............................. 
Bob~· . William Lt1l . .. .......................... D. P. Engert & Co, ............................ .. 
Rrltl sh ll crk cfeld Filt ers Utl ...............•... George A. Reid .................................... STERASYL 
Irish Ft•e1lw a ter , peclallsts U!l. ................ Jialpin & Hayward Ltd ................. . .......... AU;OR 
Lh·err•ool Bomx Co. Ltd . ........................ Ilalpin & Hayward Ltd ............................ PLllVTTE 
J>ernrut it Co. Lt d ............................... R. S. White Ltd ..................................... l'ERMUTJT 
J>uJsometer l·: nglneer ing Co. Ltd ................. 0. B.C. r.td . (Irish Office) ...................... . 
Theodor ( 'hrlstl .............................. Quadrant. Engineers ............................... .. 
WC's and Urinals 
.\d a msez Ltd. . ................................. Enquirif's direct .................................... ADAMSEZ 
.\!fred Goslett & Co. Ltd ....................... Enquiries dirrct .................................... S\Vi\NLYNE 
.\rmitage Ware Lt d ............................. F . S. Ahern .................................... UNISYLI\ 
Fordh am Pr essings Ltd ......................... R. T. Large· & Son ................................. FORD!! AM 
1rlea i-Stand ard Lt d. . ........................... E. J, Cocker ...................................... STANDARD 
lfoverkun A.B. . ............................... Norman Strwart Ltd. .. .......................... .. 
. Johnson. Alfred & Son J,td ..................... c. Hrinsley Sheridan ............................. VITRAl\liD/PYHi\Mlll 
Shank s .~ Co. Ltd ............................ ·C'. II. Lockhart Ltd ............................... SI TANK~ 
Shir es & Co. (Lomlon ) Ltd ..................... Shire~ (frcland) Ltd. .. .......................... .. 
Sla ter . ,John (. toke) Ud ....................... C. Brin~ley Sheridan ................................. WESTWOOD 
.John St eventon & ons lAd, .................... H.. T. Largt• & Son ............................. ROYAL VENTON 
'l'wyfords Ud. · · · · · · · · · · · · .................... T. R. TPvf'r"l .. .. . ... .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. T\\'YFORDS 
LIST OF ADDRESSES OF MANUFACTURERS AND AGENTS START S ON PAGE 47. 
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Manufacturers of:-
Coppercraft 
Metal 
* Copper Hot Water Storage 
Cylinders and Tanks 
Works 
* Indirect Cylinders of all 
types 
* Steam and Hot Water 
Ca lorifiers to Engineers' 
specifications 68 LEESON CLOSE, 
LOWER LEESON STREET, 
DUBLIN, 2. 
* Capacities from 20 to 1,000 
gallons 
Telephone: 65628 
ENQUIRIES INVITED 
/NV IT AT/ON . • • 
We extend a hearty invitation to our many 
friends in the plumbing trade and all those 
interested in modem kitchen and bathroom 
furniture and fittings to visit our extensive 
showrooms. 
Compression Joint Fittings - Copper Piping - Pipe Wrap -
Copper Cylinders - Open Top Tanks - Pressed Steel and Cast 
Iron Radiators - Oil Fired and Solid Fuel Boilers - Baths, 
Basins, Toilet Sets, Shower Fittings - Mixer Fittings - Stain 
less Steel, Enamel Steel, Fire Clay Sinks - Blow Lamps, Solder -
B'<lthroom and Kitchen Furniture - Double Compartment Tanks. 
For a full comprehensive SJl{)ply of plumbing materials: 
DOCKRELLS oi Georges St., Dublin 
TRADE ENQUIRIES INVITED. 
I 
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N AM•E. ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIV E OR DISTRIBUTOR . 
Welding Plant and Equipment 
PROPRIETOR¥ NAME 
OR TRADE MARK . 
K P. Barms (Concessionaires) Ltd ............. Monscll Mitchell & Co. Lld ...................... DEVCON 
British Oxygen Co. LLd ......................... Industrial Gases (f .F .S.) Ltd ...................... SIEVEI{T 
Brltlsb Oxygen Co. Ltd ......................... British Oxygen Co. Ltd . (Northern Ireland) .. . 
Buck & Hickman Ltd ........................... Enquirit-s direct ................................... . 
Engli sh Electric Co. Lt!l ......................... \\'dding Services Ltd ............................... ENGLIS IT ELECTRIC 
Fry's (London) Ltd ............................. Fry's Metal Foundries Ltd. (I rish Office) ...... FRY'S 
ll endron Bros (Dublin) Ltd ..................... Enqu(ries direct .................................. .. 
Industr ial Oases ( I.F.S.) Lt d ................... Enquiries direct ................. . ................ .. 
lnterlas Ltd. . ................................. Welding Services Ltd. .. ............................ lNTERLAS 
I\ irk & Co. (Tubes) Ud ....................... D. P. Engert & Co ................................ .. 
McJ{ecbnie Bros Ltd ..... . ..................... c. II. Lockhart .................................... "QUAS T,ARC" 
:vrel\l
ull
ans Kosangas J.L!l ................... .. .. Enquiries direct ................................... . 
l\fer itus (Barnet) Ltd ........................... Welding Services Ltd ...... ................ ......... MERIT US 
:\
lessrs. I
ndustrial Engineering Ltd ............... Wdding Set vices Ltd ............... ................ :MESSER 
Metalarc ....................................... Irmesco Ltd ............... . .......................... . 
1\l ut ·ex Welding Processes Ltd ... . ............... IJcndron Brps. (Dublin) Ltd .............. ... ..... MUREX 
P•·essu re Control Ltd ........................... Welding Services Ltd .................. ... ......... . 
Pollock & Peel Ltd ............................. \Velding Services Ltd. . ............................. ASTRA 
Saturn Industrial Gases Ltd ..................... Welding Se·rviccs Ltd ............................... SATURN 
Su ffolk Iron Foundry (1920) Ltd ......... . ....... Welding Services Ltd ............................... S.I.F. 
'l'emp il Coriloration ............................ Welding Services Ltd ............................... TEMPIT..STIK 
Unlda re Ltd. . ................................. £nqt:irics direct .................................... FERROD'\RE 
Weld ing Industries Ltd ......................... \ Velding Services Ltd .............................. . 
William tepbens & Sons Ltd ................... Welding Services Ltd. .. .......................... .. 
Forty-six 
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FUEL OIL 
TANK 
GAUGE 
Price 
39/6 
for 
CENTRAL HEATING 
at its wonderful best 
install 
for direct systems 
DIMPLEX COPP ER 
RADIA
T
OR S 
* Attractively styled 
* Non rusting 
* Non corrosive 
* Full conformity to BSS 
* Models from 3J to 15 
sq. ft. 
* Stove enamel finish 
Elr~ Agents: 
A Bell & Co. (Eire) Ltd. 
( Rere), 136 Botan ic Road, 
Glasnevtn, Dublin, 9. Tel.: 
373Gll/2. 
pressed steel and copper 
WATER 
RADIATORS 
for indirect systems 
,DIMPLEX PR ESS ED 
STEEL R ADfATORS 
* Most efficient 
* Li$hter in weight 
* Easier to install 
* Virtually unbreakable 
* Frostproof 
* No dust traps 
* Models from 5 to 30 sq. It. 
* Stove enamel or primer 
finish. 
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Alphabetical list of names and addresses of prin-
cipals, Irish Offices, associate companies, agents, repre-
sentatives and distributors. 
A 
Adamson, Daniel & Co., Ltd., Dukinfield, Cheshire 
Adamsez Ltd. 72 Victoria Street, London, S.W.l. 
A.E.I. Birlec Ltd., Tyburn Road, Birmingham 24. 
A.E.I. Export Ltd., 20 Stdre St., Dublin 1 
Aerialite Ltd., Castle Works, Sta,lybridge, Cheshire. 
Aerotaps Ltd., Hudson's Drive, Cotteridge, Birmingham 30. 
Afos Ltd., Hull. 
Ahern, F.N . . , 46 Wynberg Park, Stradbrook Rd., Blacktock, 
Co. Dublin 
Aidas Electric Ltd., Sadia Works, Rowdell Rd., Northolt, 
Greenford, Middlesex. 
Airnesco Products Ltd., Knight Road, Strood, Rochester. 
Albright & Wilson Ltd., 1 Knightsbridge Gn., London S.W.1. 
Albright & Wilson l(lreland) Ltd., Ibex Works, Dun 
Laoghaire, Co. Dublin 
Allied Ironfounders Ltd., Domestic Appliance Div .. Orchard 
House, 30 Orchard St., London, W .1. 
Alley & MacLellan Ltd., Worcester. 
Andrew Air Conditioning Ltd., Stockport, Cheshire. 
Andrews Bros. Ltd., Regent St., Liverpool 3. 
Arklow Pottery Ltd., South Quay, Arklow. 
Armitage Ware Ltd., Armitage, Rugeley, Staffordshire. 
Asbestos Cement (Pipes) Ltd., Althy 
Asbestos Cement Ltd., 19 Lr. Pembroke St., Dublin 
Ascot Gas Water Heaters Ltd., 225 N. Circular Rd., London 
N.W.10. 
Associated Metal Works (Glasgow ) Ltd., 30 St. Andrew's 
Square, Glasgow, C.l. 
Associated Metal Works (Glasgow) Ltd~ 8 Long Lane, 
Belfast. 
Associated Metal Works (Glasg-ow) Ltd., 168 Pearse t., 
Dublin. 
Alla.ntic Distribution Industries (G. A. Walsh Group) 85 
Carnwath Rd.. London, S.W.6. 
Audco Ltd., Newport, Shropshire. 
Auto-Combustions (London) Ltd., 360 Wandsworth Rd., 
London, S.W.8. 
Auto-Combustions t(lreland) Ltd., H4 Lr. Baggot St., Dublin 
Ayers, R. E., Graystoke, Nashville Rd., Ilowtb. 
Ayton, Henry R., Lid., 20 Harcourt St., Dublin. 
B 
Ba.nagher Tiles Ltd., Banagher, Co. Ofialy 
Barking Brassware Co., Ltd., 5 River Rd., Barking, Essex. 
Barrett, John & ons, 18 Morrison's Island and 7 South 
Terrace, Cork. 
Ban·head Engineering Co. Ltd., Irvine Rd.. Barrhead, 
Scotland. 
Barrus, E. P. (Concessionaires) Ltd .• 12-16 Brune! Rd. , 
Acton, London, W.3 . 
Bas.tian ,·. Allen Ltd., Ferndale Terrace, Harrow, Middlesex 
Baxendale & Co. Ltd., 7 Capel t., Dublin. 
Baxendale, Richard & Sons Ltd., Albert St. Foundry, 
Chorley 25, Lanes .. England . 
Baxi Ltd., Bamber Bridge, Lanes. 
Belco Manufacturing Co. Ltd., Belco House, Shortlands, 
London, W.6. 
Bell, A. & Co. (Eire) Ltd ., Rear 136 Botanic Rd., Glasnevin, 
Dublin, 9. 
Bell Bros. Ltd., Denton, nr. Manchester. 
Bendz Ltd., Lister St .. Birmingham, 7. 
Beresford. James & Son Ltd .. Kilts Green, Birmingham 33 
Berry Hill (Engineers> Ltd., Stoke·on-Trent. 
Beeston Boiler Co. Ltd .. P.O. Box No. 2, Beeston, Nottingham 
Biddle, F. H. Ltd .. 16 Upper Grosvenor St., London, W.l. 
Bigwood, J . & Son Ltd., Wednesfield Rd., Wolverhampton 
June, 1962. 
The names of all companies or individuals listed 
in this index appear also in the catagorised directory 
in this issue. All Irish addresses are shown in bold 
type. 
Black & Decker Ltd., 206 Pearse St., Dublin. 
Black & Decker Ltd. , Harmondsworth, Middlesex. 
Blackrock Engineering Works Ltd., 11 Sweetman's Avenue, 
Blackrock, Co. Dublin. 
Blake, John Ltd., Atlas St., Clayton-le-Moors, Accrington , 
Lanes. 
Boby, William Ltd., Rickmansworth, Herts. 
Bolivar Sta.mping Co . LJ;d., Crown Works, Keighly, Yorks. 
Bolton Superheater & Pipeworks Ltd. , Manchester. 
Bowser Interna.tional LJ;d., Kent House, Market House, 
London, W.l. 
Borchardt, F. A. Ltd., 506 High Rd. , Chiswick, London, W.4 
Brooks & Walker Ltd., 47 Great Eastern St., London. 
Bourner, F. H. (Fittings) Ltd., Manor Roya.l. Crawley, 
Sussex. 
Boylan, M. A. Ltd., 50a Harcourt St., Dublin. 
Bratt Colbran Ltd., Radiation House, North Circular Rd .. 
London, N.W.10. 
Bray, Geo. & Co. Ltd., Leicester Place, Blackman Lane 
~*2 . 
Briggs, Alfred Ltd., Belfast. 
Brigl:(tside Engineering Co. (Ireland) Ltd., 31 Upper Mount 
St., Dublin 2. 
Brightside Heating & Engineering Co., G.P.O. Box No. 118 
Sheffield 1. 
British Insulated Cal!enders Cables Ltd., 21 Bloomsbury 
St. , London, W.C.l. 
British Insulated Callenders Cables Ltd., 53 Sth. William 
St., Dublin 2 
British Rotoherm Co. Ltd., Merton Abbey, London, S.W.19. 
British Berkefeld Filters Ltd., Town Mills, Cannon Lane. 
Tonbridge, Kent. 
British Steam Specialties Ltd. , Fleet St.. Leicester . 
British Steam Specialties Ltd., 33 Leeson Park, Dublin. 
British Steam Specialties Ltd., 98 Lisburn Rd., Belfast 9 
British Oxygen Co. Ltd., Spencer House, 27 St. James's 
Plaoe, S.W.1. 
British Oxygen Co. Ltd., Prince Regent Rd., Castlereagh, 
Belfast S. 
Brook Pottery Ltd., Wexford Rd., Arklow. 
Brooks Ventilation Units Ltd., Trafalgar House, Bedford 
Park, Croydon, Surrey. 
Brut.y, A. G. Ltd., 38 Dawson St., Dublin. 
Buck & Hickman Ltd., P.O. Box 74, Whitechapel Rd .. 
London, E.l. 
Buderus'sche, Eusenwerke, Wetzlahr, Schliessfach, 2011202, 
Germany. 
Burco Ltd., Rose Grove, Burnley, Lanes. 
Burgess & Co. (Engineers) Ltd ., Bracknell, Berks. 
Burn Bros. (London) Ltd., Cray Avenue, St. Mary Cray. 
Orphington, Kent. 
c 
Calovent Ltd., 9 Albion St.. Leeds 1. 
Calovcnt. Ltd., 37 Blackheath Park, Clontarf, Dublin. 
Calumet Trading Co. Lt.d., 41 Up)>er Mount St., Dublin. 
Camron Engineering Co. Ltd .. Westgate Works, Chichester, 
Sussex. 
Cape Insulation & Asbestos Products Ltd., 114/116 Park 
St.. London, W.l. 
Carlile & Co. Ltd., Drury St., Dublin, 
Carlyle Air Conditioning and Refg. Ltd., 1 King St., St. 
James's. London, S.W.l . 
Carthorn (1949) Ltd., Commercial Buildings, Dame St., 
Dublin. 
Casey, P. J., 38 The Rise, Mount Merrion, Dublin. 
Celtic Engineering Co. Ltd., 25 Great Strand St., Dublin. 
Chadwicks (Dublin) Ltd., Greenhills Rd., Walkinstown, 
Dublin. 
Forty-seven 
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Christ, Theodor, Switzerland. Delmore Engineering Co. Ltd.. 51 Gresham Rd. , Staines, 
Middlesex. Chrysler Ai.rtemp Ltd., P.O. Box 317, 68 Knightsbridge, London, S.W.l. Delta Enfield Rolled Metals Ltd., B ~i msdown, Enfield, 
Middx.. England. Cisterns Ltd., Addington, Ilkley, Yorks. Clayton, Reginald Ltd., Branksome Rd., St. Leonard-on-Sea 
Dimplex Ltd .. Millbrook. Southampton, Rants. Sussex. 
Clayton, SOn & Co. Ltd., Leeds. 
Cleveland Meters Ltd., Redcar, Yorkshire. 
Dockrell, Thos., Sons & Co. Ltd South Great Georges 
St., Dublin. ., 
Donnelly, P. & Co. Ltd., 20 Georges Quay, Dublin. 
Drayton Contro:s L"d., Bridge works, West Drayton , 
Middlesex. 
Clyde Fuel Systems Ltd., 80 Queen Elizabeth Avenue, Hill 
ington, Glasgow, S.W.2. 
Cochrane & Co. (Annan) Ltd., Annan, Scotland. 
Cocker, E. J ., Ston eygate, Granville Rd., Blackrock, Co. Dublin Glass & Paint Co. Ltd., 41 Middle Abbey St., Dublin 
Du Bois Co. Ltd., 15 Britannia St., Kings Cross, London, 
W.C.l. 
Dublin. 
Co Expo Ltd., Toldbogade, Copenhagen, Denmark. 
Cole, W., "Dunblan e", 7 Whitebeam Avenue, Clonskeagh, 
Dublin. 
Colt Ventilation Ltd., 5 Newcourt Avenue, Bray, Co. 
Dunham-Bush Ltd., Farlington. PortsmouLh, Rants. 
Dunsley Heating Appliance Co. Ltd., Spring Lane Works, 
Woodhead Rd.. Holli.nfirth. nr Huddersfield, Yorks. Wicklow. 
Colt Ventilation Ltd .. Surbiton, Surrey. 
Conex-Terna Ltd., Whitehall Rd., Great Bridge, Staffs. 
Dunwoody & Dobson Ltd., 32 Lombard St. E., Dublin. 
Duroplast, N.V., Belgium. 
Concrete Products of Ireland Ltd., Laragh-
con, Lucan, Co. Dublin. 
Combination Equipment Ltd., Hampstead, 
London. 
Continue Flow Heating Products Ltd., 
Hamilton, Ontario, Canada. 
C. & P. Development Co. (Ireland) Ltd., 
88 Greenlea Rd., Terenure,Dublin. 
c. & P. Development Co. (London) Ltd., 
Wiggie Works, Redhill , Surrey. 
Copperad Ltd., Poyle Rd., Colinbrook, 
Buckinghamshire. 
Coppercraft Metal Works, 68 Leeson Close, 
Lower Leeson St., Dublin 2. 
Cork Growers Trading Co. (1931 l Ltd., 
Vulcan St., Bootie, Lanes. 
Corrie J., Co. Ltd., Bailieborough, Co. 
Cavan. 
Corrosion Ltd., Warsash Rd.. Warsash, 
Rants. 
Cor-Tex Proofers Ltd., 4a Garville Avenue, 
Rathgar, Dublin. 
Couper Distrs. Ltd., 28 Herbert Park, Balls-
bridge, Dublin. 
Cox Engineering Co. Ltd., 14 Park Lane, 
Sheffield 10. 
Crane Ltd., 15 Red Lion Court, Fleet St .. 
London, E.C.4. 
Craig & Co., W. D., 32 Arthur St., Belfast. 
C.S.A. Industries Ltd., Warwick. 
Curran Ltd., Prior Park, Clonmel, Co. 
Tipperary. 
Curtis (Onx) Ltd., London Rd., Chatteris, 
Cambs. 
D 
Dahl Bros Ltd., 21 Norley St .. London, 
S.E.l. 
Danfoss Ltd., Nordberg, Denmark. 
Danish Stoker & Boiler Co. Ltd., 38 Pearse 
t., Dublin. 
Dansk Stoker & Varmekedal Kompagni, 
Copenhagen, Denmark. 
Darlington Insulation Co. Ltd., 38 
North Rd., Newcastle-on-Tyne. 
Dartmouth Manufacturing Co. 
Trinity Rd., West Bromwich. 
Great 
2. 
Ltd., 
Davidson & Co. Ltd., irocco Engineering 
Works, Belfast 5. 
Forty-eight 
HOT Instantaneous 
WATER from steam-
storage without 
Cox Steam and Water Mixers deliver from 
50 to 24,000 gallons per hour. 
They operate with the highest efficiency at all pressures. 
Silent, efficient, compact and easy to install, replacing 
bulky and costly caloriflers 
MODELS: 
* (1) BABY COX 0") for wash-basins, sinks. etc. 
* (2) JUNIOR COX 1· 5 C~"-2") for process work, vets 
and general purposes. 
* ( 3 ) SENIOR COX (2f'-8") for large vo~umcs of h:>t 
water for process hot water supplies. 
NO TIME LAG - NO STORAGE - NO STEAM TRAPS 
NO LOSS OF CONDENSATION - NO MOVING 
PARTS '1'0 GO WRONG 
~~~tm~b~C~~~IN~~N! !~T~ ~ 
Dept. IP.5., 14 Park Lane. Sheffield, 10. # 
Tel.: 62483. Telegrams: "Heaters Sheffield" ~ 
,\ gents: r c:::::. 
Halpin & :-rayward Ltd .. Unity Buildings, 16- Lower O'Connell St.. DUBLIN. T<>l. 43270. 
Bedford Buildings, 7 Bedford St., BELFAST. Tel 26343. 
Cast Iron 
BOILERS 
and 
RADIATORS 
Agent in Ireland: 
Manufactured by 
H. RASMUSSEN 
& CO. LTD. 
Denmark 
HUGH C. MAGUIRE 
37, Blackheath Park, Clontarf, Dublin. 'Phone 335869. 
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Easiclene Porcelain-Enamel (1938) Ltd. , Lord St., Wolver 
hampton. 
Econa Modern Products Ltd . Highlands Rd. , Shirley, 
Solihull, Warw.cks. 
Edwards Enginee:ing Corporation, 101 Alexander Avenue 
Pompton Plains, New J ersey. ' 
Ekco Heating & El~ctrica! :Utd., 41 / 47 Old St .. London, E .C.l 
El ect •ric Tools Serv1ce Ltd., 206 P earse St., Dublin. 
Electro-Diesel 1(1reland ) Ltd. , 16/ 26 Moss St., Dublin 2 
ElecLroflo Meters Co. Ltd .. Abbey Rd., Park Royal , 
London, N.W.lO. 
E lsy & Gibbons Ltd.. Simmonside, South Shields, co. 
Durham. 
Eltron (London) Ltd .. Accrington Works, Stratmore Rd., 
Croydon, Surrey . 
Emco Brass Mfg . Co. Ltd., Ma·:·gate, Kent. 
Engert , D, P . & Co., 5 Ardee Rd., R a thmines, Dublin 
Engineering Appliances Ltd .. 3 Buckwgham Place, West-
minster, London, S.W.l. 
Hats off to Frys! 
June, 1962. 
En gineering Products Ltd., 126 F ra ncis St., Dublin. 
English Electric Co. Ltd., Clayton-le-Moors, Accrington, 
Lanes. , 
Esso P etr oleum Co. (Ireland) Ltd . Stillorgan , Co. Dublin 
Eswa Ltd., 26 Newman St., London. W.l. 
Everton Engin eerin g Ltd., Whitehouse, Newtonabbey, 
Belfast. 
Evode I ndustr ies Ltd., Swords, Co . Dublin. 
Evomastics Ltd .. Common Rd., Stafford 
Expandite (Ireland) Il.d., Greenhills Rd. , Walkinstown, 
Dublin. 
Expandite Ltd .. Chase Rd., London, N .W.10. 
Extended Surface Tile Co. Ltd. , Birmingham. 
F 
Falk, Sta delma nn & Co. Ltd., 29 Exchequer St., Dublin 2 
Fa!k, Stadelmann b:. Co. Ltd .. 91 Farri.ngdon Rd., London, 
E.C.l. 
Fa rrell Engin eering Co. Lid., Dalkey Ave. 
Co. Dub:lin . ' 
Farrar. Wm. E., Ltd. , Hall G reen, Bir-
mingham. 
F2lcoil Burners Ltd., 99 Merton High St., 
London. S.W.19. 
F ibreglass Ltd.. Ravenhead. St. Helens. 
Lanes. 
Fibreglass Ltd., 21 Merrion Squa re Ni h 
Dublin 2. ' ., 
Fisher & Ludlow Ltd., Kingsbury Road 
Birmingham 14. ' 
F lemjngs F ireclays Ltd., The Swan , Ath y. 
F'exaire Ltd. , 268 / 270 Vauxhall Bridge 
Rd., London, S.W.l. 
Floors & Walls Lid., 60 Mespil Ro ad, 
Dublin 4. 
Foley, DuiTy & Co. Ltd., 11 F lemings 
Place, Dublin. 
Folkard, J. & S. F . Ltd .. Capitol House. 
The Broadway. Mill Hill, London. 
N.W.7. 
Fordham Pressings Ltd.. Me I b o u r n e 
Works, Dudley R d., Wolverhampton. 
Forta. N. v .. Holland. 
Frigidaire Div. of General Motors Ltd., 
Steg Lane. Kingsbury, London, N.W.9. 
Fry's (London) Ltd., Faraday Rd., Manor 
Royal, Crawley, Sussex. 
Celebrating this year 50 years of 
continued expansion, Fry ' s now 
lead the world in Specialist Solders 
and Fluxes for Industry and Space 
Fry's Metal Foundries Ltd. , 197 P earse St., 
Dub~in . 
Fy iT e Couplings (Ireland) Ltd., lnstan tor 
Works, J :lm es's St., Dublin 8, 
G 
Research Projects. 
I FRY'S M~tal foundries Limited 
197 Pearse Slreet, Dublin. 
Telephone: Dublin 74243. 
and at LONDO N - MANCHESTER G LA G OW a nd KIDDER MINSTER 
General Electric Co. Ltd .. Magnet House. 
Kingsway, London. W.C.2. 
Gen era l Electric Co. of I rela nd Ltd., 54 
Dame t., Dublin 2. 
Glenfield & Kennedy Ltd., Kilmarnock. 
Scotland. 
Glow-Worm Boilers Ltd., 47 Hatton Gar-
den, London , E.C. l. 
Goodbody Ltd. , Ibex Buildings, Dun 
Laogh air e. 
Goslett. Alfred & Co. Ltd .. 127-131 Charing 
Cross Rd .. London, W.C.2. 
Gran3e-Camelon Iron Co. Ltd.. Falkirk. 
Scotland. 
Greenwood & Hughes Ltd., Carlisle House. 
8 Southampton Row, London, W.C.l. 
Greenwood & Airvac Ventilating Co. Ltd., 
Beacon House, Kingsway, London. 
W.C.2. 
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Griffin Bros., Gardiner Lane, Dublin. 
Grohe, Friedrich Gmbh, Armaturenfabrik, Hemer-in-Westf, 
W. Germany. 
Grohe, Thermostat, Lahr, Schwarzwald, Western Germany 
Grohe, Hans K. G., Schiltach·Schwarzwald, Western 
Germany 
Gummers Ltd., Effingham Valve Works, Rawmarsh Rd .. 
Rotherham, Yorks. 
Gwynne's Pumps Ltd., 62 Chancellor's Rd ., Hammersmith. 
London, W. 6. 
Gypsum Industries Ltd., South Richmond Place, Dublin. 
H 
Hackethal Cable & Wire Works, Hanover, Germany 
Hall-Thermotank Ltd., Regina House. 1/ 5 Queens St., 
London. E. 
Hall, J. & E., Ltd., 34 Anglesea St., Dublin. 
Hall J. & E Ltd., Dartford Ironworks, Dartford, Kent. 
Halpin & liayward Ltd., Unity Buildings, 16-17 Lower 
O'Connell St., Dublin. 
Halpin & Hayward Ltd., 7 Bedford St., Belfast. 
Hammelrath & Schwenzer Pumpenfabrik K.G., ABT. A 
Dusseldorf. 
Hammond Lane Industries Ltd., 111 Pearse St., Dublin 2 .. 
Hans Grohe. Schiltach, Western Germany 
Hainault Engineering Co. Ltd., Tubela Works, Fowler Rd .. 
. Hainault, Ilford, Essex. 
llandcock, E. C., Ltd., 17 Fleet St., Dublin ... 
Harland Engineering Co. Ltd .. B.E.P. Works. Alloa, Clack-
mannanshire, Scotland 
Harford Pumps Ltd., Harford House, 7-9 Charlotte St., 
London, W.l. 
Haslam, A. P., 39 Lower Gardiner St,, Dublin 1. 
Hartley & Sugden Ltd., White Rose Boiler W<Jrks, Halifax. 
Hattersley (Ormskirkl Ltd.. Burscough Rd., Ormskirk, 
Lanes. 
H!;lrvev. G. A. & Co. (London) Ltd., Greenwich Metal 
w'orks, Woolwich Rd., London, S.E.7. 
Heating & Building Services Ltd.. 4 The Mead, Carpenders 
Park, Wa.tford, Herts. 
lleatovent Supply Co., 5 Upper Fitzwilliam St., Dublin 2 
Heatrae Ltd ., Hea.trae Works. Norwich. 
lleiton Thomas, & Co. Ltd., 18 Westmoreland St., Dublin Hendr~n Bros. (Dublin) Ltd., Broadstone, Dublin. 
Hendron Bros. (Machinery) Ltd., 9 Little Denmark St., 
Dublin 
Hennessy's Ltd., Beasly St., Cork 
Heywood-Helliwell Ltd., Bayhall Works, Huddersfield. 
Heywood, w. H. & Co. (Ireland· Ltd., 63 Upper O'Connell 
St., Dublin. 
Hind, J. & Sons Ltd., Lowan Engineering Yorks, Prince 
Reg~nt Rd., Castlereagh, Belfast. 
Hindle. Joshua & Sons Ltd., Hindle House, Leeds, 1. 
Holden & Brooke Ltd., Sirius Works, West Gorton, Man-
chester 12. 
llolfeld, H. R. Ltd., 24 Merville Rd., tillorgan, Co. Dublin 
Honeywell Controls Ltd., 38 Upper Mount St., Dublin 2 
Honeywell Controls Ltd .. Ruislip Rd., East, Greenford, 
Middlesex. 
Hoval Boilers <UK l Ltd.. Kirkman House, 54 a T ottenha.m 
Court Rd., London, W.1. 
Howson. George & Sons, Ltd., P.O. Box No 6, Eastwood 
Sanitary Works, Clifford St.. Hanley, Stoke-on-Trent. 
Hughes & Coyle Ltd., 12 Blackhall! Parade, Dublin 7 
Hughes, Cyril, 40 Kingsway Park, Belfast. 
Ilume, W. P. F . Ltd., 6-12 Hyndford St., Belfast 5 
Hurseal Ltd .. Vale Rd .. Camberley, Surrey, England. 
H .V.E. <Electric> Ltd. , Viaduct Works, Kirkstall Rd .. 
Leeds 4 
I 
Ideal-Standard Ltd.. Ideal House, Great Marlborough St., 
London, W .l. 
Ifoverkan, A. B .. Bromella, Sweden 
levers, T. R., Corrby, Corr Brldre, Sutton, Co. Dublin 
Fifty 
Indola, N. V., Rijswijk z. H., Holland. 
Industrial & Domestic Heaters Ltd., 23 Fitzroy Square, 
London, W.l. 
Industrial Gases (I.F.S.) Ltd., Bluebell, Incbicore, Dublin 
Interlas Ltd. , 9 Church St., Ampthill, Bedford. 
International Boilers & Radiators Ltd., Terminal House, 
Grosvenor Gardens, London, S .W.l. 
Irimesco Ltd., 9 Dawson St., Dublin 2. 
Irish American Pipes Ltd., Maudlins, Naas. 
Irish Equipment Co. Ltd., Ballymount Rd., Walkinstown, 
Dublin. 
Irish Feedwater Specialists Co. Ltd., Unity Buildinrs, 16-17 
Lower O'Connell St., Dublin. 
Irish Foundries Ltd., Ga.lboly, Bailieboro, Co. Cavan. 
Irish Industrial Suppliers Ltd., 26 Charles Lane, Mountjoy 
Square, Dublin I. 
Irish Technical & Produotion Co. Ltd., 25 Upper Mount St., 
Dublin 2 
J 
Janitor Boilers Lld .. Camberley, SutTey 
J.L.C. Engineering Co. Ltd. , Oxgate Fa·rm Works, Coles 
Green Rd., Cricklewood, London, N.W.2. 
Johnson. Alfred & Sons Ltd., Queenborough, Kent. 
Johnson Fireclay Co. Ltd., Excelsior Works, Cliff Vale, 
Stoke-on-Trent. 
Jones & Attwood Ltd ., Stou·r Bridge, w orcester . 
K 
Kay, Fredk. (Engineering) Ltd .. Nashleigh Works, Chesham 
Buck.s< 
K.D. Reinforced Plastics Lid., Collooney, Co. Sli,o. 
Keeling, J. H. Ltd., 185 191 New 'Down Row, Birmingham 6 
Keith Blackman Ltd., Mill Mead Rd., Tottenham, N.17 
Keith Blackman IJtd., 20 Harcourt St., Dublin. 
Kelly, Dan & Co., 31 Upper Baggot St., Dublin 4 
Kemp and Lauritzen, En Gros, Vester Voldgade 9, Copen-
hagen. 
Key Engineering Co. Ltd., Larkfield, nr . Maidstone, Kent. 
Kilkenny Products Ltd., Engineering Works, Hebron Rd., 
Kilkenny. 
Kingdom Engineering Co. Ltd., Wolverhampton . 
Kin,&"dom Tubes Ltd., Rock St., Tra.lee. 
Kirk & Co. (Tubes) Ltd., 74 82 Paradise St ., London, S.E.16 
Kjellbergs Successors A.B., 13 South Frederick St., Dublin 
George Kent Ltd., Luton, Bedfordshire. 
Klaus Rehahn, Buchschlag/ KRS, Offenbach Main, Western 
' Germany 
Koninklijke Machinefabrick Gebr . Stork & Co., N. V. 
Heugelo, Holland. 
Kosmos Armaturen-Und Apparatebau, Franz Beaumeister, 
K.G. Rodenkirchen/Rhein, W. Germany. 
K oswa Ltd., Anstey Mill Lane Works, Alton, Rants. 
Kresky Manufacturing Vo , Lid., Mallow. 
L 
Lamont. James H. & Co. L~d .. Gylemuir Works, Corstor-
phine, Edinburgh 12 
Lancashire & Corby Steel Manufacturing Co. Ltd., 8 Gough 
Square., London 
Lancaster & Tonge Ltd. , Lancaster Works. Pendleton. 
Manchester, 6. 
Langham, Alfred Ltd., 249c Station Rd. , Harrow. 
Large, R. T. & Son, Stephen's Place, rear 47 Merrion Sq .. 
Dublin. 
Lee . Refrigeration Ltd., Shripney Rd., Bognor Regis. Sussex 
Leech, W. H., 414 Ravenhill Rd., Belfast 6. 
Leinster Engineering Co. Ltd., 158 Church St., Dublin 
Lenehan, Thomas & Co. Ltd., 124 Capel St., Dublin 1 
Lightfoot Refrigera-tion (Ireland) Ltd., 121 t. Stephen's 
Gree1\ Dublin 2 
Lightfoot Refrigeration Co. Ltd., Abbeydale Rd .. North Cir-
cular Rd., Wembley, Middlesex. 
Lincoln Furnaces Ltd .. Oxted Mill, Oxted, Surrey 
Lister, J. s. Ltd., Dorset Row, Dorset St., Dublin 1. 
Lister, R. A. & Co. Ltd , Dursley. Gloucestershire 
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Lister, R. A. & Co. Ltd., 17a Hogan Place, Dublin 1 
Liverpool Borex Co. Ltd., Maxwell House, St. Paul's Square 
Liverpool. 
Lockhart, C. 11. Ltd., 75 Middle Abbey St., Dublin 
Locker Industries Ltd., Warrington 
London Fan & Motor ct. Ltd., 331 Sandycombe Rd., Rich-
mond, Surrey. 
Lumbys Ltd., Solar Boiler Works, Greetland, Halifax. 
M 
M.A .B. Insulations, 45 Waterloo Rd., Dublin. 
MacFarlane Peter & Son Lid., 23-27 Cupar t., Belfast 13 
MacNaughu;n, Norman & Sons (Dublin) Ltd., East Rd., 
Dublin 3 
Maguire, Hugh C., 37 Blackheath Park, Clontarf, Dublin 
Mangan, John F. & Co., 105b Morehampton Rd ., Dublin 
Manley & Regulus Ltd.. Showell Rd. , Wolverhampton 
Manotherm Ltd., Corn Exchange Buildings, Dublin 2 
Manotherm (E.N.F.M.), Niewpoortweg 10, Schiedam. 
Holland 
June, 1962. 
N 
National Agencie, Ltd., 7 Upper Camden St., Dublin 2 
Newalls Insulation Co. Ltd., Washington, Co. Durham. 
Newalls Insulation Co. Ltd., Rossmere HOuse, Baily, Howth 
<Jo. Dublin. 
NewaUs Insulation Co. Ltd., 200 Agnes St., Belfast 
Newma.n Render & Co. LLd., Woodchester, Glos. 
Newman Ilender & Co. Ltd., 75 Middle Abbey St., Dublin 
Newton, Chambers & Co. Ltd., Thorncliffe, nr. Sheffield 
Norman, F. W., 5 NewcotJrt Avenue, Bray, Co. Wicklow 
North Down Equipment Co. Ltd., Dublin Rd., Belfast. 
Nu-Way Heating Plants Ltd., Droitwich, Worcs. 
Nu·Way Heating Plants Ltd., 5 Upper Fi~zwilliam St., 
Dublin. 
N.V. Nederlandse Steenwolfabrick, RoJ;terdam 2, Holland 
Nuralite Co. Ltd., Whitehall Place, Gravesend, Kent. 
Murex Welding Processes Ltd., Waltham 
Cross, Herts. 
Marley Tile Co. Ltd., London Rd., River-
head, Sevenoaks, Kent. 
Marshall & Anderson Ltd., Manse Rd., 
Motherwell, Lanarkshire. 
Martin, T. & C. Ltd., D'Olier House, 
D'Olier t., Dublin. 
Masser, A. 11. Ltd., East Wall Rd., Dublin. 
Masser.._ A. H, & Co., 6 Shaftesbury Sq., 
Belfast. 
Mather & Platt Ltd., Park Works, 
Manchester 10. 
Matthews & Yates Ltd., Swinton, Man-
chester. 
NOW 
IN 
IRELAND 
McAuley & Cunningham, 9 Pearse Build-
ings, Pearse St., Dublin. 
McFerran & Guilford Ltd., 8 Tara St., 
Dublin. 
McGeoch, William & Co. Ltd., Warwick 
Works, Bordesley, Birmingham 10. 
McGrath & Kenny, 48 Townsend St., 
Dublin, 
McKechme Bros Ltd., Aldridge, nr. 
Walsall. 
McMu:Jans-Kosanj!'as Ltd., 1 Up p e r 
O'Connell St., Dublin 1. 
Meritus (Barnet> Ltd., Barnet, Herts. 
Messer Industrial Engineering Ltd., 43-45 
Knights Hill, London. S.E.27. 
Metalarc, France. 
Micanite & Insulators Co. Ltd., Empire 
Works. Walthamstow, London, E.l7. 
Modern Plant Lid., Crumlin Rd., Dublin. 
Mono Pumps Ltd., 3lb Central Hotel 
Chambers, Dame Court, Dublin. 
Monsell, Mitchell & Co., Ltd., 67-73 
Townsend St., Dublin 2. 
Mono Pumps Ltd., Mono House, Sekforde 
St., London, E.C.l. 
Morlite Ltd., Castleknock, Co. Dub:in. 
Morheat Ltd .. Church Path, Fareham. 
Hampshire. 
Morley, G. F. Ltd., 45 Quinn's Lane 
Fitzwilliam quare, Dublin 2. ' 
Moracrete Ltd., Dolphin Works Crumlin 
Rd., Dublin. ' 
Mullane, E. G., t. John' , Wynberg 
Park, Blackrock, Co. Dublin. 
Myers, F. E. & Bros., Co., Ashland, Ohio, 
U.S.A. 
@ HRYS LER AIRTEMP 
world's finest Refrigeration and Air Conditioning Equipmt" nt 
Sll·IJ ROOM UNIT. 
A range of capacities through from 8,ooo-28,ooo 
B. T. U. at Standard Conditions. 
We are here to help you draw on Chrysler's 
25 years of experience in this young industry. 
To show you the 300 models in the Airtemp 
range. And to advise you-free and without 
obligation-on how Chrysler Airtemp can fit 
into your next project. 
PACKAGED UNIT-water and air cooled motor 
3-15 H.P. Complete u•ith sealed motor compressor. 
Distributor in Ireland : EVERTON ENGINEERING LIMITED 
WUITEIIOU, E, NEWTOWNABBEY, CO. ANTRIM. Tel.: Whitehouse 3456. 
Fifty-one 
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O.B.C. Ltd., Droitwich, Worcs. 
O.B.C. Ltd., 5 Upper Fitzwilliam St., Dublin 
O'Brien, .P. E. & Sons, Ltd., 83 Lower Gardiner St., Dublin 
O'Brien l'lastics Ltd., Rockboro, Old Btackrock Rd., Cork 
O'Connor, Peter (insulations) Ltd., 6!1 Dame St., Dublin 
Ocrietfabrik N.V., Baarn-Holland 
Odin Clorius, Kalvebod Byrgge :!0, Copenhagen. 
Oil-Age Boiler Co. Ltd. , Windsor House, 46 Victoria S t., 
London, S.W.l. 
O'Neil, ll. A. Ltd., 162 Lower Rathmine5 Rd., Dublin 6 
Orr & Sembower, Inc., Reading, Pennysylvania, U.S.A. 
Osma Plas
tics 
Ltd ., Grove House, 551 London Rd., Isle-
worth , Middlesex. 
Oster Manufacturing Co . Ltd., Cleveland, Ohio, U.S.A. 
Oxley, F. C., 9 Westmoreland s :., Dublin 
p 
Pan Aer Sales Ltd~ 12 Lower Mount St., Dublin 
Parsons, Thomas & Sons Ltd., ChurcH Rd .. Mitcham, Su rrey 
Parsons, Thomas & Sons Ltd., Mount Shannon Mills, 
Davitt Rd., Crumlin, Dublin 12. 
Paul, W. H. Ltd., Breaston, Derby 
Peet, William & Sons, Dalkey, Co. Dub:.in. 
Peglers Ltd., Prestex House, Marshalsea Rd., London. S .E 1. 
Penn Controls Nederland, Amsterdam, Holland 
Peugeot et Cie, France 
Perkins Boile1s Ltd., Mansfield Rd., Derby 
Permutit Co . Ltd., Permutit House, Gunnersbury Avenue, 
London, W.4 . 
Phillips, T. J., 112 Landscape Park, Churchtown, Co. Dublin 
Philplug Products Ltd., Aldbury Lodge, 243 Hig'h Rd., 
Wembley, Middlesex. 
Fillinger, G. C ., & Co. Ltd., 602 Purley Way, Croydon, Surrey 
Pillinger, G. C. & Co, (Ireland) Ltd., 20 Sycamore St., 
Dublin 2. 
Plenty & Son Ltd., Newbury, Berks. 
Plibrico Co. Ltd ., Westmorland Rd., London, N. W.9. 
Pollock & Peel Ltd. , 82/ 86 South End, Croydon, Surrey. 
Paron Insulation Ltd., Paron Works, Torpoint, Co.nwall 
Partway, Char
les 
& Sons Ltd., Halstead, Essex. 
Potters Insulation Ltd., Tameside Mills, Park Rd., Dukin-
field , Oheshire. 
Potterton , Thomas Ltd., Cavendish Works, 20/ 30 Buckho!d 
Rd., London, S.W.18. 
Potez Office of Paris, 46 Avenue Kleber, Paris 16. 
Potez Industries of Ireland Ltd., 5 EY're Square, Galway 
Powell Duffryn Heating Ltd., Vale Rd , Camberley, Surrey 
Powell, Duffryn Modulai r Ltd ., Vale Rd. , Camberley, Surrey 
Pressure Control Ltd., Davis Rd., Chessington, Su trey 
Pressurisation Ltd., Wyndham Works, Welbeck St., Ash ~on 
under-Lyne, Lanes. 
Preston Ltd., 201 Pearse St., Dublin 
Pullin, R. B. & Co, Ltd. , Phoenix Works, Great West Rd., 
B rentford, Middlesex. 
Pulsometer Engineering Co. Ltd. , Nine Elm Iron Works. 
Reading, Berks. 
Q 
Quadrant Engineers, li Mount St ., Crescent, Dublin 
R 
Radlatlon-Parkray Ltd., Radiation House. North Circular 
Road, London, N.W.lO. 
Radiation New World Ltd., Radiation House, North Circula r 
Rd., London , N.W.10 . 
Range Boilers Ltd., P .O. Box No. 1. Bridge St .. Stalybridge. 
Cheshire . 
Rasmussen , H. & Co. Ltd., Odens. Denmark 
Rathcoole 'file & Pipe Works Lhl., Rathroole, Co. Cork 
Rawlplug Co., Ltd., Rawlplug House, Crom well Rd .. L: ndon 
S.W .7. 
Recold Ltd., 27 Pearse St., Dublin 2 
RE'id., G. A., 16 Fade St., Dublin. 
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Reynolds, Kenneth M. Ltd., 26 Essex Quay, Dublin. 
Rheosatic Co. Ltd., '!he, F arnham Rd., Slough, Bucks. 
Rl~odes, Brydon & Youatt Ltd ., Reddish Engmeering Works 
Stockpon, Ches. 
RichaJ d Uinori, Via Bigli, 1 Milano, Italy. 
lt!Oge "!'OO! Co . Ltd., Myria , Oh10, U .I::>.A. 
Hoper B ros. Ltd., 5 i::loutn Anne i::lt., Lub.in 2 
ttolls, CbarJes, 115 CrawfordsDurn &a, han& or, · Co. Down 
Robbe, De Vnes & Co., Gorinchem, }Hllianu 
Rotatools <U.K) Ltd. , Liverpool. 
Rotherhams Ltd., Span St., Coventry 
Rototherm Precision & Instrument t:o. Ltd., 17 Merchants Quay, Dublin. 
Ro\1-\a.f\ M. & Co. Ltd., 51-52 Capel St., Dublin. 
Heuger , Lausanne, Switzerland 
Ruston & Hornsby Ltd., B ail er Division Lincoln 
ttuston & Hornsby Ltd., 190 l'earse St.,' Dublin z. 
R yaland Pumps Ltd., Condor Works Rusholme Man 
cheste:: 14. ' ' 
Ryax Heating Ltd .. Britann·a Works Rusholme, Man-
chester 14. ' 
Ryder, .Ed.l:mmd D., 46 Lower Drumcondra Rd., Dublin. 
s 
Sanbra Ltd., Aston Hall Rd .. Aston, Birmingham 6. 
Sanbra-Conex (Ireland) Ltd., Santry Ave., Dublin. 
::la und ers Valve Co. Ltd ., Ca imoran, 1~ ewpon. Mon. 
Sa.mpsoil, J. J. and Son Ltd., 12a Wexford St., Dublin 
Santon Ltd., Newport, Mon. 
Satw·n Indus trial Gases Ltd , Erl Wood, London Rd., 
wmalesham, Surrey 
Sealed Motor Construction Co. Ltd., Bristol Rd., Bridge-
water, Som&:·set. 
Seetru Ltd., 43 Corn St., Br"s tol 1. 
Selas Gas and Engineering Co. Ltd., Selas Works, City Rd., 
Manchester 15. 
Shandon Scientific Co. Ltd., 6 Cromwell Place, Londo.n, 
S.W.7. 
Shanks and Co. Ltd., Barrhead, Scotland. 
Shaw and Sons Ltd., Sheffield. 
:Sheet l~etat .Engllleermg Ltd., Duhlin Rd., llowth, Co. 
Dublin. 
Shertdan, C. B., 10 Herbert Place, Dublin. 
Sh:res and Co. (London ) Ltd ., Guisley, Leeds Yorks. 
hi res and Co. (Ireland), Ltd., Stannaway Dr'ive, Crumlin, 
Dublin. 
S.lent Ballcook co. Ltd ., Monifleth Foundry, Monlfieth . 
Dundee, Angus SC'Otland. 
Simplex Electnc Co. Ltd., Creda Works, Grindley Lane, 
Blythe Bridge, Stoke-on-Trent. 
s ·mplex (of Ireland) Ltd., lnthicore, Dublin. 
Sifsons, W. and G. Ltd., Saint Mar.-y's Rd., Sheffield 2. 
Slater John (Stoke) Ltd., Berry Hill, Stoke-on-Trent. 
Societe Generale De Fonder · e. 8 p ;ace d lena, Paris 16. 
Southern Engineering Group Ltd., K n gston Wo1ks, Gardner 
Rd., Po.rtslade, Sussex. 
Spirax Sarco Ltd., Charl ton H . use. Chel tenham . Glos. 
S. Smith and Sons (England> Ltd., Industrial Division. 
Kelvin House, Wembley Park Dr ve. Wembley, Middle-
s ex . 
Stanton Ironworks Co. Ltd., Near Nott ngham. 
Steel Radiators Ltd., Bridge Rd., Southall, Middlesex. 
Sterling Domestic Appliances Ltd.. Chiltern House, 8 '9 
Be::-keley St, London, W.l. 
Sterne, L . and Co. (Ireland) Ltd., 186 Pearse t., Dublin 
tevenson and Turner Ltd., Belfast. 
Steventon, John and Sons Ltd., Royal Pottery, Burslem, 
Stoke-on-Trent. 
Stewarts and Lloyds Ltd., Lloyd House, 2 Colmoce Circus, 
Ringway, Bi rmingham 4 
tewarts and Lloyds of Ireland Ltd ., East Wall Road , 
Dublin 3. 
tewa.rt, Norman LU., Central Hotel Chambers, Dame 
Court, DubPn 
Stlll!te P!roducts Ltd. 15 Whitohall, London, S.W.I. 
Stuart Turner Ltd., Henley-on-Thames Oxon . 
Suffolk Iron Foundry (1920 1 Ltd . Sifbronze Works, Stow 
market. 
Sugg, William and Co. Ltd ., Vincent Works, Regency St .. 
London, S.W.l. 
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Sullivan, D. II., Green Park, Coleville Road, Clonmel, Co. 
Tipperary. 
sumo Pumps Ltd .. 28 St. James Squa,:·e, London, S.W.l. 
Suxe 
Combustion 
Ltd .. Cupid Green Foundry, Heme! Hamp-
steacl, Herts. 
Sum·od Domestic Boilers Ltd., Gray Avenue, St. Ma.ry Cray. 
Kent. 
Tack Industries Ltd., 1-5 Longmore St, Lon C:on , S.W.1. 
Talbot F. W. and Co. Ltd., Pitt, Near Winchester, Rants. 
'l'aY'Co ':eouers Ltd., Larbert, Stirl'ngshire. 
Taylor Rustless F .ttings Ltd., RLng Rd., Lower Worthey. 
Leeds 12. 
Tecalem.it Ltd. , Plymouth. Devon. . 
Tech nical Sales Ltd., 79 Lower Leeson St., D ublm. 
Technical Equipment .eo. Ltd., 2 Fitzwilliam P lace, Dublin 2. 
Tempi! Corporation, 132 West ~2nd St., New York 11. 
Temole Tubes Ltd., Temple Mill , Pass.fteld, Near L1phook, 
Hants. t· 
Thermocontrol Installations Ltd., 2-10 Valen me Place, 
Blarkfriars Rd., London, S.E.l. 
Tharmoforce Ltd. , Derwent Mill, Cookermouth, Cumberland. 
Thermalay Ltd., Shelf M l~s . Near Hali~ax, Yorks. 
Thermal Products Ltd., BaJldon, Yorkshire. ~ 
Thermotank Ltd., 150 Helen St., Govan, Glasgow ...... W.l. 
Thermotank Ltd, P.O. Box No. 5, Queens Rd., Belfast 3. 
Thompson Bros. (B:lston) Ltd., Brandley Eng. Works, 
Bilston, Staffs. 
Thompson an d Co. Ltd, 139 Upper Dorset St., Dublin. 
Thompson John, Ltd., 16-20 Rosemary St., Belfast 1. 
Thompson: John (Wilmn Boilers) , Lilybank Works, London 
Rd., Glasgow, E.l. 
Thompson, W. J. Ltd , Mallow, Co. Cork. 
Thornton, F. G., Oa~{hurs\;, Avoca Road, Blac!<rock Co. 
Dublin. 
Todd, F. E., Office No. 11, 32 Ann St., Be lfast 
Traders Magneto and Dynamo Co. Ltd, 35 Sth. William St , 
D ubl'n. 
Trane Ltd., 14-18 Heddon St .. London, W.l. 
Trent Valve Co. Ltd., 47 Gt. Eastern St., London. E.C.2. 
Tria.nco Ltd .. Imber Court. East Molesey, Surrey. 
Tubela En~ineerin"? Co. Ltd., Fowler Rd. , Hainault. Essex. 
Tubewrights Ltd., L:verpool. 
Tw·ners Asbestos Cement Co. Ltd., Trafford Park, Man-
chester 17. 
Twyfords Ltd .. Cliffe Vale Potteries. Stoke-on·Trent. 
Tylors of Ireland Ltd., 55 Rathgar AYe., Dublin. 
Tylors of London Ltd .. Bright Works, Burgess Hill, Sussex. 
THE IMPROVED 
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u 
Ucan Development Ltd., Ucan House, Portsmouth Road, 
Esher, Surrey. 
Unidare Engineering Ltll., Seagoe Works, Portadown, Co. 
Antrim, 
Unidare Ltd., Finglas, Co. Dublin. 
Unit Superheater and Pipe Co. Ltd., Unit Works, P.O. Box 
No. 5, Swansea. 
Uni-Tubes Ltd., 197 Knightsbridge, London, S.W.7. 
Universal Fabricators (Dublin) Ltd., Jamestown Rd., 
Finglas. 
Urquharts (1926) Ltd., 5 Wadsworth Rd., Perivale, Green-
ford, Middx. 
v 
Valor Co. Ltd., Wood Lane, Bromford, Erdington, Bil'lning-
ham 24. 
Van Heijst, J. B., En Zonen N.V., Cruquiuskade 6, The 
Hague, The Netherlands. 
Van Heijst, J. B . and Sons Ltd., Finl:'las, Dublin. 
Vauxhall Boiler Co. Ltd., Bondway House, Bondway, Lon-
don, S.W.8. 
Vermiculite I n dustries Ltd., 138 Capel St., Dublin. 
Venner Ltd., Kinzston By-Pass, New Malden, Surrey. 
Vesschoff H. and Co. Ltd., Bremen, Germany. 
Vent-Axia Ltd., 60 Rochester Row, London, S.W.l. 
Vokes Ltd., Henley Park, Guildford, Surrey. 
w 
Walker Crosweller and Co. Ltd .. Whaddon Works, Chelten-
ham, Glos. 
Walther and Cie, Cologne. Germany. 
Warmac Ltd., Praed Rd., Trafford Park, Manchester. 
''Vaterford Ironfounders Ltd., Annesley Works, East Wall 
Rd., Dublin. 
Wavin Pi9es Ltd., Cian Park, Drumcondra, Dublin 9. 
Weatherwel! Ltd ., Clondalkin, Co. Dublin. 
Welding Industries Ltd., Blackswarth Rd., Bristol 5. 
Welding Services Ltd., 14-16 Amiens St., Dublin. 
Weld.ryte Ltd., South Quay, Arklow, Co. Wicklow. 
West Instrument Ltd., Regent St .. Brighton 1. 
White, R. S. Ltd., 3 The Crescent, Donnybrook, Dublin. 
Wildblood & Taylor Ltd., Longton, England. 
Winn & Coales Ltd., Denso House, Chapel 
Rd .. London , S.E.27. 
Winn, Charles & Co. Ltd .. Granville St., 
Birmingham 1. ~--
"VICTORY" FLUSH VALVE Wolf Electric Tools Ltd., Pioneer Works, Hanger Lane, London. W.5. Wood, L. R. Ltd., 174 Pearse St., Dublin. 
Woods of Colchester Ltd., Colchester, 
Essex. The Modern Toilet Flushing System 
Silent in Operation 
Especially suitable 
for use in 
HOSPITALS BARR ACKS 
FACTORIES - HOTELS - PUBLIC 
CONVENIENCES - INSTITUTES, ETC. 
Manufactured by: 
OUTIIERN ENGINEERING GROUP Ltd. 
Kingston Works, Gardner Road, Ports!ade, 
ussex. Tel. Hove 47398. 
1>1 trlbutors In Jrt>lan(l: R. '1'. Large & Son, tephen's Place, rere 47 l\ferrlon 
Square, Dublin. 
Worthington-Simpson Ltd., 20 Herbert 
P lace, Dublin. 
Worthington-Simpson Ltd., P.O. Box 17, 
Newark-on-Trent. 
Wright Electric Motors (HX) Ltd., 
Century Works, Pelion Lane, Halifax. 
Wynbourne-Satoba Equipment Ltd., 90-96 
City Rd. , London, E.C.1. 
y 
York Shipley Ltd., 85 Merrion quare, 
Dublin. 
York Shipley Ltd., North Circular Road, 
London , N.W.2. 
Young, L. C., 85 Gransha Road, Bangor, 
Co. Down. 
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BRONZE WELDED JOINTS ON COPPER TUBE 
. 
8ELt. o11 .. V • .Burr 
J"01 NT 
BELL OR v BRANCH 
/ro111 page six 
flow freely. In addition it will pro-
tect the joint during welding lrom 
any oxidising tendency du•:: to the 
oxygen in the atmosphere. 
Some craftsmen, instead of dipping 
the rod in the flux, prefer to mix the 
flux prowder into a pa te and then 
paint it on the joint. This is, of 
course, quite sati factory, but no mat-
ter what method is used, the flux 
should be applied in minimum quan-
tities. 
In previou article it was men-
tioned that the neutral flame-equ.al 
proportions of oxygen and acetylene-
wa es entia! to ucce in welding. 
Here we have one of the few excep-
tion . We mu t, in this ca e have a 
slight excess of oxygen in the flame 
o that the inner cone will be some-
what harper but not hortcr than 
normally used. 
It is important a lso to have the 
correct gas pre sures and correct size 
of nozzle for the job. These will 
vary with th:: tyo:: of blowpipe used, 
but as a guide, the oxygen and acety-
Ien;: gas pressures should be from 2 
to 3 lbs. per sq. in. for light gauge 
copper tubes up to 4 in. diameter. 
The nozzle sizes, using the normal 
classification, should be about a 3 to 5 
tip for copper tubes up to Jt in . 
diameter. An 11 in . to 2 in. 5 to 7 
t:o, on 2 in. to 3 in., a 10 to 13 tip, 
and on 3 in . to 4 in . a size 13 to 18 
tip. It will be appreciated that these 
fiures are approximate and only ap-
plicable to equipment in good condi-
tion. 
Reputable 
WHERE the welding gear is not of 
the be t, slightly higher figures 
must be used, but. of course, any 
reputable firm will always ensure that 
its equipment is kept in first-class con-
dition, otherwise good results cannot 
be expected. 
The leftward method of welding 
(explained fully in the March is ue) 
is used, and provided that the copper 
is not overheated, the weld metal will 
REDVCING-
J"OINT 
'1_./_E L.D ABLE. 
r1 TTl NG BELL TYPE BRANCH 
be found to flow freely and "tin" 
each ide of the joint. In fact. when 
the filler rod begins to flow freely, we 
know that correct welding tempera-
ture has been reached, and condition 
are then perfect for a good joint. 
lf, however, the operator allows the 
copper to reach a higher temperature. 
control of the metal may be lost, and 
o a bu.rnt weld with poor bond will 
be the outcome. 
Localised 
DUE TO the localised nature of the 
flame the bronze will not spread 
unduly when being applied, and so it 
is possible. in the hands of a skilled 
man, to produce welds in all po itions, 
including overhead . That this fact is 
recognised i shown by the widespread 
increase in the use af bronz~ weld-
ing during the past decade. 
Before concluding, a word of warn-
ing must be mentioned in connection 
with dezincification problems. 
This trouble ha caused much con-
cern to contractors in recent years, 
continued page fifty-nine 
SADDLE BRANCH 
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ZINC 
ZINC is a plumber's metal. Apart 
from its extensive usc in hot dip 
galvanising as a protective coating for 
mild steel tubes, cylinders and cist-
erns. it is regularly used in the form 
of thin sheets for roof weathering. 
Zinc is quite light in the gauges 
specified for roofing. It is relatively 
cheap and offers a reasonably good 
resistance to atmospheric corrosion. 
A roof laid in accordance with recom-
mended practice may be expected to 
give a useful and trouble free life of 
forty years, and, quite probably, much 
longer. 
Examples of zinc roofing I 00 years 
old are not uncommon, a notable one 
being the spire of Wellington College 
hapel in Berkshire. which was 
weathered with zinc sheets in 1868 and 
has needed no maintenance since. 
Working 
techniques 
ZKNC is a .. hard '' metal, and the 
methods of working it are the 
same as those for the other .. hard" 
sheet metals. 
Zinc is said to have a "grain."' 
Th is 1 un lengthwise down the sheet 
ju.~t as grain in timber runs down the 
length of the piece. The grain does 
not afTcct the normal working of 
Line, but great care should b~ taken 
when one is forming folds along the 
grain: such folds should not be too 
sharp. A rounded fold of radius at 
least twice the thicknes of the metal 
will be satisfactory. 
The marking out of Line sheets is 
best done with a blunt centre punch 
or similar tool. A pencil mark does 
f· i/ly-six 
ROOF WORK 
not how up well, and a sharp tool 
such as a scriber wilt cut into the 
zinc . 
This does not matter on a line 
which is to be cut later on with the 
snip • but if the set out line for a 
fold is cut it could seriou.sly weaken 
the metal at this point. The sharp 
scr iber is not therefore recommended 
for the purpose. 
Brilliant 
COMMERCIAL quality zinc to B.S. 
849 is chieny used for the 
specia ll y developed system of zinc 
roofing known as roll cap roofing, a 
system so brilliantly worked ome 
sixty years ago that it has not been 
po. sible to improve upon it. 
Ordinary commercial quality Line 
sheets work more easily when slightly 
warm. In cold weather it is there-
fore an advantage to store the sheets 
in a warm place. In really severe 
weather a sheet may be warmed by 
pa . ing over it a few times a blow-
lamp burning with a not too power-
ful name. A high temperature is not 
nece sary, and indeed should be 
avoided since this can permanently 
upset the crystal structure of the metal 
and make it brittle. The zinc need 
only be heated to about or a little 
above hand temperature. 
orne roofing detail in thi quality 
Line involve cu.tting and soldering. 
oldering in any form is not con-
sidered to be good practice in roof-
work and should be avoided if it i 
possible to do so by using a different 
design or fixing method. 
Quite easy 
SOLDERING on sheet zinc, where 
this i. unavoidable, is quite easy. 
are must be taken to sec that the 
oldering iron is not too hot because 
of the relatively low melting point of 
the zinc. Solder should be of the 
tin rich !inman· variety, with a pro-
portion of 50 per cent., or better still, 
60 per cent. af tin to lead . It should 
be quite free of antimony, since tht~ 
would tend to produce brittle joints. 
The nux generally used for this work 
is a solution of zinc chloride com-
monly known CIS "killed spirits." 
The plumber often makes it by dis-
olving 7.inc craps in hydrochloric 
acid, taking ca re not to breathe in the 
fumes which are given ofT dunng the 
process. 
Zinc ammonium chloride solutJon " 
~n improvement on killed spirits, and 
IS ma~e simply by adding sal-
amm~nJac to the killed spirits. Many 
propnctary brand . of flux obtainable 
at the ironmongers arc of a simtlar 
cot~1position, and it is really much 
easter to buy it than to make it. 
All soldered joints should be well 
s.w~lled with water when they arc 
hntshed so as to remove all traces of 
the nux, since thiS is COTfO tVe . 
. Opper bit soldering will be dealt 
\\<llh tn a later issue. 
continued oppo .1ite 
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ZINC SIZES, GAUGES AND 
TEMPER 
,C OMMERCIAL quality zinc and the 
special soft temper zinc are both 
supplied in standards sheets 7' or 8' Soft temper • ZinC 
SPECIAL Soft Temper Zinc is now 
available. It is chieDy used for 
covering roofs by the standing seam 
method, describ~d earlier in this 
series, for copper and aluminium. 
aluminium. In other words, it has long by 3' wide. 
more "spring back." Once the Zinc gauge is a measurement of 
material has been handled for a thickness peculiar to zinc. A the zinc 
while and the extent of this spring- gauge number increa es o does the 
iness gauged, due allowance can b:! thickness of sheet. S.W.G., the heet 
made for it. measurement used for other hard 
This material can al o be used on metal, works in the opposite direction. 
simple seamed details. Ridge pieces, 4 Th Zinc manufactured to British Standard 
. e zinc does not work-harden to 
chimney back gutter and chimney bears its zinc gauge number, and be-
front aprons are easily and quickly an appreciable extent, and there is low this appears its neare t S.W.G. 
made in it by the method again no need for annealing. size. This table i helpful for com-
d:: cribed earlier. Simple ridge _______ _________ _:P:a:_:ri.:,:n~g-v:,:a::,r_:.:io::_:u~s~th::_ic:::k~n~e~s:::e~s.:.... ----
pieces can also be made in so(t tem-
per zinc. The recommended Zinc Gauges for roofwork are as below. 
Here are orne points to be noted 
when one is making the e details in 
this material:-
I . Allow f' earns a with copper. 
Zinc Gauge 
number. 
Nearest 
S.W.G. 
Weight of Zinc/ 
foot super. 
approx: ounces. 
Thickness in 
decimal inches. 
2. The second turn of earn will be 
found to move much more easily 
if it is lightly warmed by having a 
blowlamp name, or a gas jet, 
passed over il once or twice. 
12 23 15 0.025 
13 22 16.75 0.028 
____ 1_4 ______ 2_1 ______ 1_8_.5 __ _.:~- O.Q31 
Soakers: 12.Z.G. 
3 Zinc is much titTer than copper or All other work in 14.Z.G. 
* NEW INTERNATIONAL PRESSED STEEL RADIATORS 
In Single, Double 
and Treble Panels 
EX STOCK 
* Also - THERMOPAK and 
ILENTFLO ACCELERATOR 
PUMPS 
PRICE LIST AND ILLUSTRATED LEAFLETS ON REQUEST FROM 
Sole Agents for Republic of Ireland: 
Monsell, Mitchell & Co. Ltd 
67-73 TOWNSEND STREET - DUBLIN, 2. 'Phone 76282. 
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DON'T RISK 
MEN'S LIVES 
In the interests of public safety, the E.S.B. has statutory authority to prohibit 
the erection of buildings and structures within twenty-five yards on either side of 
the E.S.B. lines. Should such building be necessary. the Board should be given, 
in writing, two months notice of such intention in order that the feasibility of such 
building may be investigated. 
The Board has also issued repeated warnings to farmers and other operators 
of special equipment to exercise care in the use of high machinery near E.S.B. 
lines. 
The ignoring of such regulations and warnings has caused a number of 
accidents, and in the last five years six of these accidents were fatal. 
When work becomes necessary adjacent to E.S.B. lines, local E.S.B. staff 
will, in the interests of public safety, make arrangements so that the work can b~ 
done in safety. 
PROTECT LIFE 
STAY CLEAR OF ELECTRIC POWER LINES 
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Q UEST IO N 
ANSWE R E D 
Greater 1/ow 
resistance ? 
Do you think plastic tubing offers 
much greater resistance to flow of 
water than other tubing at present o~ 
the market? 
p LASTIC Tubes are made by an 
extrusion process . They have 
quite smooth bore and thus have ex-
cellent flow characteristics. 
The more flexible poltyhene tubes 
may by deflection from straight line, 
ofTc; negligibly extra frictional re ist-
ance to fluid flow . Rigid P.V.C. 
tubes are becoming increasingly popu-
lar for this and other more practical 
rea ons of easier fixing and neater 
jointing. The trade must expect to 
see much more plastic tubes used in 
the future 
June, 1962. 
e T h e self-priming diesel-driven centr i-
fugal pump p ictured here is from the 
Sealed Motor Construction Co. Ltd. range. 
Model' SP300 has 3" BSP branches 
(18,000 g.p.h ) and has a max. head of 80 
feet. The larg:er model SP400 has 4" BSP 
bra nches (40,000 g.p.h.) with the same 
max. head. 
Distributed by B ritish team Specialties 
Ltd., Leeson Park, Dublin. 
from page fifty-five 
Bronze welding 
A QUESTION often asked in the 
trade i about the removal of 
flux residue from the finished weld-
is the flux harmful if not removed?, 
and what is the easiest way to get it 
off tho joint if it should be necessary? 
As to the first part o.f the qu.est ion, 
the flux is not harmful if left on, but 
may be unsightly, and so should be 
removed if at all possible. 
The usual and easiest way to re-
move it ie by pouring cold water 
over the hot metal immediately weld-
ing has finished. Thi will cause 
sudden contraction and chipping of the 
flux, which will then flake ofT. There 
are many brands of proprietary 
fluxes on the market, each with spec-
copper tubes 
ially blended ingredients to assist 
fusion. 
BLOWPIPE FLAME AS THE normal bronze filler rod 
is a brass of the 60 % copper and 
40 % zinc type and in addition may 
contain silicon, nickel, tin, mangan-
ese, etc., to improve the quality, it is 
important that the flame be adjusted 
and has resulted in failure of brass 
cocks and valves, etc., when in con-
tact with certain types of waters. 
As our bronze filler contains zinc, 
bronze welded joints are best avoided 
on copper and other tubes used for 
carrying hot or cold sea water, or for 
use in districts where dezincification 
is a problem. 
---------------------------------
Insulation 
M.A. B. 
Contractors 
& Sheet 
INSULATIONS Metal 
Estimates and Specifications Free on request. 
45, WATERLOO ROAD, BALLSBRIDGE, 
DUBLIN . Telephone: 684017. 
Specialists 
Sole Agents in 
for OPPANOL 
Irish Republic 
Waterproofing 
Insulated Pipe Lines for 
Fifty-nine 
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The Irish Plumber and Heating Contractor. 
Asbestos Cement Ltd. 
British Steam Specialties Ltd. 
Boylan, M. A. Ltd. 
Barwell, James Ltd. 
Bell, A., & Co. (Eire) Ltd. 
Concrete Products of Ireland Lid. 
Cox Engineering Co. Lid. 
Coppercraft Metal Works Lid. 
Dockrell, Thos., Sons & Co. Ltd, 
Dunwoody & Dobson Ltd. 
Esso Petroleum Co. (Ireland) Lttl. 
E.S.B. 
Engert, D. P. & Co. 
Everton Engineering Ltd. 
Fyffe Couplings (Ireland) Lid. 
Fry's Metal Foundries Lid. 
Hans Grob.e, K.G. 
Hartley & Sugden Lid. 
Heiton, Thos., & Co. Ltd. 
Irish SheM & B.P. Ltd. 
Industrial Gases (I.F.S.) Ltd. 
Ideal-Standard Ltd. 
Irish Equipment Co. Ltd. 
Irish Technical & Production Co. Lid. 
Kelly, Dan, & Co. 
Leinster Engineering Co. Lid. 
M.A.B. Insulations Ltd. 
Monsen, Mitchell & Co. Ltd. 
Masser, A. H. Ltd. 
Manotherm Ltd. 
Maguire, Hugh C. 
McAuley & Cunningham 
O.B.C. Ltd. 
Rheostatic Co. Lid. 
Radiation Parkray Ltd. 
Radiation New World Ltd. 
Rowan, M., & Co. Ltd. 
Ryder, Edmund D. 
Sanbra-Conex (Ireland) Ltd. 
Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd. 
Southern Engineering Group Ltd. 
Sampson, J. J., & Son Lid. 
Temp!e Tubes Lid. 
Thompson, John (Wilson Boilers) Ltd. 
Technical Sales Co. Ltd . . . 
Wavin Pipes Ltd. 
Walker Crosweller & Co. Ltd. 
Welding Services Ltd. 
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Ease of erection and the 
wide range of fittings avai lab le 
m a k e ASBESTOS CEMENT 
s o i I and waste pipes an 
extremely e co nom i c and 
speedy method of construction. 
write for details 
Asbestos 
ASBESTOS CEMENT LIMITED, 
19 Lower Pembroke Street, 
Dublin Tel. 65491 
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In small-pipe heating the 
simplest-and most 
economical - way to give 
efficient, fully automatic 
control is to install the 
Satchwell BMT. 
In response to a temperature 
sensitive phial outside the 
building, the BMT mixing 
valve prevents temperature 
changes inside before they 
can occur. This way, inside 
temperatures remain 
constant whatever happens 
outside, with considerable 
savings in fuel consumption. 
For more information on the Satchwe ll 
BMT- just write to Rheostatic. 
ONLY the BMT reaota to ~ 
change In the weather 
ONLY the BMT gives !!!!!l~~~ 
control of small-pipe SJI'St4tml$ 
ONLY the BMT ensures m1axltn 
etllolency, by controlling all 
-Not even the water In the 111151~s 
left uncontrolled. 
A MEMBER OF THE ELLIOTT-AUTOMATION GROUP. 
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Ease of erection and the 
wide range of fittings availab le 
m a k e ASBESTOS CEMENT 
s o i I and waste pipes an 
extremely e c o n o m i c and 
speedy method of construction . 
write for details 
Asbestos 
ASBESTOS CEMENT LIMITED, 
19 Lower Pembroke Street , 
Dublin Tel. 65491 
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In small-pipe heating the 
simplest-and most 
economical - way to give 
efficient, fully automatic 
control is to install the 
Satchwell BMT. 
In response to a temperature 
sensitive phial outside the 
building, the BMT mixing 
valve pr vents t mperature 
chang s inside b fore they 
can occur. This way, inside 
tempcratur s remain 
constant whatever happens 
outside, with considerable 
saving in fuel consum1 tion. 
For more information on the Satclt1uell 
BMT just write to JUwostali c. 
ONLY th 
ohanae In th weather 
ONLY the BMT glveal .... u .. I.,.I....,.~R;.;.;;;;= 
oontrol ol mall-pipe ay 
ONLY the BMT en ure maxi 
eltlol noy, by oontrolllng II t 
-Not v n th water In th pi 
left unoontrollecl. 
tlng. 
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And she knows just where to get it. Because 
the hard hitting advertising which first sells 
her on the idea of installing Shell and BP 
Housewarming also tells her of the superb 
service offered by her local Appointed In-
staller. The special Shell and BP Appointed 
Installer's sign is prominently featured in 
each advertisement to help her remember it. 
There are hundreds of Mrs. 1970's. All 
looking for the Irish Shell and BP Limited 
Appointed Installer's sign -the sign which 
they know means prompt efficient service. 
Hundred's of Mrs. 1970's- hundreds of 
systems to install and service. It's obviously 
very good business to give Mrs. 1970 what 
she wants! 
SHELL AND BP 
HOUSEWARMING 
THE ORIGINAL SCHEME FOR OIL-FIRED CENTRAL HEATING IN THE HOKE 
IRISH SHELL AND BP LIMITED 
SHELL·BP HOUSE, 
13· 16 FLEET ST., DUBLIN 2. 
BP LIMITED 
P LAN 
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